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Referat 
Moen, A .  1984. MyrundersØkelser i MØre og Romsdal i forbindelse med den norske 
myrreservatplanen. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. Bot. Ser. 1984-5: 
1-86. 
I rapporten beskrives 104 myrlokaliteter som er vurdert ved feltunder- 
sekelser. Lokalitetene omfatter et myrareal på 55 km2. I tillegg er 32 lokali- 
teter som omfatter 58 kmz klassifisert til myrtype ved flybildestudier. Det er 
klare regionale forskjeller i myrenes utforming (hydromorfologi), vegetasjon og 
flora fra ytre til indre strek, og fra lågland til fjell. Atlantisk h0gmyr 
fins ytterst på kysten (b1.a. på Sm0la). og andre hagmyrtyper fins i låglandet 
lenger inn. Terrengdekkende myr fins særlig fint utvikla på 0yer på Sunnmare, 
og typen fins ellers i de mest humide deler av fylket, hovedsakelig 200-500 m 
0.h. Bakkemyrene dekker store areal i de hogereliggende deler. Ombrotrof 
tuevegetasjon og fastmattefattigmyr er de vanligste vegetasjonsenhetene. 
Rikmyr fins spredt, men dekker små areal. 
Atlantiske hØgmyrer på Sm0la og terrengdekkende myr pa Haramsgy er gitt 
internasjonal verneverdi. Ellers er myrer på Hustad og en rekke andre lokali- 
teter gitt hag verdi. 1 alt er ca. 50 lokaliteter aktuelle i reservatsamnen- 
heng. 
Asbj0rn Moen, Universitetet i Trondheim, Det Kgl. norske Videnskabers 
Selskab, Museet, Botanisk avdeling, 
7000 Trondheim 
Abstract 
Moen, A.  1984. Mire investigation in Mere og Romsdal, a report prepared in 
connection with the Norwegian national plan for mire nature reserves. 
R. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. Bot. Ser. 1984-5: 1-86. 
Mire localities situated within 104 different areas in Mere og Romsdal 
province are described. Distinct regional differences, with regard to mire 
structure (hydromorphology), vegetation and flora are found to exist from west 
to east as well as with increasing altitude. Raised bogs are mainly found in 
the lowlands from the coast (atlantic raised bogs) to the inland areas. Blanket 
bogs are found in the most humid districts, at the coast mainly 100-300 m 
a.s.1.. in inland districts 300-500 m a.s.1. Sloping fens are not common in 
the lowlands, but they are covering large areas in the other pa ts of the 
province, and in the most humid districts a surface slope of 15-205 are common. 
Ombrotrophic hummock vegetation and lawns of poor fens are the dominating 
vegetational units of the mires of MØre og Romsdal. Rich fen vegetation are 
covering small areas. 
Atlantic raised bogs at SmØla and blanket bogs at Harams0y are among the 
most valuable mire localities in Norway, and they are proposed for inclusion in 
the international scheme for mire preservation. Several localities are consid- 
ered especially worthy of preservation on a national scale. 
AsbjØrn Moen, University of Trondheim, The Royal Norwegian Society of 
Sciences and Letters, The Museum, Botany Department 
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Forord 
Foreliggende rapport inngår som en del av arbeidet med den norske lands- 
plan for myrreservat. Miljgverndepartementet, Avdelingen for naturvern er 
oppdragsgiver. 
Arbeidet med myrplanen har strukket seg over mange år, og mange personer 
har deltatt i arbeidet. Tor Øystein Olsen har hatt ansvar for feltarbeidet for 
16 av de beskrevne lokalitetene, og han har også deltatt som assistent ved 
feltarbeidet for flere lokaliteter. Trond Arnesen, Atle Bjgrnstad, Inge Fot- 
land, Jan Erik Kofoed, Berit Forbord Moen og Jon Moen har også deltatt som 
feltassistenter i kortere perioder. Botanikerne Kjell Ivar Flatberg og Arnfinn 
Skogen har bidratt med faglig materiale og drgftinger. Naturvernkonsulent Alf 
Ottar Folkestad har foreslått en del lokaliteter oppsgkt, og ellers gitt in- 
formasjon om aktuelle lokaliteter. 
Kapittel I gir en kort beskrivelse av metoder, fagtermer, klassifiserings- 
system o-l., og kapitlet er brukt som innledning til flere myrrapporter i 
SØr-Norge. Andre fylkesrapporter har et langt mer fyldig innledende kapittel. 
En rekke enkeltpersoner, organisasjoner og institusjoner har gjennom årene 
hjulpet til med arbeidet. I tillegg til de som er nevnt ovenfor nevnes Arvid 
Lillethun som har hjulpet til med korrektur 0.1. og Synngve Vanvik som har 
utført tekstbehandlingen. Alle som har bidratt takkes. 
I årene etter 1969 er det utarbeidet flere forel~pige rapporter, del- 
rapporter og notater om myrene i MØre og Romsdal. Foreliggende rapport er- 
statter disse rapportene. 
Trondheim, april 1984 
Asbjgrn Moen 
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I .  M E T O D E R  I V E R N E P L A N A R B E I D E T  
Dette kapittel gir en summarisk oversikt over arbeidet med myrreservat- 
planen, kriterier for vern, klassifiseringssystem 0.1. Flere andre myrrapport- 
er som er utarbeidet de siste årene (f.eks. Moen & Pedersen 1981, Moen & medarb- 
1983, Moen 1983) gir fyldigere omtale av metodene. Foreliggende kapittel er 
det samme som ble brukt som innledning til myrrapporten for Sogn og Fjord- 
ane (Moen & Olsen 1983). 
A. ARBEIDET MED VERNEPLAN 
Unders0kelsene i SØr-Norge omfatter ca. 900 lokaliteter, og de fleste av 
disse består av flere myrer, slik at flere tusen myrlokaliteter er oppsgkt. 
Beskrivelse og vernevurdering foreligger i fylkes- eller landsdelsrapporter. 
Gangen i arbeidet med myrplanen er vist i figur 1. 
A n d r e  m y r e r  
I 
A. F o r u n d e r s Ø k e l s e r  
S t u d i e  a v  g r u n n l a q s -  
t n a t e r i a l e :  t o p o -  
g r a f i s k e  o g  geo-  
l o g i s k e  k a r t ,  
f l y b i l d e r ,  rnyr- 
l i t t e r a t u r ,  f l o r a -  
U. P e l t u n d e r s Ø k e l s e r  
F e l l  i r t > n j d  med v e k t  
på:  m y r t y p e ,  myr-  
s t r u k t u r e r ,  v e g e -  
t a s j o n ,  f l o r a ,  d r e -  
n e r i n g s f o r h u l d ,  
t i l s t a n d  ( p a -  
v i r k n i n g ) .  
v e r n e k r  i t e r i e r  
N a t u r v e r d i e r ,  
n a t u r v i t e n -  
v e r d i e r ,  t i  1- 
s t a n d  o g  s å r -  
b a r h e t  
v u r d e r i n  
Saml.et  P r a k t i s k  
e r i n g  i a v  v e r n e -  
v e r n e  - p l a n  
g r u p p e  - 
f l 
A l l e r e d e  
v e r n a  i n y r e r  
Figur 1. Skjematisk framstilling av arbeidet med verneplan for myr. Vårt 
arbeid omfatter punktene A-D. 
B. VERNEKRITERIER 
Det kan settes opp en rekke kriterier som det bar legges vekt på. Tabell 
l viser en oversikt over kriterier for vern av myr som er aktuelle for verne- 
planen. Det skilles mellom verdier i naturen selv (naturverdier), verdier 
(brukerinteresser) for naturvitenskapen og kriterier for vurdering av tilstand 
og sårbarhet. Kriteriene for naturverdi og verdi for naturvitenskap (1-13 i 
tab. 1) har generell betydning for å opprette naturreservat. Bruk av verne- 
kriteriene for prioritering mellom lokaliteter er avhengig av det materialet 
som er tilgjengelig, og dette setter klare begrensninger. Vektleggingen av 
kriteriene har og betydning for innsamlingen av data. 
Inventeringsarbeidet og klassifiseringssystemet må alltid tilpasses for- 
målet med en undersakelse. Hovedformålet med de refererte myrundersØkelsene 
har vært å komme fram til en best mulig verneplan for myr. Her må en legge 
særlig vekt på myras egenart. Myra er enestående som naturtype ved at den pro- 
duserer og avsetter sitt eget substrat. Innen et klimaområde er terrengforhold- 
ene avgjorende for utformingen av myrtypene. Dannelse av velutvikla typer 
krever ofte store areal med jevn topografi og bestemte typer av 10savleiringer. 
På slike lokaliteter vil myrene få anledning til å utvikle seg 
fritt. Torvavsetningene endrer etter hvert terrengforholdene, og store myrer er 
ofte lite influert av terrengforholdene i forhold til mindre myrer. Det er 
klimaet som er utslagsgivende for utformingen og den videre utviklingen av 
slike myrer. I verneplanarbeidet er forekomst av slike velutvikla myrer tillagt 
stor verdi. 
Disse forhold gjelder kriteriet "klarhetI1, og for å bruke dette uhyre 
viktige kriterium i vernearbeidet har vi måttet utarbeide klassifiseringssystem 
Tabell 1. Oversikt over kriterier (1-16) for vern av myr. Kri- 
terier som er tillagt vekt ved vurdering av verneverdi 
mellom lokaliteter i landsplanen er merket med + (flere 
+ stØrre vekt). 
NATURVERDIER 
1. Historisk dokument 
2. Prosesser i ndtid 
3. Produks j on 
4. Sjeldenhet 
5. Typisk omride 
6. Klarhet, starrelse 
7. Diversitet (mangfold) 
b .  Del av stGrre sammenheng 
NATURVITENSKAPELIGE VERDIER (Brukerinteresser) 
9.. Klassisk omrdde 
10. NØkkelomrdde 
11.  Forskningsverdi 
12. Pedagogisk verdi 
13. Referanseverdi 
14. Tilstand, grad av uberørthet 
15. Sårbarhet 
16. Egnethet for vern 
SAMLET VURDERING 
* Typeomrade 
* Spesialomrdde 
(myrtypesystemet) og finne fram til de aktuelle objektene. For andre viktige 
kriterier har det foreligget et mye bedre materiale, f.eks. ved vurdering av 
planteartenes sjeldenhet, der floraatlas, materiale ved herbariene O.S.V. har 
vært viktig. 
C .  KLASSIFISERING AV MYR 
1. Inndeling etter dannelse 
Inndelingen av myrene i gjenvoksingsmyr, primarmyr og forsumpningsmyr er 
ofte vanskelig og arbeidskrevende, og inndelingen gir lite relevant informasjon 
i verneplanarbeidet. 
2. Hydrologisk inndeling 
Myr som bare får tilfarsel av vann gjennom nedbaren (ombrogent vann, av 
ombros: regn, genesis: opprinnelse, dannelse) er ombrogen myr ( =  nedbarsrnyr). 
Myr som i tillegg også får tilfarsel av vann som har vært i kontakt med mine- 
raljorda (minerogent vann), minerogen myr ( =  jordvannmyr), deles videre etter 
den måten myra får sitt grunnvann på. 
Toemqe~-~yg har omtrent vannrett grunnvannspeil og myroverflate er også 
s å  godt som flat. Disse myrene er vanligvis dannet ved gjenvoksing av tjern 0.1. 
~ ~ ~ ~ q e ~ - f i y f  har tydelig hellende overflate av grunnvannet, og dette er 
myr i skranende terreng (£.eks. bakkemyr). 
Liflno~~i-1 myr får til fart overflatevann fra bekker, elver, oversvØmmende 
sjØer 0.1. 
Den hydrologiske inndeling nyttes ikke i myrplanarbeidet, men de refererte 
begrep er viktig for den videre inndelingen. 
3. Geografisk inndelinq 
Alle de hydrologisk definerte typer av myr nevnt ovenfor kan finnes innen- 
for ett og samme myrkompleks (geografisk begrep) som tilsvarer det vi vanlig- 
vis mener med ei myr. Ved undersokelser av myrkompleksene er det da naturlig å 
studere mindre deler for seg. Myrdeler der de hydrologiske forhold er noen- 
lunde enhetlige, kalles myrelement. Karakteristiske, viktige kombinasjoner av 
myrelement kan gjenta seg i naturen, £.eks. hØgmyr med elementene lagg, kantskog 
og myrflate (se tab. 2 og fig. 2). Myrelementsamlingen (synelement, ny term) 
utgj~r den del av myra som det er mest naturlig å bruke når en skal klassifisere 
myrene etter utforming (se avsnitt 5). Et myrkompleks kan bestå av en myrele- 
mentsamling (f .eks. flatmyr) som igjen kan bestå av et myrelement. Men ofte 
danner flere element en elementsamling og flere elementsamlinger ett myrkom- 
pleks. 
Myrelementene kan bestå av en struktur som dekker et stØrre areal, eller 
ofte av to eller flere strukturer, der strukturene er noenlunde likt fordelt 
over hele overflata. Det kan være store forskjeller b1.a. mellom tØrre og våte 
parti, og elementene består av strukturer som f.eks. h~ljer (blote parti på 
ombrotrofe myrer, flarker (avgrensede, våte og flate parti på minerotrofe myr- 
er), tuer (små forh~yninger på ombrotrofe og minerotrofe myrer) og strenger 
(lange, smale forh~yninger som virker demmende på et myrelement - vekslende med 
holjer eller flarker). GjØl (svensk term, der hol kan nyttes som norsk term) 
brukes for sekundære vannansamlinger på myr. 
Parallelt til den hydrologiske inndeling i ombrogen og minerogen myr, be- 
nyttes som geografiske og biologiske betegnelser: ombrotrof og minerotrof 
(trophe: næring). 
Tabell 2. Geografiske begrep brukt i arbeidet med landsplan 
for myrreservat. Myrkompleksene er bygd opp av myr- 
elementsamlinger som er bygd opp av myrelement som 
igjen er bygd opp av myrstrukturer. Eksempler på 
typer av strukturer, element og hovedtyper av ele- 
mentsamlinger er gitt. Myrkompleksene deles i fire 
typer ut fra areal av minerotrofe og ombrotrofe 
parti. 
4. Inndeling i myrkompleks 
Myrkompleksene kan danne grunnlag for klassifisering. Det er vanlig å 
skille mellom ombrotrofe myrkompleks som er dominert av ombrotrofe element 
(bare mindre deler er minerotrofe) og minerotrofe myrkompleks som er dominert 
av minerotrofe element. Ofte er det blanding av de to typene, og en kan da 
bruke betegnelsene ombro-minerotrofe og minero-ombrotrofe myrkompleks. I 
arbeidet med myrreservatplanen klassifiseres myrkompleksene på denne måten: 
Myrstruktur 
Tue 
HØlje 
Flark 
Streng 
GjØl (hØl) 
Pals 
Myrelementsamling 
( synelement ) 
A. Ekte hØgmyr 
B. Atlantisk 
hØgmyr 
C. Planmyr 
D. Terrengdekkende 
myr 
E. Blandingsmyr 
F. Minerotrof myr 
G. Kildemyr 
Myrelement 
Lag9 
Kantskog 
Myrf late 
Dråg 
Myrkompleks 
Ombrotroft 
Ombro-nii-ierotroCt 
flinero-oiiiorotroft 
Minerotroft 
lagg 
kantskog 
myrflate 
ombro-miiierotrof t rn3rkoripleks som 
b e s t å r  a v  t r e  myrelemen tsamlinger .  
T i l  v e n s t r e  e k s e n t r i s k  hØgmyr, til 
hØgre planmyr o g  i mid ten  f l a t m y r .  
P; hØgrnyra e r  d e t  o p p g i t t  t r e  myr- 
slement.  M y r f l a t a  b e s t å r  a v  myr- 
s t ruk turene  h ø l j e  o g  t u e  
U Ombrogen t o r v  Ombrotrof myr 
n Minerogen t o r v  
. : , ',:. . 
..:. Minero t ro f  myr 
M i n e r a l j o r d  o g  
bergqrunn 
BjØrk 
Furu  
k - U :  cji,Lbrotro€e niyre l e n i e n t s a n ~ l i n g e r  
E : Blandingsmyr 
: : l i n e r o t r a f  e myre Iementsarn l inger  
?,k ( i> rn f i . l  og  o v e r f l . )  
honssn cl--is?c n@grnyr 
t -  ( p r o  €11 og o v e r f l .  ) 
/,'<sen cr i s ' k  nognyr 
~r ( p r o f l 1 1  rianthorngr 
A U  (pro fl 1) PLO tuhogrrtyr 
U ( p r o f i l )  t l t i u ~ l t i s k  h@gn~yr 
r;ii ( p r o f i l  ) i'errengdekkende myr c .  s t r  
b:s  ( p r o f ~ l )  o g  o v e r f l . )  
:,'ti?enqD 7and1;ngsmyr 
!L» ( p r o f  i l  o q  o v e r f l .  ) PuZsrnyr 
i.;@ (aver.  f l  . som ~ p )  Qyblandingsmyr 
Ff ( p r o f  i l  ) CZut,rnijr 
( p r o f  i i ) Bukkemyr 
iFs SLt8f?nqrflgr t i l s v a r e r  E s ,  men med 
mi r i e ro t ro fe  s t r e n g e r )  
F i g u r  2 . ,  S k j e m a t i s k  f r a m s t i l l i n g  a v  v i k t i g e  myr type r  i Norge. HØgdeskalaen 
e r  s t e r k t  o v e r d r e v e t .  Ø v e r s t  til v e n s t r e  v i s e s  s k j e m a t i s k  f r a m s t i l l i n g  
a v  e t  myrkorn21eks iiieci tre elenier i tsani l in( jer .  Frci i/loen & i,ieciarb. (1923) . 
Tabell 3. Myrtyper benyttet ved utarbeiding av rapporter for Agder, 
Rogaland, Hedmark, Sogn og Fjordane og Midt-Norge. Videre 
inndeling er konsekvent gjort for myrtyper med regelmess- 
ige strukturer der H-S betegner hØlje- streng, og F.-S be- 
tegner flark- streng. Kodetype D er nyttet ( e tab.4)- 
For bakkemyr er oppgitt hellingsforhold, b> 8'. B> 15'. 
Betegnelse i Betegnelse Videre 
myrrapp. pa datakort innd. 
A. Ekte hagmyr 
 ons sentrisk hegmyr Ak 
Eksentrisk hØgmyr Ae 
PlatdhØgmyr Au 
med uregelmessige strukturer 
uten markerte strukturer 
Kanth0gmyr Ar 
H-S 
H-S 
B. Atlantisk hagmyr 
~ksentrisk atlantisk hagmyr Be 
Asentrisk atlantisk h0gmyr BU 
med uregelmessige strukturer 
uten markerte strukturer 
H-S 
C. Planmyr (ombrotrof) 
H-S Eksentrisk planinyr ce 
Kantplanmyr C r 
Annen planmyr Cu 
med uregelmessige strukturer 
uten markerte strukturer 
D. Terrengdekkende myr 
Hauymyr 
Hellende teppemyr 
Ull 
D t 
E. Blandingsmyr 
Strengblandingsmyr 
Øyblandingsmyr 
Palsmyr 
F-S 
F. Minerotrof myr 
Flatmyr 
Bakkemyr 
s.str. 
heimyr 
tuebakkemyr 
S trengmyr 
b.B t.T 
b,B t,T 
F-S 
G. Kilde 
S k o g / k r a t t b e v o k s t  
Tue 
K i l d e  
Fas tmat  t e  
#ykmat t e  
Lmsbunn 
A .  Apen nedbØrsmyr,  t u e  
B. b e n  nedbørsmyr ,  f a s t m t t e  
Ombrot rof  
E  
A 
P. S k o g / k r a t t b e v o k s t  i n t e r m e d ~ z r m y r  
Q. Apen r ikmyr ,  f a s t m a t t e  
B 
C 
D 
C .  Apen nedbørsmyr ,  mykmatte 
F a t t i g  
K 
F 
R. Apen r i k m y r ,  mykmatte 
G 
H 
I 
D. Apen nedbørsmyr ,  l ø s b u n n  ( i n k l .  g j e L ,  
E .  Skogbevoks t  nedbørs r .y r  
F. Apen f a t t i g m y r ,  t u e  
I n t e r m e d i ~ r  
P 
- 
C .  Apen r i k m y r ,  1Qsbunn ( i n k l .  g j e l )  
T .  S k o g / k r a t t b e v o k s t  r i k m y r  
V. Apen e k s t r e m r i k m y r ,  E i , s t m a t t e  
L  
M 
G. Apen f a t t i g m y r ,  f a s t m a t t e  
Rik 
T 
- 
W .  Apen e ~ s t r e m r i k m y r ,  mykmatte/ lQcbunn 
E k s t r e m r i k  
X 
Q 
R 
5 
H. Apen f a t t i g m y r ,  m y k n a t t e  
I .  b e n  f a t t i g m y r ,  l a s b u n n  ( i n k l .  g j 0 1 )  
K .  S k o g / k r a t t b e v o k s t  f a t t i g m y r  
L. Apen in te rmedi ie rmyr ,  f a s t m a t t e  
V 
Iir 
;:. Skos,"<:-dt:l.evokst e k s t r e m r i k m y r  
Y. F a t t i g i i l d e  
2 .  I n t e r r r + d i æ r k l l d e  
R.  R i k k i l d e  ( i n k l .  e k s t r e n r i k )  
M. Apen ~ n t e r m e d i c r m y r .  mykmat te / løsbunn 0. F a t t i s  b Q g s t a r r s u m p  
A. Rik h e q s t a r r s u m p  
F i g u r  j .  O v e r s i k t  o v e r  v e g e t a s l o n s e n h e t e n e  f o r  myr,  h ø g s t a r r s u m p  og  k i l d e  S r u k t  ved  a r h e r d -  
e t  med m y r r e s e r v a t p l a n e n .  Ø v e r s t  e r  e n h e t e n e  sk je r . ; r i sk  p l a s s e r t  l a n g s  g r a d i e r a t e n e  
f a t t i q - r i . ;  ocj t v r i  - iu : ; i iq .  
O: Ombrotrofe myrkompleks, når ombrotrofe element dekker 80% eller mer. 
M: Minerotrofe myrkompleks, når minerotrofe element dekker 80% eller mer. 
OM: Ombro-minerotrofe myrkompleks, når ombrotrofe element dekker 50-80%. 
MO: Minero-ombrotrofe myrkompleks, når minerotrofe element dekker 50-80%. 
5 .  Inndeling i myrtyper (myrformtyper, hydromorfologiske typer) 
Inndelingen i myrtyper bygger på myrenes ytre form (morfologi) og mark- 
fuktighet (hydrologi). Myrtypene gjelder for myrelementsamlinger (synelement, 
dvs. karakteristisk viktige kombinasjoner av myrelement). 
Begrepet myrtype er det naturlig å knytte til enheter som bygger på myr- 
enes utforming (alternativt begrep: myrformtype). Myrtypene er utskilt på 
grunnlag av flybildestudier og undersØkelser i marka. 
Flybilder vurdert i stereo viser særlig godt myrenes form og strukturer, 
hellingsforhold, dreneringsretning 0.1. I marka undersøkes i tillegg hvilke 
partier som er ombrotrofe (ut fra mineralvannindikatorer i plantedekket), hvor 
stor helling de ulike myrdeler har (målt med klinometer i nygrader, g) hagde og 
bredde på strukturene 0.1. På grunnlag av dette er myrene karakterisert til 
type. Det skilles mellom 7 hovedtyper (se tab. 3) og innen disse opptrer 
definerte myrtyper. 
Formålet har vært å legge et klassifiseringssystem der alle myrareal kan 
karakteriseres. Noen av typene er godt definert og element akseptert (f.eks. 
konsentrisk hØgmyr) . Andre typer. er nye, men klart definert ( £.eks. kanthØg- 
myr). Dessuten fins "typer" som omfatter en samlesekk av utforminger som nok 
senere kan splittes opp i flere typer (£.eks. annen planmyr). 
HØgmyr brukes i streng oppfatning og omfatter bare tydelig hvelva ombro- 
trofe myrelementsamlinger. HØgmyrene har allsidig hvelving (kuppelform) med 
helling ned mot minerotrofe myrparti eller fastmark. (I myrvitenskapen ellers 
brukes ofte llHochmoorll synonymt med ombrotrof myr). 
Tabell 3 viser myrtyper benyttet ved utarbeiding av myrrapporter de siste 
årene, jfr. b1.a. Moen & Pedersen (1981), Moen og medarb. (1983). 
6. Inndeling etter vegetasjon 
Vegetasjonen på myrene er klassifisert i enheter definert ut fra de tre 
hovedgradienter i myrvegetasjonen. 1. Ombrotrof- rik vegetasjon. 2. Tue-lØs- 
bunnvegetasjon. 3. Myrflate- myrkantvegetasjon, ved kartlegging skilt som 
henholdsvis åpen myr og skog/krattbevokst myr. Enhetene defineres ilt fra 
indikatorarter, jfr. tabell 4,5,6 hos Moen og medarb. (1983) som viser fordel- 
ingen av viktige myrarter langs hovedgradientene. 
Figur 3 gir oversikt over de 25 vegetasjonsenhetene og viser skjematisk 
plassering av enhetene langs fattig- rik og fuktig- tØrr-gradientene. Ved 
vegetasjonskartlegging i stor målestokk ved Universitetet i Trondheim (jfr. 
Moen 1981) nyttes 10 myrenheter og en rekke underenheter der de samme prin- 
sipper for inndeling er lagt til grunn. Systemene er derfor svært like, men 
symbolsettingen er forskjellig. Systemet som er brukt ved myrreservatplanen 
gj0r det mulig å karakterisere de 25 enhetene med ett symbol (bokstaver), noe 
som forenkler tabelloversikter, databehandling 0.1. 
7 .  Floristisk informasjon 
Ved regionale studier over plantelivet på myrene har opptreden av enkelt- 
arter stor interesse. Mange arter har strengt begrensa utbredelse (£.eks. 
vestlige arter, sstlige arter, sØrlige arter). Mange arter har og spesiell 
forekomst på myr, ( f. eks. fins arter som Hypnum cupressiforme og Rhytidiadel- 
phus loreus i ombrotrof tuevegetasjon bare et smalt belte langs kysten, mens 
artene i andre vegetasjonstyper fins i et mye stØrre område). Tilsvarende er 
det mange rene myrarter som oppviser ulik Økologi innen ulike deler av landet, 
f.eks. fins Dactylorhiza maculata og Narthecium ombrotroft i vest, men bare 
minerotroft lengre inn i landet. 
I arbeidet med myrreservatplanen er det blitt lagt stor vekt på de flor- 
istiske registreringene. Dette er gjort ved å fange opp artsinnholdet på 
lokalitetene, klargjØre artenes utbredelse og viktige arters skologiske for- 
hold. Ved myrplanarbeidet er det utarbeidet ca. 900 krysslister for myr, og 
det er samlet ca. 10 000 kollekter av planter, der karplantene (ca. 5000 kol- 
lekter) allerede er innlemmet i herbariet i Trondheim. 
I l  MYRENE I MORE OG ROMSDAL 
A. OVERSIKT OVER UTFØRT ARBEID, OG MATERIALE 
Det faglige arbeidet med landsplan for myrreservat i MØre og Romsdal 
startet i 1969 (jfr. Moen 1969a). På forhånd hadde jeg arbeidet med undersak- 
elser av myrene på Nordmarka (Rindal og Surnadal kommune) som hovedfagsoppgave 
(jfr. Moen 1970) og i foreliggende rapport er det også tatt med lokaliteter som 
ble oppsØkt i årene 1967-1968. 
I 1974 ble noen lokaliteter på NordmØre og Romsdal oppsØkt, og i 1975 
lokaliteter spredt over hele fylket. Lokalitetene 1-42 er oppsakt i årene til 
og med 1975, og Moen (1975) gir oversikt og forel~pig vernevurdering av disse 
lokalitetene. 
I 1978 ble myrene på HaramsØy (lok. 13) og andre terrengdekkende myrer på 
Sunnmøre opps~kt. Rapporten som ble utarbeidet er tatt inn som kapittel I 1  G. 
I 1980 ble omlag halvparten av de beskrevne lokalitetene inventert. For 
feltarbeidet i 1980 ble en rekke myrlokaliteter vurdert ved flybildestudier, og 
innen de gitte tidsrammer ble det foretatt en streng prioritering. En del 
lokaliteter som ikke er opps~kt, men som er klassifisert til myrtype er vist i 
tabell 5 .  En stor del av disse lokalitetene representerer store myrlandskap i 
hØgereliggende deler av fylket. I arbeidet med verneplanen har en prioritert 
låglandsmyrer og velutvikla myrer vurdert på flybilder i h~gereliggende strgk. 
I de indre deler av fylket er det generelt store myrareal som representerer 
omtrent de samme typene vurdert fra flybilder. Og det er altså bare et fåtall 
av slike lokaliteter som er opps~kt. 
A. Moen har opps~kt de fleste av de beskrevne lokalitetene, og som assi- 
stenter har det deltatt flere personer: Berit Forbord Moen (1969), Jon Moen 
(1969, 1974), Jan-Erik Kofoed (1978), Trond Arnesen (1980), Atle Bj~rnstad 
(1980), Tor Øystein Olsen (1980). Jon Moen og Inge Fotland oppsØkte flere 
lokaliteter i 1974, men av disse er det bare lokalitet 12 som ikke også er 
oppsØkt av A. Moen. Tor Øystein Olsen har opps~kt en rekke lokaliteter som 
ikke er inventert av A .  Moen. Dette gjelder lokalitetene: 63, 65-77, 102, 103. 
A .  Moen har hatt ansvar for å plukke ut lokalitetene som er oppsØkt, og 
han har i samarbeid med de andre klassifisert og beskrevet lokalitetene. I 
dette arbeidet har artslister, notater, inntegnet informasjon på flybilder, 
lysbilder 0.1. vært til stor hjelp. Registreringene i felt er de siste årene i 
stor grad "standardi~ert~~, og gjennom for- og etterarbeid regner en med at både 
klassifiseringen til myrtype, vegetasjon og verneverdi er blitt enhetlig, til 
tross for at flere personer har utfØrt feltarbeidet. 
Gjennom myrundersØkelsene i MØre og Romsdal er det innsamlet ca. 5 0 0  kar- 
plantekollekter som er innlemmet i herbariet i ~rondheim. Av kryptogamkollekt- 
er er det samlet mer enn 500, og disse vil senere bli innlemmet i herbariet. 
Det er utarbeidet ca. 100 krysslister fra myrlokalitetene, som også oppbevares 
ved Botanisk avdeling, DKNVS, Museet. 
B. MYRAREAL 
Statistisk sentralbyrå (1981) oppgir et myrareal (myr og våtmark) i Norge 
på 20 300 km2, eller 6,3 % av totalarealet. Disse tallene baserer seg på en 
''p~nktutva1gsmetode~~ der 6230 punkter er brukt. Økonomisk kartverk er nyttet 
der dette kartverket foreligger, ellers er det foretatt flybildetolkinger. 
Dette er eneste fullstendige beregning av hele myrarealet i Norge, og den viser 
noe lågere tall enn tidligere anslag og beregninger. Beregningsmåten til 
Statistisk Sentralbyrå g j ~ r  verdiene mer usikre ved oppsplitting av landet. 
Fylkesoversikter er derfor ikke gitt, men for landsdelen Vest-Norge oppgis 
myrene å dekke 3,3 %, mens TrØndelag har 13,2 %. 
De mest fullstendige beregningene av myrarealet i landet basert på mark- 
arbeid er utfart av Landsskogtakseringen. Takseringene i 1919-33 (Skbien & 
Vigerust 1933) omfattet arealene under skoggrensa, og dette myrarealet ble 
beregnet til 21 100 km2 , (12,4 % av arealet). Senere takseringer gjelder 
arealet under barskoggrensa, og myrarealet og myrfrekvensen ble funnet å være 
en god del mindre. 
Landsskogtakseringens beregningsgrunnlag i MØre og Romsdal er vesentlig 
dårligere enn for de fleste andre fylkene i landet. Landsskogtakseringen har 
bare foretatt taksering av "skogkommunene", dvs. en del kommuner i midtre og 
nordlige del av fylket (arealet av kommunene utgj~r ca. 1/3 av fylket). Lands- 
skogtakseringen foretok registreringer i 1929/30 og 1961/62 (Kvam & LØvseth 
1963). Begge takseringene viser 17 % myr for det undersekte arealet (dvs. 
areal under skoggrensa/barskoggrensa). SkØien og Vigerust (1933) har brukt 11 
% som "skjønnsmessig" myrprosent for den ikke takserte del av fylket. Derved 
kom en fram til 15,6 % myr i fylket (beregnet som myrareal i % av arealet under 
skoggrensa). Myrarealet under skoggrensa i prosent av totalarealet i fylket 
ble beregnet til 9,6 %. 
Det norske myrselskap har foretatt inventeringer innen 24 % av arealet i 
fylket, hovedsakelig kystkommunene. Myrselskapet fant at myrene innen disse 
kommunene utgjorde 8,2 % av landarealet (Hovde 1971). 
De nye topografiske kartene i serie M711 (målestokk 1:SO 000) viser myr- 
dekningen ut fra flybildetolking. En beregning av myrskravuren på disse kart- 
ene vil derfor gi oversikt over myrarealet i fylket. Men mange av kartene 
viser for lite myr, og spesielt gjelder dette kart i kystområdene. Dette har 
nok sammenheng med at det er vanskelig å skille mellom kysthei og myr i disse 
områdene, og at "tørre" kystmyrer er tolket som heivegetasjon. 
Som konklusjon gjelder at myrarealet i fylket er dårlig kartlagt, og at 
arealopplysningene er usikre. Myrene synes å utgj~re noe mindre enn 10% av 
arealet i MØre og Romsdal. 
C. GENERELT OM KYSTMYRENE 
De klimatiske forholdene for myrdannelse er særlig gode på Vestlandet. Mye 
nedbor, et stort antall dager med regn og relativt kjølig sommer er gunstig for 
forsumpingen. Likevel er myrarealene små i de fleste fylkene, noe som fsrst og 
fremst skyldes brutt topografi og dårlig med 10savleiringer. 
I kystområdene har torvavsetninger funnet sted i mange terrengtyper. Det 
er ikke noe skarpt skille mellom kysthei og myr, og i skrånende terreng og på 
hØgdedrag har utviklingen skjedd gradvis fra hei til myr. Myrene ved kysten 
har bredt seg ut over landskapet ved at stadig nye areal er Eorsumpet. Det er 
ofte vanskelig å sette grenser mellom myr og hei, og ulike myrtyper glir også 
over i hverandre uten skarpe grenser. 
På kystmyrene er det vanlig med erosjonsfurer, og disse drenerer bort 
overskudd av nedbørsvann. Erosjonsfurene har lengderetning i hellingsretningen 
i motsetning til strukturene på østlige myrer som ligger regelmessig på tvers 
av hellingsretningen ( strengel-, hal jer og flarker). 
Menneskenes bruk av landskapet har satt klarere spor på myrene på kysten 
enn i noen annen del av landet. Store torvmengder er skallet av og brukt til 
brensel, og innen store distrikt fins ingen større myrer som ikke er berørt av 
dette. 
Nyere vegetasjonshistoriske undersokelse i Hordaland (Kaland 1979) viser 
ogsi at menneskenes bruk av naturen nok har vært av fundamental betydning for 
dannelsen av myr i enkelte kystområder. Undersskelsene viser at nord for 
Bergen ble lyngheier ytterst på kysten skapt for 3000-4000 år siden som fØ1ge 
av avskoging, lyngsviing og beite. Lenger innover skjedde avskogingen senere, 
gjerne for 1000-2000 år siden. En folge av avskogingen var forsumping. Dette 
henger sammen med at et skogbestand har vesentlig storre forbruk av vann enn et 
:pent heibestand. Resultatet av avskogingen ble altså 0kt myrdannelse, og det 
er sannsynlig at betydelige myrareal ble dannet som resultat av avskogingen. 
Men i stor grad har senere generasjoner utnyttet dette ved torvskjæring. Store 
myrareal ved kysten på Vestlandet er på denne måten preget av menneskenes bruk 
av naturen. I dag er store områder overlatt til seg selv og myrer og heiområd- 
er utvikler seg mer fritt enn på kanskje flere tusen år. 
Terrengdekkende myr og høgmyr. Terrengdekkende myrer og atlantiske 'h~g- 
myrer har nok vært vanlig i mange områder, men torvskjæringen har de fleste 
steder tatt bort de sverste lag med ombrogen torv. 
Terrengdekkende myrer fins dels ytterst på kysten der tidlig avskoging 
synes å være avgjørende for utviklingen, og dessuten i områder nært skoggrensa 
lenger inne. Mangel av skog har nok i begge områdene vært avgjørende for tykke 
torvavsetninger over hagdedrag og i betydelig helling. De fineste av de store, 
godt bevarte terrengdekkende myrene fins i dag på høgdeplatå 200-400 m 0.h. i 
omridet Målsy - Romsdal. 
Atlantisk høgmyr har nok vært vanlig på Jæren og flere steder nordover. 
De fleste ombrotrofe myrene langs kysten er små og har liten hvelving. En må 
helt til MØre for å finne store, intakte høgmyrer i det skoglose kystbeltet, og 
de StQrste og fineste atlantiske h~gmyrene vi har i Norge, ligger p& Smsla. Her 
Fins fortsatt. intakte myrlandskap med velutvikla utforminger av atlantisk 
hsgmyr . 
I litteraturen fins beskrivelser av kystmyrenes utforming, vegetasjon og 
flora b1.a. hos Holmsen (1922, 1923), Osvald (1925), Skogen (1969) og Flatberg 
(1976). 
D. MYRTYPENE I MØRE OG ROMSDAL 
I kapittel I er gitt oversikt over myrtypene, og fyldigere beskrivelse er 
qitt i myrl-apporter fra andre fylker (jfr. Moen 1983). 
Figur 8.  
K a r t  o v e r  u p p s o k t e  myr loka l  i -  
teter i More og Romsdal. 
r Komnuiiekart €o r  i l o r e  iog Romsdal, og o"e r> ; ik t  over  lokali t e t c r  
si~iri er k a r a k t e r i s e r t  til myrtype vei1 Elyb)ildect.i irl ier ( j f r .  t a b .  5 ) .  
T a b e l l  4. m e r s i k t  over  v u r d e r t e  r o y r l o t o l l t e t e r  i 
Mere og Romsdal. M y r t y p c  (kolonne 5 , b . l . )  og  vcq- 
e t a i ~ o n s a n h e t a r  lkoloiine 8 )  e r  o m t a l t  i kap. I 
l j i r .  b1.a. f i g .  2 or] 3 )  
l a k a l i t a t e n  e r  m ~ n g e l f u l t  k j e n t  og  e r  d e r f o r  
u f u l l s t e n d i g  k i r a k t c r i s c r t .  
hi,Zonnr o' og 7. AJ; H0qmyr. mellom- 
t i n g  mellon e k t e  hmnoyi ag a t l a n t i s k  
h-r. AJ:  E k s e n t r i s k  h m y r .  Ar: 
Kanth0gsiyr. A U :  P l a t B h e y r .  !i,?: 
A t l o n t i ~ k  e k s e n t r i s k  haqnyr. h: 
Atlantisk a a e n t r i s k  hppiyr .  Cu: 
Annen planmyr. Dh: Terrengdekkende 
hauqmyr. D t :  Terrengdekkende, he l -  
lende  t c p p m y r .  88: s t renqhlandings-  
myr. EO: myblandingsmyr. .p)': f l a t -  
myr. Fb: Bakkemyr. FS: Strengmyr. 
ti: Kilde. T i l l e g g  t i l  Ea oq I's: 
1 / 4 :  markor te /u tydel ige  s t r e n g e r  i 
v e k s l i n g  med g j e l .  2/b: marker te /  
u t y d e l i g e  s t r e n g e r  i v e k s l i n g  m& 
lesbunn. 3/6: marker te /u tydel ige  
s t r e n g e r  i v e k s l i n g  med mat te .  
T i l l e g g  til Fb: b: b r a t t  bakkemye 
ide  helling). B: s a r l i g  b r a t t  
bakkemyr ( > 1 5 ~ h e l l i n g ) .  t / T :  Tue- 
bakkemyr dekker 40-809/>808 av 
bakkemyra. 
Kolonna 10. Verneverdi ( j f r .  kap. 
I l .  1. S a l i g  verneverdig ,  
c. i n t e r n a s j o n a L t .  b. n a e j a n a l t ,  
typwmrdde. c. M a y o n a l t ,  s p e s i a l -  
ornehde. %. Verneverdig L lands-  
delsatmenhang. 3. Lokal verne- 
v e r d i .  4. L i t e n  verneverdi .  5 .  
Uten verneverdi .  
Eida. S f o r  GaustodvPgen 
Eide. S v a n v i h y r a  
Eide. Arayane 
f ræna. mrmyrane 
Fræna. V f o r  F r e l s v a t n e t  
Fræna. Hustadmyrane. Gulvatnet  
Gjemnes. Asplsmyran 
Gjemnes. Myrer ved L i t l v a t n e t  
Halsa. Ved K l e t t e n  
Balsa. R ~ y r n  
Halsa. Megardsmyra 
Heiam. f j a r t o f t ,  S0gardsmyrane 
Haram. Myrer p& Haramsay 
Nesse t .  V for FosteriAgen 
Nesse t .  Vad Vet tavatna  
Rindal.  Fossdalen. N f o r  mrda 
Rindal.  0 For LMomundsj0en 
Rindal.  Myr ved L e f a l l  
Rindal .  Myr ved Nyba 
Rindal.  Gr@nk]alen - L e i r p o l l d a l e n  
Rinclnl/Surnadal. TSgdalbornr6de~ 
Surnadal .  Myrer i Kvennbzdalen 
Surnadal .  f a g e m y r a n  
Surnadal .  H0gmyran 
Surnadal .  V f o r  SolBsvatnet  
Surnadal .  Kvennwen  S f o r  Smya 
Surnbdal.  N f o r  Kvennb0en 
Surnadal .  Smya, 0 f o r  S a y s e t  
S u r n d n l .  Saya, myr ved G j e r s t a d  
Surnadal .  Haugmyra 
Surnadal .  Kvennb0tila og F j e l i c n d e n  
Surnadal .  Myrer i RomAdalen 
Surnadal .  Myr N f o r  AustcrAsen 
S w n a d a l .  ved Wngvatna p6 Nordmarka 
Tingvol l .  V f o r  Bergcmsvatnet 
Tingvol l .  N f o r  Bergamvatnet  
T i n g v o l l .  Hokkhavatnet 
Ørskog. F r m a t e e l v a  
Ørskog. Myrrr V frir N y s e t e r v a t n e t  
Ørskog/Vestnes. Ø r s k o g f j e l l e t  
Orskog. V o ~ s v i k e i v n  
s u l a .  Myrer pd sula 
ltar,%m. M y r ~ r  !kl .:hulp, 
Ileray. Runde 
Rindal .  S for S k i k l e i v a  
Siirnadal.  ranqdolen 
Pvenn. Huatadmyrane, S t a v i k  
1320 t v  
I320 IV 
1320 Iv  
1320 I v  
1120 I 
1220 I 
1320 I 
1320 I 
1421 111 
1421 I 1 1  
1421 111 
l220 I l 1  
I l 2 0  I 1  
1320 I 
1320 I 
1521 111 
l521 111 
1521 111 
1521 I11 
1421 I 1  
1421 > l  
1420 1 
1421 1 1  
1421 1 1  
1421 1 1  
1420 IV 
L420 IV 
1420 IV 
1420 IV 
1420 IV 
1420 I 
1420 1 
1420 IIV 
l421 111 
l320 I 
1320 I 
1320 I 
1219 I 
1220 I 1  
1220 I1 
1219 I 
1119 I 
1220 I11 
1119 IV 
1421 I 1  
1421 11 
1220 T 
L o l n n e  a: 0: Cmbrotrote myrkompleks. 3: Minerot rofe  
myrkowplcku. M: Cmbro-mrneroteofa myrkanplska 
(O driiker 50-80%). :do: n i n e r o - a n b r o t r o f e  myrkompleks 
( M  dekker  50-UOtl . 
MQ 12.84 5 15 
MQ 20,74 20 60 
MQ l2 ,81 110 50 
MQ 16.64 250 100 
MQ 07.77 40 50 
LQ99.76 40 100 
MQ 48.72 130 L50 
MQ46,70 140 50 
M R  b7.60 80 20 
MQ62.93 30 50 
MQ 62.93 30 40 
LQ63.55 10 50 
Lq 55,51 200 100 
MQ40,67 100 40 
MQ 44.64 330 100 
NR 13.02 450 l00  
NR 21 .O3 230 50 
MQ 14.96 200 5 
NQ 16-97 230 l 5  
NQ 00.98 400 200 
IIQ ( I ~ , Z I I  450 5c. 
MQ 07.73 320 100 
MQ 94.92 400 10 
MQ 96.90 400 50 
MQ93,91 350 l 0  
MQ83.76 50 :O 
MQ84.87 50 10 
MQ77.73 20 5 
MQ 60.75 60 l 0  
MQ81,75 60 15 
MQ 86,73 550 l00  
MQ 93.65 500 100 
MQ 85.79 150 25 
MQ 05-87 280 1 
MQ 57.79 100 12 
MQ 58,80 100 20 
MQ b0.70 120 4 
LQ 97,26 370 50 
LQ89,35 200 10 
y) 96.33 450 500 
LQ 95.26 280 50 
LQ 51.24 560 l00  
LQ 60.52 230 100 
Lq 24.23 180 40 
NQ 06.93 425 25 
ML) 90.09 400 .<U 
98.74 40 100 
o C" 
OM CU,Ff 
OM Cu,Dt,FbT 
M FbB,FE 
OM Bu,Cu,Ff 
OM Cu.Ff.E0,FP 
MO FF,Pbb,Cu 
MO F ~ , C U , F ~  
MO Ff 
OM Ae,Au 
OM Ae 
OM Cu,Ff 
OM Oh,Ot,FbTB,Ff 
MO Cu,Ff 
M FbB,FF 
M fbB.Ff.fs4 
MO f f  
,in ~f 
MO Ff 
H F b O , F l l , 5 , F f  
* fLil..ff 
M ~ h 8 . f ~  
M FbB 
M FbB,Ff 
M PbB 
CIO Ff 
MO lif 
M Ff 
OM Ae 
M Ff 
M Ff ,Fb 
M FbB,Ff 
HO f f , C ~  
M FbB 
OM cu  
MO Ff 
MO Ff 
M i'bb.fE 
M FbB 
M FbB,Ff,Dt,EB 
M FbB,Ff 
ma F ~ . E Ø , ~ T L >  
OM Dt,Dh,FbTB,FE 
OM 0C.FBTB 
M FbB,ff 
n F~,B 
OM Cu,LP,Ff 
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2 
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Tabell 5. Oversikt over en del lokaliteter i MØre og Romsdal som ikke er oppsØkt ved inventerings- 
arbeidet for myrreservatplanen, men der viktige myrtyper er oppgitt. Vurderingene er 
gjort på flybilder. Noen av lokalitetene er også beskrevet i andre inventeringsrapporter 
(jfr. referanser), noen er vurdert ved selvsyn fra bilveg, Figur 9 viser lokalitetene. 
Anmerkninger: 
+ Lokaliteten er vurdert på flybilder. Lokaliteten kan være aktuell i myrreservatsammen- 
heng. ( + ) :  mindre aktuell. 1 ) .  Beskrevet av Hagen & Holten (1976). 2). Beskrevet av 
Holten (1982). 3). Se beskrivelse under lokalitet 1. 4). Beskrevet av Aune & Holten 
(1980). 5). Ikke aktuell som eget verneområde for myr. 1nngår i planene for vern av 
Trollheimen. 6). Lokaliteten er vurdert fra bilveg. Lokaliteten har ikke hØg verneverdi. 
Nr. 
201. HerØy. Krikane, Hansmyrane m.fl. 
L O Z .  Hareid. V for Grimstadvatnet 
203. Ørsta. Hovdenak. S. for hs;lipa 
204. Ørsta. Myr ved Åm 
205. Nordal. Eidsdal. Storkmyrane 
206. Rauma. Herjemyrane, Slemmemyrane 
207. Rauma. Mittetdalen 
208. Rauma. Langdalen 
209. Rauma/Vestnes. V for Skåla 
210. Rauma. Ulvådalen. Furuholen 
21 1. Rauma. Vermedalen 
,212. Nesset. 0 for Meisalvatnet 
213. Molde. SV for Oltervatnet 
214. Molde. SV for Istad 
215. Fræna. NV for Raudtuva 
216. Gjemnes. Ved Flemselva 
217. Gjemnes. Ved Flemsætervatnet 
218. Eide. Sandblåstvågen 
219. Sunndal. GrØdalen 
220. Sunndal. Ulvåa, Nerdal 
221. Sunndal. S for alvund 
222. Sunndal/Tingvoll. Myreidet 
223. Tingvoll/Sunndal. Wsprongvatnet 
224. Halsa. Ved ~jelmåa 
225. Surnadal. Ørsalmyrane 
226. Surnadal. VinddØldalen 
227. Surnadal. Folldalen i C 
228. Rindal. Kysinqvatnet 
229. Stranda/Ørskog. RØysetdalen 
2 3 0 .  Stranda. Nibbedalen i V 
231. Stranda. Hevsdalen 
232. Sykkylven. Velledalen. Lade 
Areal 
ha 
50 
30 
200 
15 
50 
500 
300 
1000 
500 
100 
400 
600 
200 
50 
15 
20 
150 
20 
30 
25 
100 
100 
150 
200 
200 
200 
500 
100 
20 
30 
20 
1 O 
Kbl. 
M71 1 
1119 IV 
1119 I 
1219 I11 
1119 11 
1219 I1 
1320 I11 
1320 I1 
1320 I1 
1220 I1 
1319 I 
1319 I 
1320 I 
1320 I 
1320 I 
1220 I 
1320 I 
1320 I 
1320 IV 
1420 I1 
1420 I11 
1420 IV 
1420 IV 
1420 IV 
1421 I11 
1420 IV 
1420 I 
1420 I 
1521 I11 
12191 
1219 I1 
12191 
1219 I 
UTM 
LQ 2709 
LQ 4418 
LQ 5696 
LQ 54,96 
MQ 0602 
MQ 2848 
MQ 3850 
MQ 42,52 
MQ 0839 
MQ 4806 
MQ 4714 
MQ 5860 
MQ 3769 
MQ 3564 
MQ 0479 
MQ 5075 
MQ 4977 
MQ 1285 
MQ 9039 
MQ 8357 
MQ 7465 
MQ 6968 
MQ 6871 
MQ 7594 
MQ 8461 
MQ 00,77 
MQ 1065 
MQ 1989 
MQ0012 
LP 84,85 
LQ8708 
LQ 82,ll 
Anm. 
+ 
(+) 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1 
+ 
2 
+ 
+ 
(+ )  
+ 
+ 
+ 3  
4 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
5 
5 
( + )  
b 
6 
6 
6 
Myrtyper 
overloha 
Ff ,FbT 
k'f ,SU/CU 
Fb,D(?) 
Fb,Ff 
Fbb,Ff,D 
Fbb,Ff 
Fbb,Ff,D,EØ 
Fbb,Ff ,EØ,D 
Fb,Ff 
Fbb,Ff 
Fbb,Ff 
Fbb,Ff,Cu,EØ 
Ff,Cu 
D 
Ff 
Fbb,Ff 
Ff,Fb 
Ff 
Ff ,Cu,D,Fb 
F~,D/CU,F 
Fbb,Ff ,Cu,D 
Fbb ,Ff ,D/Cu 
Fb,Ff ,Fs,E0 
Fbb,Ff 
Fbb,Ff ,Fs 
Fb,Ff,Cu 
Fbb 
Fbb 
Fbb 
H 0.h. 
i m 
450 
20 
400 
50 
510 
400 
500 
500 
400 
800 
800 
600 
360 
50 
250 
100 
240 
20 
600 
220 
150 
200 
350 
300 
600 
350 
550. 
400 
300 
280 
460 
180 
1-10ha 
~f ,AU/CU 
D 
Au(?) 
FbT,Ff 
Cu/Au 
D,EØ,Fs 
Bu,Cu,Ff 
(G) 
Cu, Es 
Fs 
Ar ,Fs 
Ff ,Ar 
Ff,Cu,EØ 
Ff ,Cu 
Fbb,Ff,Cu 
Figur 4. Smgla. RØkmyrane i Øst .lok. 50). Atlanti: hagmyr der tuevegeta- 
sjon dominerer, men lØsbunn og mykmatte fins i hØljer. 3.7.80 A.M. 
Figur 5. Surnadal. ~å~dalsområdet (lok. 21). Ekstremrik bakkemyr med brei- 
11 l l T --q-l 1 : Engmarihan@ 
""iAM 
Figur  6. Haram. HaramsØy ( lok .  13) .  Hes tevol lane  og Storryggen mot S0, med 
terrengdekkende myr som dekker  sk rån inge r  og kup le r  i t e r r e n g e t .  
Eros jonsfurer  skimtes  til v e n s t r e .  14.9.78.  A.M. 
'J. 3 
Figur  7. Fræna. Hustadmyrane ( lok .  6 og 4 7 ) .  F r a  s Ø r l i g e  d e l  av området med 
dominans av t u e r  med gråmose (Racomitrium lanuginosum). I forgrunnen 
e i  e r o s j o n s f u r e  med mye d u s k u l l  (Eriophorum angustifo1iur.i) .  1.7.80. A.Y. 
Ombrotrofe typer 
Som omtalt i forrige kapittel (IIC) er det ofte vanskelig å skille mellom 
myrtypene på kysten. Ved foreliggende unders~kelser er det heller ikke utført 
nivellering, lodding av torvdybde o.l., og klassifiseringen til myrtype er 
gjort ut fra flybildestudier og enkle befaringer i felt. Feltstudiene har 
klargjort skillet mellom ombrotrofe og minerotrofe parti ut fra vegetasjons- 
dekket. Ellers er ikke vegetasjonen brukt for å skille mellom myrtypene. 
Allsidig hvelva nedbprsmyr (dvs. høgmyr) fins i låglandet i More og Roms- 
dal flere steder. Det er også klart at hagmyr har vært vanligere tidligere, og 
at torvskjæring og andre inngrep har gått hardt ut over høgmyrene. Holmsen 
(1922) viser myrprofiler over mange myrer i fylket, b1.a. skikkelig høgmyr fra 
SmØla (se Holmsen op.cit. pl.1). 
Innen fylket er det vanlig med overgangstyper mellom de fire hovedtypene 
av nedbgrsmyrer: A (ekte hagmyr), B (atlantisk hØgmyr), C (planmyr) og D (ter- 
rengdekkende myr). Overgangstyper mellom A og B er klassifisert som AB. Hag- 
myr er EorsØkt nyttet i streng oppfatning, og ytterligere undersØkelser innen 
lokalitetene vil nok kunne fØre til noen flere høgmyrer (i rapportering klassi- 
fisert til C). Også terrengdekkende myr er brukt i streng oppfatning. Derved 
er planmyr (C) blitt en samlesekk. 
Ekte hØgmyr (A) 
Konsentrisk høgmyr mangler, men eksentrisk hogmyr og platåh~qmyr forekom- 
mer. Dette gjelder låglandslokaliteter i midtre og indre deler av fylket, fØrst 
og fremst i kommunene Sykkylven, Rauma, Tingvoll, Surnadal, Halsa, Aure og 
Rindal. Lokalitetene som er klassifisert til disse myrtypene har hvelving (ofte 
svak), kantskog og oftest elementer av lagg eller dråg. Ingen av lokalitetene 
inneholder velutvikla, typisk ekte hØgmyr (av utforminger som fins ved Trond- 
heimsfjorden og i låglandet på Østlandet), og det har vanligvis vært tvil om 
plasseringen. 
Overgangstyper mot planmyr er vanligst, og dessuten er det litt innenfor 
den ytre kystlinje vanlig med overgangstyper mot atlantisk hØgmyr. For noen 
lokaliteter er hagmyr klassifisert som mellomting (AB, se tab. 4). 
Kanthøgmyr (Ar) er en spesiell type av små hØgmyrer med sterk hvelving,. 
Typen fins ganske vanlig i nedb~rrike deler, 200-500 m 0.h. Kanth~gmyrene fins 
som regel i kanten av flatmyrer og typen fins i områder der bakkemyrer dominer- 
er. 
Atlantisk hØgmyr (B) 
På SmØla fins de største og fineste atlantiske hggmyrene i vårt land. 
Ellers er typen tilstede på mindre myrparti i Fræna og Eide. Ofte er det over- 
gangstyper mot planmyr og ekte høgmyr (dels karakterisert som AB). 
Planmyr (C) 
Denne hovedtypen omfatter mangt ulike utforminger av ombrotrofe myrer. 
Ofte er det store ombrotrofe myrkompleks uten hvelving som klassifiseres som 
planmyr (f.eks. på Hustadmyrane, Fræna). Det fins typer med markerte struk- 
turer, ofte mye erosjon, og typer uten markerte strukturer. Planmyr danner 
ofte også overgangstype mot terrengdekkende myr. ~ å d e  høgmyrtypene og terreng- 
dekkende myr er forsøkt oppfattet i streng betydning, og planmyr er som nevnt 
en samlesekk av ombrotrofe typer. Planmyr fins under skoggrensa over hele 
fylket der det fins myr. 
Terrengdekkende myr (D) 
På platå i h~gdenivået 200-400 m 0.h. på øyer på Sunnmøre fins noen av de 
fineste terrengdekkende myrene i Norge. Her fins ombrotrofe myrer med relativt 
tykk torv (1-2 m) som dekker kupler og skråninger i terrenget (j fr. kap. I I C 
og G). Lenger innover fines flekker av terrengdekkende myr i de nedbørsrike 
delene av fylket i skoggrenseområdene. 
Blandingsmyr (E) 
Myrparti med veksling mellom ombrotrofe tuer og minerotrofe parti er ikke 
sjelden i fylket. Vanligst er det at slike parti opptrer der erosjon foregår 
mellom tuepartier. Det er særlig vanlig med overgangstyper mot planmyr. Dess- 
uten er det vanlig med klassifiseringsproblemer mot flatmyr. De fleste bland- 
ingsmyrene er ~yblandingsmyr, strengblandingsmyr er sjelden. 
Minerotrof myr ( E )  
Flatmyr fins over hele fylket, og typen omfatter mange utforminger. 
Bakkemyr er vanlig over storstedelen av fylket, og i de høgereliggende 
delene er dette den dominerende myrtypen. I kystområdene har bakkemyrene store 
felles trekk med terrengdekkende myr og fukthei, b1.a. ved at røsslyng (Cal- 
luna) er blant de vanligste artene. Disse tltuebakkemyrenell og "heimyrene" 
dekker betydelige areal, og det fins glidende overganger mot terrengdekkende 
myr og fukthei. Lenger inn i fylket og på hagere nivå over havet fins typiske 
bakkemyrer med fastmatte. Forklaring på disse forskjellene ligger hovedsakelig 
i nedbørsforholdene og avsmeltingen om våren. Kystområdene har relativt jevne 
fuktighetsforhold gjennom hele året. Lenger inne skjer det en opphoping av sna 
gjennom vinteren som ferer til oversvØmmelser og hag markfuktighet om våren. 
Mange arter og samfunn (deriblant rØsslyng) tåler ikke å ha rotsystemene under 
vann, og derved hindres "heipreget" på de minerotrofe innlandsmyrene. I kystom- 
rådene er markfuktigheten relativt jevn og på store myrareal står grunnvannet 
tilstrekkelig dypt til at røsslyng og andre arter kan klare seg. Innover fra 
kysten ser en at tuebakkemyr blir gradvis sjeldnere i MØre og Romsdal. 
Strengmyr er sjelden i store deler av MØre og Romsdal. I de indre deler fins 
typen ganske vanlig, men store strengmyrer med markerte strenger er sjeldne. 
Tilsvarende gjelder for strengblandingsmyr. 
Kilder opptrer spredt hovedsakelig i indre deler av fylket, og av de opp- 
søkte 104 lokalitetene er kilder registrert innen 16 lokaliteter. 
F. FLORA OG VEGETASJON 
Nomenklaturen til karplanter følger Lid (1974), moser fØlger i hovedsak 
Nyholm (1954-69) og Arne11 (19561, lav etter Krog et al. (1980). Norske navn 
på moser hovedsakelig etter Lye (1968) og Flatberg et al. (1977). Levermosen 
Lophozia borealis er beskrevet av Frisvoll & Moen (1981). Bakerst i rapporten 
(tab. 6) fØlger liste som viser norske og latinske navn på myrplanter. 
Under omtale av de enkelte lokaliteter nevnes arter som har plantegeo- 
grafisk interesse. 
Det er stor variasjon i floraen på myrene i fylket og særlig gjelder dette 
mellom myrer i ~ s t  og i vest. I kystområdene fins en rekke vestlige planter 
(kystplanter, oseaniske planter, jfr. Fagri 1960) som blir sjeldnere innover i 
fylket. I de indre deler av fylket mangler de vestlige plantene vanligvis i 
låglandet, mens mange av artene kan finnes på h~gereliggende myrer. Blant de 
mest kystbundne, vestlige plantene på myr er heiblåfjør (Polygala serpylli- 
fol ia) , blåmose (Leucobryum glaucum) , kysttorvmose (Sphagnum imbricatum) og 
heitorvmose ( S .  strictum). Mange andre vestlige planter har forekomster over 
starstedelen av fylket, b1.a. gralnnstarr (Carex turnidicarpa), klokkelyng 
(Erica tetralix), krypsiv (Juncus bulbosus), heisiv (J. squarrosus), myr- 
kråkefot (Lycopodium inundatum), rome (Narthecium) og flØyelstorvmose 
(Sphagnum molle). Flere vestlige rikmyrarter er sjeldne i deler av fylket på 
grunn av manglende rikmyr, b1.a. arter som engstarr (Carex hostiana) og loppe- 
starr (C. pulicaris). 
Arter med Østlig utbredelsestendens er fåtallige og fins spredt i Mare og 
Romsdal. De fleste av disse artene er vanligst på indre Nordmore. Eksempler 
på svakt Østlige arter som fins i fylket er: klubbestarr (Carex buxbaumii), 
strengstarr (C. chordorrhiza) , snipestarr (C. rariflora ) , blystarr (C. li- 
vida), nøkkesiv (Juncus stygius ) ,  sivblom (~cheuchzeria ) ,  svelttorvmose 
(Sphagnum balticum) og lapptorvmose (S. subfulvum). 
Det er også stor forskjell på floraen på myrer i låglandet og i fjellet. 
~åglandsplanter er b1.a. svartor (Alnus glutinosa), pors (~yrica), kvitmyrak 
(Rhynchospora alba ) , brunmyrak (R. fusca ) og kysttorvmose (Sphagnum imbri- 
catum). 
Fjellplantene spiller en liten rolle på myrene over starstedelen av fylk- 
et. Men på h~gereliggende myrer i fylket, og særlig på indre Nordmøre inngår 
noen fjellplanter. Dette gjelder bl. a. rikmyrplanter som hårstarr ( Carex 
capillaris), agnorstarr (C. microglochin) , blankstarr (C. saxatilis) , fjell- 
fr~stjerne ( Thalictrum alpinum) og bj~nnbrodd (Tofieldia pusilla). Ellers er 
flere vierarter (Salix spp.) typiske for fjellmyrene. Flere mosearter har 
også sin hovedforekomst på hØgereliggende myrer, b1.a. arter som Lophozia 
borealis, bjprnetorvmose (Sphagnum lindbergii) og skartorvmose (S. riparium). 
Vegetasjonsenhetene (jfr. fig. 3 ) er definert ut fra artsgrupper. I rap- 
porten over verneverdige myrer i Nord-Trøndelag (Moen & medarb. 1983) er det 
tatt med oversikt som gjelder Tr~ndelagsområdet for de viktigste myrarters 
fordeling p$ fattig - rikgradienten, tue - l~sbunngradienten og myrflate- og 
myrkantgradienten. I store trekk gjelder diss tabellene også for Møre og Roms- 
dal og de definerer enhetene som er brukt. 
I tabell 4, kolonne 8 er tatt med .en oversikt over hvilke vegetasjons- 
enheter som er vanligst på myrlokalitetene i fylket. RekkefØlgen er satt opp 
etter hvor vanlig enhetene er. Det går klart fram at enhetene G (åpen fattig- 
myr. fastmatte) og A (åpen nedbØrsmyr, tue) er vanligst. Fastmattefattigmyr 
(enhet G) dominerer bakkemyrene i fylket, og enheten er derfor aller vanligst i 
høgereliggende, indre deler. Tuevegetasjon på nedbØrsmyr (enhet A )  dominerer 
pa låglandsmyrene og særlig i kystområdene. I tuevegetasjonen fins særlig 
markerte skiller i forekomst og dominans av bunnsjiktsartene fra kysten og inn- 
over. Under beskrivelsen av enhetene er dette ofte tatt med.  råmo ose ( R a c o -  
mitrium lanuginosum) er den vanligste bunnsjiktsart på hoge tuer i fylket, og 
arten dominerer i vest og på høgereliggende myrer lenger Øst. Kysttorvmose 
(Sphagnum imbricatum) er vanlig og dels dominerende i låglandet i vest, og den 
avtar innover. Rusttorvmose (S. fuscum) er vanlig i indre deler av fylket, og 
dekker lite i vest. Ellers er furumose (Pleurozium), rØdtorvmose (Sphagnum 
rubellum) og reinlavarter (Cladina spp) ofte blant de aller vanligste artene i 
tuesamfunn i fylket. I vest inngår en rekke heiarter som mangler i ombrotrof 
tuevegetasjon ellers, b1.a.: flettemose (Hypnum cupressiforme), blåmose (Leu- 
cobryuni glaucum), kråkefotmose (Rhytidiadelphus loreus) og heitorvmose ( S p h -  
agnum strictum). 
I tabell 4 er det i kolonne 9 vist hvilke lokaliteter som har rik- og 
ekstremrik myrvegetasjon. De stØrste arealene med rikmyr fins i de indre deler 
av Nordmare, men ellers fins innslag av rikmyr spredt over store deler av 
fylket. 
F. KONKLUSJON, VERNEVERDI 
Inndelingen som er brukt for verneverdi (la, lb, lc, 2, 3, 4, 5) er navn- 
gitt i headingen på tabell 4. Omtale av kriteriene som er brukt og bakgrunnen 
for verdisettingen er gitt i et generelt innledende kapittel i andre myrrapport- 
er (b1.a. Moen 1983). 
Tabell 4, kolonne 10 gir oversikt over verneverdien til de 104 lokalitet- 
ene. Tabellen viser at 33 lokaliteter har høgere verneverdi enn 2. Noen av 
lokalitetene som er gitt verneverdi 2 (og2-3) er ogsa aktuelle, slik at nærmere 
50 lokaliteter er aktuelle i fredningssammenheng. Blant disse lokalitetene (og 
eventuelt andre som blir vurdert jfr. f .eks. tab. 5) er det viktig å få fredet 
lokaliteter som best mulig tar hensyn til den store variasjonen som eksisterer. 
Typiske myrer fra de ulike naturgeografiske regionene (jfr. Abrahamsen et al. 
1977) må også være representert. 
De aller mest verneverdige myrene i fylket (med internasjonal verneverdi) 
ligger på Smola ( lok. 52/50) og på HaramsØy (lok. 13 ) . P; Smøla fins flere 
fine myrlokaliteter, men Toppmyrane (lok. 52) vurderes å være den fineste. Når 
det gjelder Haramsøy er muligens lokaliteten allerede så Ødelagt av grofting at 
verneverdien er vesentlig endret. Myrer på Skuløy (lok. 43) hadde klart lågere 
verdi i 1978, men dette kan ha endret seg. 
på Hustad i Fræna ligger et av de starste myrlandskapene i fylket, og i 
lzglandet er det få myrlandskap av samme stØrrelse i Norge. Myrene er sterkt 
påvirket av torvskjæring, gr~fting, brenning 0.1, men fortsatt er det tilbake 
store areal som har hgg verneverdi. Det bar opprettes et starre myrreservat pa 
Hustadrnyrane (jfr. lok. 6, 47). 
I låglandet i de ytre str@k er det ellers få myrlokaliteter som dekker 
store areal.  vanv vik myra i Eide (lok. 2) og Fræneidet i Fræna (lok. 48) er 
blant de mest varierte og mest verdifulle lokalitetene i denne del av fylket. 
Disse to lokalitetene er ganske forskjellige, og de representerer også andre 
forhold enn myrene på Hustad. også på Averøy er det to lokaliteter med høg 
verneverdi, (lok. 62, 64). De fire sistnevnte lokalitetene har ved siden av 
verdifulle ombrotrofe parti, også innslag av rik myrvegetasjon. Lenger nord på 
kysten er det flere lokaliteter i Aure (lok. 70-72) og Tustna (lok. 74-76) som 
er aktuelle i vernesammenheng. Minst to av disse lokalitetene i Aure og Tustna 
bor komme med i verneplanen. 
I låglandet i midtre og indre strøk er det også flere relativt små myrer 
som har h ~ g  verneverdi. Myrene ved Svartebekken i Sykkylven (lok. 89) ligger 
langt ut mot kysten, og myr ved Velle i samme kommune (lok. 88) ligger lenger 
inn. Begge disse lokalitetene som er dominert av ombrotrofe parti, bør komme 
med på verneplanen. 
I Romsdal er det myrer vest for Svartelva i Vestnes (lok. 92) og myrer ved 
Røa i Molde (lok. 94) som er aller mest verneverdige. Det fins flere lokali- 
teter i dette området som kan være aktuelle som alternativer eller tillegg 
(f.eks. lok. 7, 8, 93, 95). I indre del av Romsdal er det særlig myrer i 
Isterdalen som er aktuelle. Dessverre er mye grøftet, men det bØr tas med en 
lokalitet med ombrotrof myr, og mest aktuell er lokalitet 78 i Rauma. 
På Nordmøre fins en rekke små lokaliteter*som er aktuelle. I Gjemnes er 
det store areal med myr i låglandet, men de fleste lokalitetene er påvirket av 
tekniske inngrep. Lokalitet 7 og 8 er allerede nevnt. På Tingvoll er lokali- 
tetene 96-98 aktuelle, og to av disse bØr vernes, (helst 96 og 98). I Surna- 
dalføret, og nabodalfØrene er de fleste myrene for sterkt påvirket av inngrep. 
I Soyadalen i Surnadal er det kanskje fortsatt mulig å verne viktige regionale 
typer (lok. 26, 29). I Halsa kommune er det store myrlandskap i låglandet. 
Minst en bit av ett av disse myrlandskapene bor komme med i verneplanen, og 
Rødmyra (lok. 10) synes mest aktuell (se også lok. 65). Lokalitet 68 ( C  for 
Rennhaug i Halsa) representerer litt hogereliggende typer og erstatter ikke 
helt låglandsmyrene. 
I noe høgereliggende deler av fylket er det mange steder store myrområder 
som er lite påvirket av tekniske inngrep. Her fins en rekke lokaliteter med 
høg verneverdi, og for mange av lokalitetene fins det nok også vernealterna- 
tiver (jfr. tab. 5 som særlig har tatt med endel store myrlandskap i høgere- 
liggende deler). 
I de ytre deler er de store myrlandskapene på øyer på Sunnmøre nevnt 
(gjelder lok. 13, 43, 44). Lokalitet 3 i Eide ligger bare 110 m o.h., men 
representerer likevel typer som fins noe høgere over havet. 
I midtre og indre deler av fylket er følgende lokaliteter særlig aktuelle: 
Heiane i Sykkylven (lok. gl), 0 for Storelva i Ørskog (lok. 84). Ørskogfjellet 
i 0rskog/Vestnes (lok. 40), ved Vettavatnet i Nesset (lok. 15), V for 
Strengen i Surnadal ( lok. 99 ) , Grgnkjdlen- eirp poll dalen i Rindal (lok. 20 ) , 
Slettholtet i Rindal (lok. 101). Tågdalsområdet på Nordmarka (lok. 21) i 
Surnadal/Rindal har også hdg verneverdi, men i motsetning til de andre nevnte 
lokalitetene representerer denne lokaliteten små myrer. 
1 tillegg til de nevnte lokalitetene (de fleste med hdgere verneverdi enn 
2) er det en rekke lokaliteter som er aktuelle i vernesammenheng. Ofte bor det 
kunne være aktuelt å verne slike myrer som deler av større landskap der det 
også fins andre verneinteresser. Dette er b1.a. aktuelt for flere av lokali- 
tetene i Trollheimen (lok. 22, 31, 32 og 101). 
G. VERN AV MYR P# HARAMSØY 
I 1978 ble det laget en rapport til Miljgverndepartementet fra Jan-Erik 
Kofoed og Asbjørn Moen om vern av myrene på Haramsøy. Nedenfor gjengis denne 
rapport i sin helhet. Myrene på Haramsøy er vurdert å ha internasjonal verne- 
verdi (jfr. Moen 1979, Moen & Pedersen 1981: 238). Figur 13 viser beliggenhet 
til. myrene (verneforslag 1 og 2 som det henvises til nedenfor er vist i figur- 
en). 
I 
OPPSØKT OMRADE 
Myrområdet på Haramseiy ble oppsgkt 14. september 1978 av Asbjeirn Moen og 
Jan-Erik Kofoed. Hele plataet NV for fjellet Mann - 347 m 0.h. ble undersøkt. 
Myrområdet omfatter arealene fra ca. 160 m 0.h. sør for Ulla og strekker 
seg sørover og sstover. Opp mot Ullahornet når myra opp i ca. 320 m 0.h. 
Landskapet er i det alt vesentlige dekt av myr, med lynghei og fukthei der det 
blir for bratt for myrdannelse. 
VEGETASJON OG FLORA 
I lia opp fra Ulla er det rike, fuktige sig. Store mengder heistarr 
(Carex binervis) , loppestarr (C. pull icari s ) og blåstarr (C. fl acca ) inngår. 
Her står også fjellplantene rødsildre (Saxifraga oppositifolia) og fjellsmelle 
(Silene acaulis). 
Myra mellom Ullahornet og Liabruna ligger n@!llom 160 og 180 m 0.h. Den 
heller mot N og NV, og store arealer har 10-15 helling. Terrengdekkende 
ombrotrof myr med rdsslyng (Calluna vulgaris) og torvull (Eriophorum vaginat- 
um) som dominante arter. Velutviklet, produktivt feltsjikt, og som en følge av 
dette lite moser i bunnen. Flekkvis er det store innslag av lys reinlav (Cla- 
donia arbuscula coll.). Rusttorvmose (Sphagnum fuscum) er en nordlig art som 
er ganske vanlig i små tuver. På steder med mindre produktiv matte er gråmose 
(Racomitrium lanuginosum) vanlig. Dette er en art som er karakteristisk for 
myrene i kyststrøka. 
I heivegetasjon på Liabruna står typiske kystarter som heisiv (Juncus 
squarrosus) , storfrytle (Luzula sylvatica ) , og den sørlige arten sumptorvmose 
(Sphagnum palustre). 
Hestevollane (274 m 0.h.) er dekt av fin terrengdekkende myr. Myra går 
her over en kuppel i terrenget. Helt på toppen er myra noe brutt opp med fukt- 
heipartier. Dominerende arter er røsslyng og torvull, mye er det ogs8 av krek- 
ling (Empetrum sp. ) ,  molte (Rubus chamaemorus) , dvergbjørk (Betula nana) , 
klokkelyng (Erica tetralix), rypebær (Arctostaphylos alpina), tyttebær (Vac- 
ciniunr vit is-idaea) , blåbær (V. myrt il lus ) , skrubbær (Cornus suecica) og 
bjønnskjegg (Scirpus caespitosus). 
Av klart minerotrofe arter inngår følgende på flekker med tynn torv: stiv- 
starr (Carex bigelowii ) ,  slåttestarr (C. nigra), smyle (Deschampsia flexu- 
osa), duskull (EI-iophorum angustifolium) og engfrytle (Luzula multiflora). 
De dominerende mosene er etas jemose (Hylocomium splendens ) og furumose 
(Pleurozium schreberi). Disse artene inngår i ei jamn, hØgproduktiv matte. 
Sørøstover fra Hestevollane er det en rygg dekt av myr. Dels fins fine 
erosjonsfurer. Det meste har ombrotrof vegetasjon av lignende type som tid- 
ligere beskrevet. Rødtorvmose (Sphagnum rubellum) er her den vanligste bunn- 
sjiktart. Her fins også spredte tuer dominert av gr&mose. Rusttorvmose fins, 
og noen plasser fins den vestlige kysttorvmosen (Sphagnum imbricatum). Kuppel- 
en på Hestvollane sammen med denne ryggen har fin utforming og synes være 
relativt lite påvirket av torvstikking. 
Myrtypene endrer seg bkke vesentlig lenger sørØstover. Hellinga på sgr- 
sida av Ullahornet er 7-10 . Her er det mange djupe erosjonsfurer (ca. 1 m 
djupe). 
Vasshaugane Ø for dyrkingsfeltet og N for Fjellvatn har terrengdekkende 
myr. Torvlaget er tynt, og det er mange innslag av minerotrofe arter, særlig 
heisiv og stivstarr. RØsslyng, krekling, rypebær, molte, bj~nnskjegg og dusk- 
ull er de vanligste artene. Myrmatta er jamn til noe tuet. 
Det er også store fine rygger med terrengdekkende myr nordvestover fra 
dyrkingsfeltet opp mot Ullahornet. Mot toppen går denne mer over i fukthei, og 
toppen har en del beitepåvirka grashei. 
Vestsida av Ullahornet har hovedsakelig røsslynghei, men også små rike 
partier i samband med sig eller kilder. Her ble det blant annet funnet bjønn- 
brodd (Tofieldia pusilla), hårstarr (Carex capillaris) og engstarr (C. 
hostiana). 
INNGREP 
Det er tatt mye torv flere steder på platået. Dette gjelder b1.a. sØr- 
hellinga av Ullahornet og ryggen fra dyrkingsfeltet nordvestover mot toppen. 
Torv er også tatt i kanten av Vasshaugane og Østover. også i skråningene V for 
Vasshaugane ovenfor Kammen er det tatt mye torv. 
Innen de østlige delene av området synes inngrepene på grulin av torv- 
stikking å være storst og her er verneverdien sterkt redusert. Områdene om- 
kring Hestevollane synes å være de mest intakte. 
Av andre inngrep kan nevnes at det er et forsøksfelt for grasdyrking på 
ca. 0,l da NV for Vasshaugane og et mindre felt også på Ullahornet. I salen 
mellom Vasshaugane og Ullahornet er det satt opp en vindmåler. Ellers er om- 
rådet noe beitepåvirka av sau. 
VERNEWRDERING OG VERNEFORSLAG 
Terrengdekkende myr er en spesiell vestlig myrtype som bare fins i de mest 
nedbørsrike strØka i landet. Ingen slike myrer er ennå sikret med vern. 
Myrområdet på HaramsØy er det fineste terrengdekkende myrområdet vi kjenn- 
er i Mpre og Romsdal, og en av de aller fineste i Norge. Myrene dekker land- 
skapet, både flater, slakke hellinger og kupler i terrenget. Hydrotopografisk 
har myrene fin utforming med fine erosjonsfurer både mot sØr og nord ned fra 
salen mellom Hestevollane og Ullahornet, og i s~rskråninga av Ullahornet. En 
del torv er tatt, men dette @delegger ikke verneverdien i dette området. 
Verneforslag 1 dekker det myrområdet på h~gdeplatået på Haramsøy som er 
aktuelt i vernesammenheng. Deler av dette er sterkt påvirket av ovenfornevnte 
inngrep. 
Verneforslag 2 viser det området på Øya som har starst verneverdi. Hest- 
vollane og myrene sprØstover er her de helt sentrale, men det ~vrige bØr komme 
med for å dekke mest mulig av variasjonsbredden som eksisterer og for å sikre 
buf fersoner. " 
I l l .  BESKRIVELSE AV L O K A L I T E T E N E  
Lokalitet 1. Eide. Sør for Gaustadvågen 
Kbl. M711: 1320 IV UTM: MQ 12-13,84 
Flybilde: 1870 A7-8 Areal : 150 daa 
Verneverdi: 2 Figur: 10 
H 0.h.: 5 m 
Oppsøkt: 24.6.75 A.M. 
Myfsyec: Tre ombrotrofe parti splittet opp av bekker og fastmark. Myrene er 
omtrent flate, men den ene har svak hvelving og klassifiseres (under tvil) som 
atlantisk høgmyr. Flatmyr omgir de ombrotrofe partiene. Det fins også myrer 
nied betydelig hvelving like utenfor lokalitet 1. 
Flora: Suboseaniske arter er vanlige, b1.a. Pedicularis sylvatica, Polygala 
serpyllifolia, Carex pulicaris. Ellers nevnes: Betula nana, Saxifraga aizoid- 
es (grus), Tofieldia pusilla, Sphagnum molle. 
y$g$$$sior-~: Ombrotrof tuevegetasjon dominerer, vanligst er ganske jevne tue- 
partier, men også forhøyninger med tuevegetasjon opptrer. Trivielt feltsjikt, 
og i bunnen dominerer Racomitrium lanuginosum. Sphagnum imbricatum er dels 
dominerende, ellers inngår b1.a. Sphagnum magellanicum, S .  rubellum, S. fuscum, 
Aulacomnium palustre, Cladina cp. Høljer dekker ca. 10 % og domineres av matte- 
vegetasjon med Sphagnum cuspidatum, S. magellanicum, S. papillosum, S. rubel - 
lum, S. tenellum. 
Innggep: Det er klare spor etter torvstikking og sterk beiting i omgivelsene, 
--- 
men iEke på de tre omtalte partiene. 
Eiylfse: Det fins mange myrer av lignende type i området, men de aller fleste 
er aidelagt av grafting og torvstikking. Våtmarkene i a aust ad vågen og Sand- 
blåstvågen er foreslått vernet i våtmarksplanen for Møre og Romsdal (jfr. 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1982). 
lb. 0 for sandblåstvågen MQ 12-13,85. Lokaliteten har nummer 218 i 
tabell 5, og er vist i figur 10. Myrene er vurdert ved flybildestudier, og 
de viste intakte myrer av samme type som lokalitet 1. Den største element- 
samling for lokalitet 218 er mer erodert enn det en finner i lokalitet 1. 
Lokalitetene vurderes å ha lik verneverdi, og en av de bør fredes. 
Lokalitet 2. Eide. Svanvikmyra 
Kbl. M711: 1320 IV UTM: MQ 19-21.79-75 H 0.h.: 15-25 m 
Flybilde: 1870 C17-18 Areal: 600 daa Oppsøkt: 24.6.75 A.M. 
Verneverdi : lb- (2) Figur: 11 
M r&=$: Stort sammenhengende myrkompleks vekslende mellom ombrotrofe parti 
lihassi iisert som planmyr ) , flatmyr og svakt hellende bakkemyr ( tuebakkemyr). 
De ombrotrofe partiene har store erosjonspart, og de opptrer dels i hellende 
terreng (overgangstyper mot terrengdekkende myr). Kilder fins. 
Floga: Suboseaniske arter, b1.a.: Myrica, Pedicularis sylvatica, Polygala 
serpyllifolia, Potamogeton polygonifolius, Carex hostiana, C. pulicaris, C. 
tumidicarpa, Juncus articulatus, J. bulbosus, J. conglomeratus, J. squarrosus, 
Sphagnum molle, S. quinquefarium, S. strictum. Ellers nevnes: Bartsia alpjna, 
Thalictrum alpinum, Tofieldia pusilla, Schoenus ferrugineus. 
Wgetsion: Ombrotrof tuevegetasjon dominerer. Feltsjiktet har mye Calluna, 
Erlophorum vaginat um, Betula nana, Empetrum nigrum, Andromeda, Erica tetralix, 
Rubus chamaemorus . I bunnen dominerer som regel Racomi t ri um l anuginosum, men 
også Sphagnum imbricatum, S. fuscum og .Y. magellanicum er vanlige. Nart- 
hecium og Scirpus caespitosus fins i låg tuevegetasjon og fastmatte, mens 
Rhynchospora alba fins i løsbunn. I lågt høljenivå dominerer Sphagnum 
cuspida t um, mens S. l indbergi i inngår. 
Ekstremrikmyr opptrer flere steder i tilknytning til sig. I det hele har 
myra variert flora og vegetasjon. 
A L 
Diverse: Svanvikmyra har tidligere dekt ca. 2,5 km N og 0 for Vassgardsvatn- 
 ore deler er oppdyrket eller bebygd, og bare deler er aktuell i verne- 
sammenheng. Det er bare områdene N for vatnet som er oppsøkt, og figuren viser 
forslag til verneområde. Området er også aktuelt i våtmarksplanen (Fylkes- 
mannen i Mare og Romsdal 1982). 
Figur 10 .  L o k a l i t e t e n e  1 C fa r  G a u s t a d v d g c n  og 3 Aroyane,  begge  i Ride .  
A k t u e l l e  verneomrAdor  er  i n n k g n c t .  U t s n i t t  av k b l .  1320 1V. 
A l l e  k a r t b l a d - r e f e r a n s e r  gje lder  M711-ser ien .  
Trykt m6d tillitalse f ra  mrcp* piopr.rlsk. oppallllrq. 
F i g u r  I l .  T,otal i t e t e n c  2 Svanvikrnyra ,  R i d e  og l o k a l  i t e t  4 R  F r a n c i d e t ,  P r a n a .  
A k t u e l l e  vorneomrAdcr er i n n t e g n e t .  r i t s n i k t  a v  k h l .  1 3 2 0  IV. 
Trykt f d  rillatmlsr fra Nor-. pcnnrallakLa + l i n $ .  
Lokalitet 3. Eide. Ar~yane 
Kbl. M711: 1320 IV 
Flybilde: 1870 A7-8 
Verneverdi: (1b)-2 
UTM: MQ 12-13,81-82 
Areal: 500 daa 
Figur: 10 
H 0.h.: ca. 110 m 
OppsØkt: 24.6.75 A.M. 
M y ~ t ~ e :  En dal helt dominert av myr, med planmyr, flatmyr og Øyblandingsmyr 
7med erosjon) i dalbunnen og terrengdekkende myr og bakkemyr (tuebakkemyr) i 
kantene. 
Fogai Suboseaniske arter er vanlige, b1.a.: Myrica, Lycopodium inundatum, 
Pol ygala serpyll i fol ia, Carex pul icaris, C. tumidicarpa, Scirpus germanicus, 
Sphagnum molle, S. strictum. Ellers nevnes arter som er knyttet til rikkilder/ 
rikmyr: Bartsia, Saxifraga aizoides, Selaginella, Tofieldia pusilla, Eriop- 
horum latifolium. 
Ve etfision: Tuevegetasjon med Calluna og Eriophorum vaginatum dominerer 6 d e  de ombrotrofe og minerotrofe partiene som det ofte er vanskelig å sette 
grenser mellom. Racomitrium lanuginosum dominerer bunnsjiktet, men ogsa 
Sphagnum papillosum, S .  compactum og S .  tenellum er vanlige. I tuer er 
Sphagnum imbricatum vanlig. Ved elva og i tilknytning til kilder fins rikmyr. 
Carex rostrata-dominert myr er vanlig i dalbunnen. Philonotis fontana-kilder 
opptrer. 
Inngrep: Noe gr~fting for skogplanting, ellers få tekniske inngrep. 
- - - 
Lokalitet 4. Fræna. Bærmyrane 
Kbl. M711: 1320 IV UTM: MQ 15-J7,63-65 
Flybilde: 1870 D18,19 Areal: 1 km 
Verneverdi: 2-3 
H 0.h.: 215-290 m 
OppsØkt: 23.6.75 A.M. 
?!y5 t ~ e  : Stort myrlandskap med veksling mellom bakkemyr (til ca. 2og helling) 
og f atmyr. Mindre areal med Øyblandingsmyr, terrengdekkende myr og planmyr 
inngår. Ofte overgangstyper mot fukthei og mot sngleie. Mye erosjon. 
Floga: Trivielle suboseaniske arter er vanlige, men låglandsarter som Myrica, 
Rhynchospora alba og Sphagnum imbricatum mangler. Lycopodium inundatum, 
Sphagnum molle og S. strictum inngår. Det samme gjelder noen næringskrevende 
arter: Bartsia, Corallorhiza, Crepis paludosa, Equisetum hyemale, Tofieldia 
pusilla, Eriophorum latifolium. 
iJJqetficjon: Trivielle fastmattesamfunn av fattigmyr dominerer. Intermediære 
samlunn inngår flere steder, mens rikmyr såvidt er registrert. Tuevegetasjcn 
fins vanlig på forh~yninger og i overgang med heivegetasjon. 
Inngrep: Mange hytter ligger spredt i området. I N går bilveg, og flere sted- 
&r-er det grØfter. området bærer tydelig spor av å være et mye benyttet tur- 
område. 
giyegse: Myrene er trivielle, og typene bØr heller vernes et sted der inngrep- 
ene er mindre. 
Lokalitet 5. Fræna. Vest for Frelsvatnet 
Kbl. M711: 1220 I UTM: MQ 07-08,77-78 H 0.h.: 40 m 
Flybilde: 1870 B8-9 Areal: 500 daa Oppsøkt: 24.6.75 A.M. 
Verneverdi: 2 Figur: 12 
bllrt'pg: Flere ombrotrofe myrelementsamlinger som er delt opp av dråg. De 
om6rotrofe partiene klassifiseres som atlantisk h0gmyr og planmyr. Hvelvingen 
på de ombrotrofe partiene er svak. De ombrotrofe partiene har mye erosjon og 
omgis av flatmyr. 
Flgra: De trivielle suboseaniske artene er vanlige. Ellers inngår Polygala 
serpyllifolia, Carex cf. aquatilis, C. dioica, C. pulicaris, C. tumidicarpa. 
ik?ge?asion: Ombrotrof tuevegetasjon dekker mer enn 80 % av de ombrotrofe delene. ~acomitrium lanuginosum og Sphagnum imbricatum er vanligst i bunnen. 
Myricd og Pinguicula vulgaris fins ombrotroft. Ved elva er det fine samfunn 
av hggstarrsump. 
Inngrep: Ny veg like S for myra og grøfter i Østre og vestre del av myra 
EEJuserer veriieverdien. Lokaliteten er likevel ikke helt uaktuell i verne- 
sammenheng. 
Oiyeyse: Lokaliteten ligger innen et stort myrlandskap på flatene ved Hustad- 
elva og Farstadelva. Holmsen (1922) har beskrevet en lokalitet ved Farstad (5 
Km N for lok. 5). 
Ca. 2 km NV for lokalitet 5 (ved LomtjØnna) fins ombrotrofe myrparti med 
markerte gjøler. Myrene ved Lomtjpnna og lokalitet 5 er de to best bevarte 
myrene i dette myrlandskapet (vurdert fra flybilder). 
Ca. 2 km VNV for lokalitet 5 (jfr. lok. 215 i tab. 5) fins ei lita terreng- 
dekkende myr (klassifisert ved flybildestudier), ca. 250 m 0.h. 
Lokalitet 5 er aktuell i våtmarksplanen (jfr. Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal 1982). 
Lokalitet 6. Fræna. Hustadmyrane, ved Gulvatnet 
Kbl. M711: 1220 I UTM: LQ 98-99.76-78 
MQ 00,26-78 
Flybilde: 1870 B6,7 Areal: 1 km 
Verneverdi: lb Figur: 12 
H 0.h.: 30-50 m 
OppsØkt: 24.6.75 A . M .  
M y g I ~ e :  Store myrområder, vekslende med fastmarksknauser. Lokaliteten ligger 
N for lokalitet 47, og det er stort sett de samme myrtypene som inngår. Stør- 
stedelen klassifiseres som planmyr og flatmyr, men det fins også øyblandingsmyr 
og overgangstyper mot kysthei. Atlantisk hØgmyr ble ikke skilt ut under felt- 
arbeidet i 1975. Det er vanskelig å skille myrtypene innen lokaliteten. 
Fi?gg: Suboseaniske arter er vanlige, og arter som Erica tetralix, Myrica, 
Narthecium, Racomitrium lanuginosum og Sphagnum imbricatum er blant de domi- 
nerende artene. Arctostaphylos alpina og Leucobryum glaucum inngår i tue- 
vegetasjon. Pol ygal a serpyl lifol ia, Carex tumidicarpa, Juncus bulbosus, J. 
conglomeratus, Rhynchospora alba, Sphagnum molle inngår. I rikere flekker fins 
Bartsia og Eriophorum latifolium. 
$yex$: Vegetasjonen er som beskrevet for lokalitet 47 som det henvises til. 0gs3 innen lokalitet 6 har brann, torvstikking og planting av bartrær påvirket 
myrene. Hvor omfattende den menneskelige påvirkning har vært er vanskelig å 
si, men i alle fall viser flybildestudiene at myrene innen lokalitet 6 og 47 er 
blant de største og mest intakte i denne del av kommunen (Holmsen 1922 omtaler 
myrenes oppbygning og beskriver også kulturpåvirkningene). Ved Marihaugen fins 
lågurtskog med dominans av osp i tresjiktet. Corylus, Melica nutans og Rubus 
saxatilis er arter som inngår. Figur 12 viser det området som etter våre 
undersØkelser er mest aktuelt i vernesammenheng. 
Lokalitet 7. Gjemnes. Aspåsmyran 
Kbl. M711: 1320 I UTM: MQ 47-51271-73 
Flybilde: 1870 C26-27 Areal: 1,5 km 
Verneverdi: 2(-3) Figur: 14 
H 0.h.: 130-140 m 
OppsØkt: 21.8.74 A.M. 
P4yrf~e: Store myrer i brei dal på begge sider av ~ngvikelva. Flatmyr, plan- 
myr og bakkemyr (til 154 helling) dominerer. Det fins også flere elementsam- 
linger med Øyblandingsmyr og strengmyr (med lasbunn, flark i veksling med 
mattestrenger). Overgangstyper myr- fuktskog dekker store areal. 
F ~ E ~ I :  Suboseaniske arter er vanlige. StØrst plantegeografisk interesse: 
Carex 1 ivida, Rhynchopspora alba, R. fusca, Scheuchzeria, Sphagnum molle, S. 
strictum. 
~ ~ g & g s i o ~ :  Fattigmyr dominerer, men også ombrotrof og intermediær vegetasjon 
er vanlig. små areal har rikmyr. I ombrotrof tuevegetasjon dominerer Raco- 
mitrium lanuginosum, mens Sphagnum imbricatum og S. fuscum er vanlige arter. 
I veksling med tuevegetasjon er losbunn vanlig. Fattigmyrene har trivielle 
samfunn der arter som Myrica, Erica tetralix, Narthecium og Molinia caerulea 
er blant de vanligste. Intermediære mykmattesamfunn fins i flarker. I N fins 
og flekker med rik bakkemyr der Carex flava og Eriophorum latifolium inngår. 
Inng~ee: Elva og vatna i dalbunnen var tidligere oppdemt (nedbygget 1965, 
opplysning Jan Fremseter). Myrene ble tidligere nyttet som slåttemyr. I N er 
det dyrket betydelige areal med myr, og dyrkingsfeltene har sig med til myrene 
i dalbunnen. I S er det et forsØksfelt for bartreplanting og her det det 
utfsrt omfattende gr~fting. 
2iyi.rse: Til tross for inngrepene har lokaliteten verneverdi, og særlig verdi 
har de intermediære (og svakt rike) myrene N for elva. 
Lokaliteten er aktuell i våtmarksplanen (Fylkesmannen i More og Romsdal 
1982). 
F i g u r  1 2 .  L o k a l i t e t  6 Z ~ l \ : a t n e t  o g  l o k a l  i t c t  4 7  P t i v i i c ,  liegg? PR f111stad- 
myrane, Froend. A k t u e l t  verncomrA~7o  er Lnnti?l;nct. 1,okal it-t 5 er 
ogsd markert. I l t f init t  av kbl. 1 2 2 0  I. 
mykt ..d tiliewr fr4 mrps qmnvrafirk. W l l n 9 .  
Fig l i r  1 3 .  J , o k a l i t e t  10, Roci1nyrs o g  l o k a l i t e t  6 5 ,  f o r  C l o m s l i a ,  h q q e  i. 
H;t lsa.  4 k t u e l 1 , :  verneomr-Ader er i n i i t e c j n e t .  L o k a l i t - t r n e  9 ,  1 1 ~ .  
Gh, 6 7  o g  103 e r  o g s a  markert. 1 l t s n i t . k  av k b l .  1 4 2 1  111. 
Trykt m d  C 1 1 1 ~ t . l 6 0  fra k r g . i  gsografI.k* &lins.  
Lokalitet 8. Gjemnes. Myrer ved Litlvatnet 
Kbl. M711: 1320 I UTM: MQ 46-47,70-71 
Flybilde: 1870 C26-27 Areal: 500 daa 
Verneverdi: 2 Figur: 14 
H 0.h. : 120-150 m 
OppsØkt: 22.6.75 A.M. 
Myg&@s: Flatmyr og planmyr på flat mark og bakkemyr i kantene. Ofte vanske- 
Tig a sette grense mellom ombrotrof og minerotrof myr og mellom myr og fukt- 
skog. Noen av flatmyrpartiene har tendens til strengstrukturer. 
Floga: Suboseaniske arter er vanlige. Av interessante arter: Dactylorhiza 
Incarnata, Polygala serpyllifolia, Tofieldia pusil la. 
Wgetasjon: Fattig og oinbrotrof vegetasjon dominerer med plantesamfunn som 
for-ToEaiitet 7. Intermediær og rik vegetasjon inngår. De ombrotrofe partiene 
har nesten like store arealer hver av typene: tue, fastmatte, mykmatte, løsbunn. 
Inngm~: Stor grØft ned i tjernet (Litlvatnet) fra N. Ellers ikke tekniske 
v-- inngrep. 
!3iy~se: Myrene er mindre variert enn innen lokalitet 7, men på grunn av at 
myrene ved Litlvatnet er mindre påvirket av tekniske inngrep, gis denne lokali- 
tet h~gere verneverdi. 
Lokalitet 9. Halsa. Ved Kletten 
Kbl. M711: 1421 111 UTM: MR 67-68,OO 
Flybilde: 1685 M4-5 Areal: 200 daa 
H 0.h.: 80 m 
OppsØkt: 31.7.69 A.M. 
4.7.75 T.Ø.0 
verneverdi: 2-3 Figur: 13 
Myrt es: Flatmyr i veksling med plane ombrotrofe partier med markerte tuer i 
ve~ding med holjer (otte svakt minerotrofe). små bakkemyrelementer i V. 
Flora: Vestlige arter er vanlige, b1.a. Erica tetralix, Carex hostiana, 
?--=midicarpa, Juncus conglomerat us, J. squarrosus, Sphagnum imbricat um, S. 
strictum. Hamarbya paludosa, Carex livida inngår. I vest fins rikmyr med 
Parnassia, Carex host iana, C. pulicaris, Eriophorum latifol ium. 
!llge~fis~o~: Ombrotrof tuevegetasjon og fattigmyr, fastmatte er dominerende 
vegetas~onsty-per. Dessuten fins store areal med intermediær vegetasjon og litt 
rik fastmatte. Mykmatter av fattig og intermediær vegetasjon er vanlig. I 
tuene dominerer Racomi trium l anuginosum, mens C1 adonia, Sphagnum imbricatum 
og S. rubellum er mer spredt. I mykmatte-h~ljer er samfunn med Rhgnchospora 
alba, Sphaqnum cuspidatum og S. pulchrum dominerende. 
Inngrse: Kraftlinje krysser myra. Gjerde over myra i S i VØ retning. Hest- 
en-1980 har Tor Øystein Olsen fra bilvegen sett grØft på myra. Derfor muligens 
uaktuell i vernesammenheng. 
Lokalitet 10. Halsa. R~dmyra 
Kbl. M711: 1421 I11 UTM: MQ 62,93 
Flybilde: 1685 014-15 Areal: 500 daa 
Verneverdi: lb(5?) Figur: 13 
H 0.h.: 30 m 
OppsØkt: 31.7.69 A.M. 
blyg~A~e: Flere klart avgrensa hØgmyrer med svak kantskog, elementsamlingene er 
avgrenset av klare-dråg, bekker og minerotrofe lagg-lignende partier. Markerte 
strukturer - dels uregelmessige, dels regelmessige. P A  myrflatene dekker tue 
og h~ljepartier omtrent like store areal. Det er ikke uvanlig med mineralvann- 
indikatorer i hgljene. Slukhol flere steder. 
Flog~: Suboseaniske arter er vanlige, b1.a. i kantene står: Juncus conglo- 
meratus og J. effusus. Av mer næringskrevende arter fins bl .a. Triglochin 
palustre, Carex dioica. 
Wg$tpjon: I kantene ombrotrof myrkantvegetasjon med furu. Myrflater har 
spreat smzfuru på hgge tuer. Tuevegetasjon (dekker ca. 50 x ) :  Calluna, Erio- 
phorum vaginaturn, Empetrum nigrum, Racomitrium lanuginosum og Sphagnum imbri- 
catum dominerer, dessuten: Sphagnum fuscum, S .  magellanicum, S .  nemoreum, 
Pleurozium schreberi, Cladonia spp. Fastmattene dekker lite og karakteriseres 
av Narthecium, Scirpus caespitosus, Erica tetralix, Sphagnum magellanicum, S. 
papillosum, S .  rubellum. Mykmatter og lØsbunn har Rhynchospora alba, Sphagnum 
tenellum, S. papillosum, S. cuspidatum, S. compactum. 
Minerotrofe partier har mye Myrica, og det fins fastmattesamfunn i kant- 
ene og mykmattesamfunn i tlh~ljertl med spredte eksemplarer av Phragmites, Carex 
rost i-ata. 
F i g u r  1 4 .  C o k , i l i t e t e n e  7 AspAsmyra, G myrer  ved T , i t l v a t n e t ,  b e g g e  i Gjemnes og 
l o k a l i t e t  1 5 ,  myrer ved V c t t a v a t n e t ,  N e s s e t .  Disse l o k a l . i t e t o n e  
e r  m a r k e r t  o y  forslag t i l  v e r n s ? l r e n s e r  a r  i n n t e g n e t .  L o k a l i t e t  1 4  
i n n y b r .  [ I t s n i t t  €ra k b l .  1320  I. 
Inng;~~: I N ble det i slutten av 1960-åra dyrka endel, og dette har mulig- 
e% fortsatt i 1970-åra? området ble vurdert i 1969 og da var de beskrevne 
delene i S intakt. 
giwr~e: Sammen med lokalitet 11 som grenser inntil lokalitet 10, utgjorde 
myrene her et ca. 1,5 km2 stort sett sammenhengende areal. Lokalitet 10 og 11 
inneholder regionalt viktige myrtyper som det vil bli vanskelig å få vernet. 
Dette ble framholdt allerede hos Moen (1969a) der det ble foreslått å verne en 
funksjonell enhet. Store, velutvilka høgmyrer uten inngrep er sjeldne i fjord- 
områdene langs hele kysten. Dersom deler av området i S er intakt er det 
aktuelt med fredning. 
Lokalite 11. Halsa. Megardsmyra 
Kbl. M711: 1421 I11 UTM: MQ 62-63,93 
Flybilde: 1685 014-15 Areal: 400 daa 
Verneverdi: 5? Figur: 13 
H 0.h.: 30 m 
Oppsøkt: 31.7.69 A.M. 
Myrtyes: Ei stor høgmyr med klare tverrorienterte striikturer og partier med 
markerte, men uregelmessige strukturer. I N er det markert helling mot Ø. 
Flo;?: Triviell flora av samme type som lokalitet 10. 
yggst?sio;: Se lokalitet 10 som har samme typer. 
Elverse: 1 1969 var området under delvis oppdyrking. Lokaliteten grenser mot 
1oEaIitet 10 og må sees i sammenheng med denne. 
Lokalitet 12. Haram. Fjørtoft. SØgardsmyrane 
Kbl. M711: 1220 I11 UTM: LQ 63-64,55 
Flybilde: 3150 02-4 Areal: 500 daa 
Verneverdi: 2-4 
H 0.h.: 0-15 m 
OppsØkt: 28.6.75 J.M. 
& I.F. 
!!YE~?$ : Myrene klassifiseres som planmyr, flatmyr og øyblandingsmyr. Det 
er mu ig at noen parti burde vært klassifisert som terrengdekkende. Myrene er 
sterkt erodert med markerte erosjonsfurer. 
!ZiZ;a: Suboseaniske arter er vanlige, b1.a. er Pedicularis sylvatica og 
Polygala serpyllifolia registrert. Betula nana fins. 
Vc?g$t~sio~: Ombrotrof vegetasjon dominerer, og det fins jevne partier som er 
dominert av en vegetasjon som karakteriseres som lågt tuenivå. Eriophorum 
vaginatum og Scirpus caespitosus dominerer feltsjiktet, mens Calluna opptrer 
mer spredt. Racomitrium lanuginosum dominerer i bunnen, der også Sphagnum 
imbricatum er vanlig. Store parti har markerte ombrotrofe tuer dominert av 
Racomitrium i veksling med løsbunn. 
L E T S E :  Inngrepene reduserer verneverdien i området sterkt. Dette gjelder 
sær ig torvstikking som helt klart har hatt stort omfang. Flybildene viser at 
områdene nærmest sjøen, på begge sider av øya er avtorvet. Men også moderne 
grøfter, veger, plantefelt 0.1. fins. 
Diverse: SØgardsmyrane dekker så godt som hele den vestlige pynten av øya 
------- 
Fjørtoft. Myrene ligger her få m over havets overflate og beliggenheten til- 
sier ekstremt oseanisk klima. J. Moen besøkte området i 1975, og fant at 
inngrepene ødela verneverdien. Imidlertid viser flybildene at midt på øya 
lengst i V fins myrer som synes lite påvirket. Disse kan være aktuelle. 
Lokalitet 13. Haram. Myrer på Haramsøy 
Kbl. M711: 1120 I1 
Flybilde: 1555 B4-5 
Verneverdi: la? 
UTM: LQ 55-56,51-52 
Areal: 1 km2 
Figur: 6 og 15 
H 0.h.: 140-320 m 
Oppsøkt: 27.6.75. J.M. 
14.9.78 A.M. 
Terrengdekkende myrer dominerer landskapet. Det er glidende omverganger 
mot minerotrof myr som hovedsakelig klassifiseres som bakkemyr (tuebakkemyr, 
heimyr), og det er glidende omvergang mellom myr og fukthei. Det er tatt mye 
torv i området, og dette gjør klassifiseringen til myrtype mer problematisk. 
Terrengdekkende myr over kupler (haugmyr) fins særlig på Hestevollane og like 0 
for Fjellvatnet. Ellers dekker hellende teppemyr store areal. Erosjonssystem- 
er er fint utviklet. 
Figur  15. G n k a l i t e t  1 3 ,  myrer pa Haramsoy og l o k a l i t e t  4 3  pa S k u l o y ,  hcgve  i 
Ilaram. A k t u e l l e  verneomrAder er i n n t c q a e t .  U t s n i t t  f r a  k b l .  1120 
11 og  1220 111. P r i o r i t e r t  omrdde i \lest, l o k .  1 3  avmerket med 
stiplet l i n j e .  
m y k t  Ld r l l l i t * l u  fra mr-s -rafisk. -linO 
Figiir 16. 1 , o k a l i t a t e n e  29, Soya,  myrer ved G j e r s t a d  07 99. v e s t  for S t r e n g e n ,  
beqgo .i Si irnadal .  A k t i i e i l c  varni l7ccnser  :?r i n n t e g n e t .  For l o k a l i -  
tet. i? er mini.numsgrensn f o r  verneomrAile i S s t i p l e t .  T , o k a l i t e t e n e  
2 6 ,  2 7 ,  2 9 ,  30, 3 1  o g  3 7  c r  markert .  O k s n i t t  fra k b l .  1.420 Iv. 
mykt ld t~iLdr+)m fea wrw* w a f i . ~ .  .@11np 
Avsnitt I 1  G beskriver planteliv og verneverdier. Etter 1978 er det lagt 
en veg gjennom området og det er startet nydyrking. Disse tekniske inngrep 
synes å kunne redusere verneverdien i sterk grad, men dette er ikke tatt i 
betraktning i foreliggende rapport. 
Lokalitet 14. Nesset. V for Fosterlågen, S for Storelva 
Kbl. M711: 1320 I 
Flybilde: 1870 D25-27 
Verneverdi: 3 
UTM: MQ 40-41,66-67 H 0.h.: 100 m 
Areal: 400 daa OppsØkt: 22.8.74 A.M. 
Figur: 14 
MyrCyee: Flatmyr og ulike utforminger av planmyr dominerer. Store myrparti 
har erosjon der det veksler mellom tue og lssbunn. Dels fins også planmyr med 
mye mattevegetasjon. Bakkemyr fins i kantene. 
Fig~a: Suboseaniske arter som Erica tetralix, Myrica og Narthecium dominerer. 
I myhatter står Lycopodium inundatum, Juncus st ygius, Rhynchospora alba, R. 
fusca i de samme samfunn. 
!!!getagion: Ombrotrof og fattig vegetasjon dominerer. Intermediare myk- 
matter inngår. 
Inngrep: Grgfting påvirker store deler av lokaliteten, og dette reduserer 
cferkt verneverdien. Bare deler av det store myrområdet er oppsØkt. 
Lokalitet 15. Nesset. Ved Vettavatna 
Kbl. M711: 1320 I 
Flybilde: 1870 D27-28 
Verneverdi : ( lb ) -2 
UTM: MQ 44-45,63-65 
Areal : 1 km2 
H 0.h.: 300-360 m 
Otmsøkt: 22.8.74 A.M. 
-. 
Figur: 14 
Myrtype : Myrlandskap dominert av bakkemyr (helling til lag) og f latmyr. 
@y61andingsmyr med erosjon inngår. små parti av terrengdekkende myr og planmyr 
opptrer, og alltid med tuedominans. Erosjon er utbredt både på flate og hel- 
lende myrparti. 
Flog$: Suboseaniske arter er vanlige, men låglandsarter (Myrica, Sphagnum 
lmbrlcatum) mangler. Særlig interessante arter: Bartsia, Dactylorhiza incar- 
nata. Hammarbya paludosa, Carex chordorrhi za, C. cfr . rotundata, Eriophorum 
latifolium, Juncus stygius, Rhynchospora alba, Scheuchzeria, Sphagnum mol le, S. 
strictum. 
Wge&gg~o~: Trivielle, fattige bakkemyrsamfunn dominerer. Men det fins også 
interme Tær vegetasjon en rekke steder, og dels har intermediære mykmattesam- 
funn innslag av interessante arter (f.eks. Hammarbya som fins i stort antall). 
Rik bakkemyr fins, men dekker lite. 
inn gre^: Det er flere hytter innen området. HØyl~er vitner om tidligere myr- 
clztf: Ellers er det ingen synlige tekniske inngrep. 
Diyerse: Et typisk bakkemyrområde for h~gereliggende strØk i denne del av 
IandEE: Innslaget av intermediær og rik vegetasjon med forekomst av noen mer 
sjeldne arter hØyner verneverdien. Lokaliteten er også uten tekniske inngrep 
av betydning. 
Lokalitet 16. Rindal. Fossdalen N for Toråa 
Kbl. M711: 1521 I11 UTM: NR 13-&4,03 
Flybilde: 1315 Hll-12 Areal: 1 km 
Verneverdi: (2)-3 
H 0.h.: 450 m 
OppsØkt: 29.7.69 A.M. 
Myrtype: Bakkemyr (dels bratt) i veksling med flatmyr og strengmyr (med gjøl- 
erj: Kilder er vanlige. Erosjon er ganske utbredt. 
Figgg: Svært artsrik lokalitet med: Erica tetralix, Coeloglossum, Corallor- 
h~za, Epilobium alsinifolium, E. davuricum, Lycopodium inundatum. Thalictrum 
alpinum, Carex adelostoma, C. buxbaumii, C. pulicaris, C. tumidicarpa, Juncus 
alpinus, J. articulatus, J. castaneus, J. conglomeratus, J. squarrosus, J. tri- 
glumis, Schoenus ferrugineus, Lophozia borealis, L. rutheana, Siphula. 
Vegetasiog: Fattig fastmattevegetasjon dominerer der Narthecium er svært 
GanTig: Men også intermediær og rik vegetasjon er vanlig, og dessuten fins 
både fattige og rike kilder. 
I n ~ g f ~ ~ :  Bilveger og flekker med dyrkamark splitter opp myrlandskapene N for 
GIva. Dette er en gammel seterdal med sætrer, h~ylØer og spredt fins noen 
hytter. 
O$yegsg: Det er myrene N og for elva som er oppsØkt og vurdert, og for disse områdene er inngrepene betydelige. S og V for Toråa fins store myr- 
landskap av bakkemyr, flatmyr og strengmyr (særlig fins strengmyrer på Stor- 
myra). Disse myrene er ikke vurdert, og Stormyra og myrer innover Lofalldalen 
synes å kunne ha hØg verneverdi. Her fins store areal som er uten tekniske 
inngrep. 
Lokalitet 17. Rindal. Ø for Lommundsj~en 
Kbl. M711: 1521 111 UTM: NR 21-22,03 
Flybilde: 1315 G15-16 Areal: 500 daa 
Verneverdi: 2 
H 0.h.: Ca. 230 m 
OppsØkt: 29.7.69 A.M. 
M ~ T ~ Y Q ~ :  Flatmyr dominerer og omgir den meandrerende elva ved utlØp i Lommund- 
sjØen. Store areal med flommyr. Dessuten fins tre ombrotrofe parti som klassi- 
fiseres som platåh~gmyr (antydning til regelmessige strukturer, og overgangs- 
type mot eksentrisk hØgmyr, men også tvil mot planmyr). Planmyr fins, og 
dessuten to ganske store strengmyrer, og små bakkemyrer (i sØrkant). Kilder 
f inc. 
FSl.ga : Artsrik lokali tet med: Myrica, Coral Iorhiza, Hammarbya, Narthe- 
cium, Saxifraga aizoides, Thalictrum alpinum, Cal-ex buxbaumii, C. tumidicarpa, 
Juncus articulatus, J. castaneus, J. t riglumis, Rhynchospora alba, Sci rpus 
quingueflorus, Lophozia borealis. 
i77getk1sign: Veksling mellom alle rikhetsgrader, og med overvekt av rikmyr sØr 
for elva og fattigere vegetasjon N for elva. Store areal har hØgstarrsump, og 
det fins også fuktskoger og vierdominerte myr- og engsamfunn. 
Inn RE: Lokaliteten ligger mellom to bilveger og i vestkant av myrene er det - - - E
dyr amark og bilveg med sig ned mot myra. 
@y$r~e: Lokaliteten er beskrevet i egen rapport (Moen 1972). Lokaliteten 
er alituell i vitmarksplanen. (Fylkesmannen i MØre og Romsdal 1982). 
Lokalitet 18. Rindal. Myr ved LØfall 
Kbl. M711: 1521 111 UTM: NQ 14,96 
Flybilde: 1315 511-12 Areal: 30 daa 
Verneverdi: 5 
H 0.h.: 200 m 
OppsØkt: 5.9.68 A.M. 
Flatmyr med små flekker av planmyr. Fattig og intermediær vegetasjon 
dominerer og Myrica preger myrene (synes også å vokse ombrotroft), og dessuten 
er Narthecium svært vanlig. Myrene er sterkt påvirket av tekniske inngrep og 
derved uaktuelle i vernesammenheng. 
Lokalitet 19. Rindal. Myr ved NybØ 
Kbl. M711: 1521 111 UTM: NQ 16,97 
Flybilde: 1315 511-12 Areal: 150 daa 
Verneverdi: 3 
H 0.h.: 230 m 
OppsØkt: 5.9.68 A.M. 
P ~ Y T ~ Y Q ~ :  Flatmyr dekker mest, og fins i stØrre sammenhengende parti i dråg og 
sig. Ombrotrofe parti fins ved kantene og klassifiseres som kanthØgmyr og 
planmyr. Slukhol er vanlig. Gjpler fins. 
Floga: Ganske artsrik lokalitet med Dactylorhiza incarnata. Lycopodium 
inundatum, Carex flava, C. tumidicarpa, Eriophorum lati folium, scirpus quin- 
queflorus . 
Vegetasjg~: De ombrotrofe partiene veksler mellom tueparti (Sphaqnum fuscum- 
domiEZns, ingen suboseaniske arter), fastmatte (med mye Narthecium, dessuten 
Erica og Myrica) og mykmatte (Carex limosa, Rhynchospora alba, Scheuch- 
zeria). Fattigmyr dekker mest, men også.rik vegetasjon er vanlig. 
Inngrep: Bilveg i kanten og andre tekniske inngrep reduserer verneverdien på 
- -m lokaiiteten. 
Lokalitet 20. Rindal. GrØnkj~len - Leirpolldalen 
Kbl. M711: 1421 11 UTM: MQ 99,97-98 
NQ 00-01,97-99 
Flybilde: 1315 H6-8 Areal: 2 km2 
Verneverdi: lb-(2) Figur: 17 
H 0.h.: 350-420 m 
OppsØkt: 2.9.1968 A.M. 
Myytyp:: Bakkemyrene (dels svært bratte) dominerer et stort, sammenhengende 
myromrade som dekker en sadel i terrenget. Nederst i liene (ved svak helling) 
fins strengmyrparti med veksling mellom fastmatte og l@sbunn/flarkgjøl. Flat- 
myrer er og vanlig. Tendens til terrengdekkende myr er observert, og muligens 
fins typen (i et område i S som ikke er oppsøkt). Erosjon er utbredt. 
Flora: En rekke suboseaniske arter inngår, b1.a. Lycopodium inundatum svært 
vanllg. Juncus squarrosus er vanlig også på myr. Siphula ceratites er van- 
lig. 
yggetasio;i Fattig bakkemyrvegetasjon med trivielle vegetasjonstyper dominerer. 
Dessuten fins små parti med intermediær og rik vegetasjon. 
inoqree: Tidligere slåttemyrer, og herr Bjørnstad på Fosdal opplyser at det var 
van ig å slå ca. 30 vinterlass hØy (dvs. ca. 10 tonn hØy) innen området. Myr- 
ene ble vanligvis slått hvert tredje år. Ingen tekniske inngrep. 
!liyerse: området ble befart i 1968, for det egentlige arbeidet med myrplanen 
startet. Notatene er derfor ufullstendige, og materialet for foreliggende be- 
skrivelse er dårlig. Men lokaliteten har store intakte myrer som klart har høg 
verneverdi. 
Lokalitet 21. Rindal-Surnadal. Nordmarka. ~ågdalsområdet 
Kbl. M711: 1421 I1  UTM: NQ 03-05,91-92 H 0.h.: 380-480 m 
Flybilde: 1315 57-8 Areal: 500 daa Opps~kt: 1967-68 A.M. 
Verneverdi: lc Figur: 5 og 17 
Q r l ~ e :  Bakkemyr (helling til 2 0 ~ )  dominerer, men også store areal er dekt 
av flatmyr. små flekker med fint utvikla kanth~gmyr, og strengmyr inngår. 
Noen gjaler fins spredt på strengmyr og flatmyr. Kilder er vanlige. 
Flori: Svært artsrik lokalitet med forekomst av en rekke suboseaniske arter, 
rikmyrarter 0.1. Av de mer interressante artene nevnes Erica tetralix, Salix 
myrsinites, Coeloglossum viride, Dactylorhiza incarnata, D. pseudocordigera, 
Epipactis helleborine, Gymnadenia conopsea, Leucorchis abida, Lycopodium inun- 
datum, Pedicularis sylvatica, Platanthera bifolia, P. chlorantha, Polygala ser- 
pyl l ifol ia, Carex hostiana, C. pul icaris, C. stenolepis, Juncus castaneus, J. 
squarrosus, Schoenus ferrugineus, Sieglinia descumbens. 
yggt=igsigo: Rik bakkemyr dekker store areal innen området, og det fins et 
stort spekter av vegetasjonstyper. også kildevegetasjonen er rik og variert og 
det samme gjelder fuktskog og fukteng. Fattig vegetasjon er også vanlig, og 
det fins ombrotrof tue- og fastmattevegetasjon. Tuevegetasjonen er ikke domi- 
nert av noen bestemt bunnsj iktart, men Pleurozium, Racomi trium lanuginosum, 
Sphagnum fuscum og S. nemoreum er de vanligste. 
Inngrep: Tidligere slåttemyr (brukt til slått til 1955). Det ligger noen 
Lytter spredt i området, men ingen innen de avmerka områdene i figuren. 
Qiyegse: De mest verneverdige områdene er vist i figuren, og aller hogest 
priotert har A. Lokaliteten er beskrevet hos Moen (1970), og det er tidligere 
levert rapporter om verneverdier og forslag til verneområder (rapport til det 
offentlige naturvern 1968-69). 
Lokalitet 22. Surnadal. Myrer i KvennbØdalen 
Kbl. M711: 1420 I UTM: MQ 86-89,72-75 
Flybilde: 1450 C7-8 Areal: 1 km2 
Verneverdi: 2 
H 0.h.: 250-400 m 
OppsØkt: 25.7.75 A.M. 
b l y ~ r ~ e ~ :  Bakkemyrer dekker starst areal, og det er vanlig med bratte bakkemyr- 
er (opptil 209 ) med helling i flere retninger. I dalbunnen fins også flatmyr 
og små parti med planmyr og kanthagmyr (nederst i dalen). Kilder er vanlige i 
liene . 
Floga: Artsrik flora med b1.a. Erica tetralix, Dactylorhiza incarnata, Equi- 
setum hyemale, Lycopodium inundatum, Narthecium, Pedicularis oederi ( i Ø-vendt, 
Figur 17. J ,oka l i t - ? t ene  2 0 ,  G r o i i k j o l c n  - J ,o i rpo l  l (3alcn,  ? i n d a l ,  2 1 ,  T4gdalson-  
r A d e t  pA Nordmarka i Rin?a l / s i i rnada l .  09 2 4 ,  ilayrnyriri, i ' u rnada l . .  
f i k t u e l l e  vc rneonr ,%lc r  e r  i n n k ~ ? g n c t .  F Q ~  lo ;< ; i l i t t ? t  71 o r  :let i les t 
i n t ; e r a : ; s an t c  tomrkdet i vorncsaminenhcnq s t i p l - t  og i r ia rker t  4 .  r i 3 k a l i -  
t t?tcr ic 2 3 ,  2 5  oq 46  e r  v i s t .  I l t s n i t t .  fra kbl..  142L TI. 
bratt bakkemyr Ø for Storf jellet) P. sylva tica, Platanthera chlorantha (fukt- 
eng), Carex flava, C. turnidicarpa, Sphagnum strictum. 
yegetgsjon: Fattig vegetasjon dominerer, men det fins også store areal med 
rikmyr (særlig i NV). I dalbunnen og i liene fins variert og dels svært frodig 
og rik skogvegetasjon (høgstaudeskoger, bregneskoger, oreskoger). Ofte over- 
gangstyper mellom fastmarksskog og myr. Vegetasjonen er kulturpåvirket av 
husdyrbeite, tidligere sæterbruk 0.1. 
il$ylg~e: Saterdal med traktorveg/markert sti innover dalen. Dalen har veks- 
ling mellom skog (bjørk, furu, or og rogn dekker mest) og myr. Den fineste 
enkeltmyra ligger Ø for KvennbØsætra og omfatter ei stor, bratt bakkemyr med 
helling mot S og V. Det er knapt aktuelt å lage eget verneområde for myrene, 
men sammen med andre kvaliteter har området høg verdi. Vassdraget er varig 
vernet og de indre deler av dalen er inkludert i verneplanen for Trollheimen 
(Gjønnes et al. 1980). 
Lokalitet 23. Surnadal. Fagermyran 
Kbl. M711: 1421 I 1  UTM: MQ 93-95,92 H 0.h.: 400 m 
Flybilde: 1315 54-5 Areal: 100 daa OppsØkt: 5.8.1967 A.M. 
Verneverdi: 2 Figur: 17 
!!yGpS : Bakkemyr, flatmyr og strengmyr (lasbunn i flarker, dels gjøl), i 
veks ing med mange tjern. Landskapet er småkupert med lange jevnhøge åser 
(heivegetasjon), og smale myrer og tjern orientert vest-øst. 
F i g ; $ :  Av interessante arter nevnes: Dactylorhiza incarnata, Lycopodium 
inundatum, Juncus styqius, Schoenus ferrugineus (i O ) ,  Siphula ceratites 
y~~$sasion: Rik vegetasjon dominerer, og vanligst er fastmatte. Men også 
mykmattesamfunn er vanlig. Intermediær og fattig vegetasjon er og vanlig, mens 
ekstremrik vegetasjon er mer sjelden. 
Qiye~se: Uberørt av tekniske inngrep. Lokaliteten ble befart i 1967, far 
arbeidet med myrreservatplanen startet. Notatene er mangelfulle. 
Lokalitet 24. Surnadal. Høgmyran 
Kbl. M711: 1421 11 UTM: MQ 95-97,90 H 0.h.: 350-420 m 
Flybilde: 1315 55-6 Areal: 500 daa OppsØkt: 5.8.1967, 
16.8.79 A.M. 
Verneverdi : 2 Figur: 17 
Myrt@$: Bakkemyr er vanligst i kantene, og det fins myrer med nesten 2og 
Feriing. På selve platået dominerer flatmyr, og i kantene fins små flekker med 
kanthøgmyr. Tendenser til terrengdekkende myr mange steder. I liene er kilder 
vanlige. 
Figga: Artsrik lokalitet med stort innslag av suboseaniske arter og rikmyr- 
arter: Erica tetral ix, Bartsi a, Dactylorhiza incarnata, D. pseudocordigera, 
Epilobium alsinifolium, Listera ovata, Carex adelostoma, C. capillaris, Juncus 
articulatus, J. casteaneus, J. triglumis, Cratoneron spp. , Lophozia boreal is, 
L. rutheana. 
W g e t $ ~ i ~ ~ :  Fattigmyr dominerer platået ved Høgmyran. Rik vegetasjon er van- 
llg, de s ekstremrik. Dette gjelder særlig bakkemyrer i s~rhelling. De nord- 
vendte myrene er som regel fattige. Et stort spekter av myrsamfunn inngår, med 
innslag av fukthei, fuktskog og kildevegetasjon. 
Inn R E :  Tidligere slåttemyr, og stort sett er myrene uten tekniske inngrep. 
 ofva vatnet, Geitøyvatnet og Anderslivatnet er regulert. 
Qiyegge: Myrene ble raskt befart i 1967 og i 1979, og bare deler av området 
er undersøkt. Like N for Høgmyran fins to store, lange kalkårer som trer mark- 
ert fram i terrenget. I figuren er antydet grensene for et område som fanger 
opp både Høgmyran og de fineste forekomstene av kalkrygger. Kalkryggene har 
kalkskogsamfunn og dels åpnere kalksamfunn med b1.a. dominans av Dryas. også 
S for Høgmyran, i Nerlidalen, er det variert og rik vegetasjon. Myrene vur- 
deres isolert å ha lågere verneverdi enn lokalitet 21. I tillegg kommer fore- 
komstene av andre verneverdier (kalkskoger m.m.). 
Lokalitet 25. Surnadal. V for solåsvatnet 
Kbl. M711: 1421 I 1  UTM: MQ 93,91 H 0.h.: 340-360 m 
Flybilde: 1315 54-5 Areal: 100 daa OppsØkt: 13.7.69 A.M. 
Verneverdi: 4 Figur: 17 
Bakkemyr (dels bratt), flatmyr og strengmyr (med lØsbunn-flarker) i veks- 
ling. Rik vegetasjon med b1.a. Carex flava, C. hostiana, C. microglochin og 
Rhynchospora alba. Myrene ligger mellom det regulerte Solåsvatnet og bil- 
veger/ anleggsveger og er uaktuelle i vernesammenheng på grunn av inngrep. 
Lokalitet 26. Surnadal. Kvennbpen. Myrer S for SØya 
Kbl. M711: 1420 IV UTM: MQ 83-84,76 
Flybilde: 1870 B32-33 Areal: 200 daa 
Verneverdi: 2-3(-5?) Figur: 16 
H 0.h.: 50 m 
OppsØkt: 30.7.69 A . M .  
blyrtyeg: Flatmyr dominerer, men det fins og parti med planmyr. Dels fins over- 
gangstyper og blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe parti. 
Flora : Rhamnus frangul a, Erica tetral ix, Lycopodium inundatum, Parnassia, 
Carex capillaris, C. f lava, Eriophorum latifolium, Juncus articulatus, Rhyncho- 
spora alba, Scheuchzeria, Sci rpus hudsoni anus, S. quinquef lorus, Lophozi a 
rutheana . 
!J!qes-sioy: Fattig mattevegetasjon dominerer men det fins ogsa store areal ved 
andre fattigmyrtyper og ombrotrof vege tas jon (mest tuevege tas jon) . Intermediar 
og rik vegetasjon dekker sm.3 areal. Racomitrium lanuginosum doininerer i 
bunnen i tuene. 
n1119f-?: Det er utfort omfattende grofting, og i dag (1984) er muligens verne- 
verdien helt odelagt. 
~ i ~ ~ ~ ~ ~ :  De vestlige delene v a r  intakt i 1969, og det er kanskje mulig 3 verne 
et omrade i denne del av lokaliteten (se ellers lok. 2 9 ) .  
Lokalitet 27. Surnadal. N for KvennbØen 
Kbl. M711: 1420 IV UTM: MQ 84,77 
Flybilde: 1870 B32-33 Areal: 100 daa 
Verneverdi: 4-5 Figur: 16 
H 0.h.: 50-60 m 
OppsØkt: 30.7.69 A.M. 
Flere elementsamlinger med regelmessige, markerte strukturer og myra 
klassifiseres som en blanding mellom flatmyr, planmyr, strengblandingsmyr og 
strengmyr. Gjøler er vanlige, og forsenkningene er vanligvis minerotrofe. 
Lokaliteten ble raskt oppsØkt, og den er uaktuell i vernesammenheng på grunn av 
omfattende inngrep. 
Lokalitet 28. Surnadal. SØya, Ø for S~yset 
Kbl. M711: 1420 IV UTM: MQ 77-78,73 
Flybilde: 1870 C36-37 Areal: 50 daa 
A.M. 
Verneverdi: (2)-3 Figur: 1 5  
H 0.h.: 20 m 
OppsØkt: 26.7.1975 
blygtyes: Flatmyr som nok ligger i gammelt elveleie. I kanten i S er det 
fleEker av myr med helling opptil 64. 
Floga:  Stort sett triviell flora, men Carex livida og Scheuchzeria er av 
interesse. Rhamnus frangula inngår. 
y ~ ~ ~ t g s i o ~ :  Fattig fastmatte dominerer, og Myrica, Erica tetralix og Narth- 
ecium er blant de dominerende artene. Mykmatte og 1Øsbunnsamfunn av intermediær 
type fins og her inngår arter som Carex livida, C. tumidicarpa, Eriophorum 
latifolium, Juncus bulbosus, Rhynchospora alba og Scheuchzeria. Tuevegetasjon 
er sjelden. 
Inngree: Myra er uten tekniske inngrep, 'og den har nok vært nyttet til slått 
og-beite. 
giyi.;s~: Mange myrer i dette området er gdelagt av inngrep, og denne lokali- 
tet kan være av interesse i vernesammenheng om en ser den i sammenheng med elva 
SØya som er varig vernet. 
Lokalitet 29. Surnadal. SØya. Myr ved Gjerstad 
Kbl. M711: 1420 IV UTM: MQ 80,75 H 0.h.: 60 m 
Flybilde: 1870 C37-38 Areal: 100 daa OppsØkt: 26.7.75 A.M. 
Verneverdi: 2 Figur: 16 
M y 5 t - p ~ :  Ornbrotroft myrkompleks som dekker en svak rygg på et platå. Flere 
parti med flatmyr i kantene. Det ombrotrofe partiet har strukturer med svak 
antydning til regelmessig fordeling mellom tueparti og h~lje og det klassifiser- 
es som eksentrisk hggmyr (alternativt planmyr). 
Flora: I tillegg til artene i neste avsnitt nevnes f~lgende arter fra minero- 
trof vegetasjon: Myrica gale, Rhamnus frangula, Carex dioica, ~cheuchzeria. 
xgqgtgsio~: Det ombrotrofe partiet har omtrent like mye av tue,fastmatte og 
mykmatte mens løsbunn dekker mindre parti. I tuene dominerer ~acomitrium 
f anuginosum, mens Sphagnum imbricatum og S. fuscum er vanlige. Fastmattene 
har mye Narthecium, mens Rhynchospora alba dominerer mykmattene. Sphagnum 
papillosum, s. tenellum, S. compactum, S. magellanicum, S. rubellum, S. pul- 
chrum dominerer mattene. 
Inngrep: Noen få gr0fter i NØ som er uten betydning for hovedmyra. Lokali- 
EXen ligger nært garder og riksveg, men disse forhold påvirker ikke myra 
direkte. 
Qix$r~c: I låglandet i SØyadalen og i flere nabodaler har det vært en god del 
myr (se f-eks. lok. 26, 27, 28, 30, 33). Spesiell interesse i vernesammenheng 
har de velutvikla ombrotrofe partiene, og etter foreliggende undersØkelser 
vurderes lokalitet 29 å være den mest aktuelle lokalitet i distriktet for å 
verne en viktig regional type av ombrotrof myr (ingen lokalitet er aktuell i 
SurnadalfØret, Bøverdalen, Todalen). Alternativet ligger i lokalitet 26. 
Lokalitet 30. Surnadal. Haugamyra 
Kbl. M711: 1420 IV UTM: MQ 81,75 
Flybilde: 1870 C37-38 Areal: 150 daa 
Verneverdi: 3(-4) Figur: 16 
H 0.h.: 50 m 
OppsØkt: 30.7.69. A.M. 
Flatmyr der fattig og intermediær mattevegetasjon dominerer. Lokaliteten 
er mindre aktuell i vernesammenheng på grunn av beliggenheten nedenfor riksveg- 
en og omfattende tekniske inngrep. Av plantegeografisk interesse er rikelig 
forekomst av Hammarbya paludosa . 
Lokalitet 31. Surnadal. KvennbØtæla og Fjellenden 
K b l .  M711: 1420 I ,  IV UTM: MQ 85-87,72-74 
Flybilde: 1450 C6-7 Areal: 1 km2 
Verneverdi: 2-3 Figur: 16 
H 0.h.: 500-600 m 
Oppsøkt: 25.7.75 A.M. 
Myr i veksling med heivegetasjon, ofte tynn torv. Stein stikker ofte opp 
utover myrene. Flatmyr og bakkemyr dominerer, og det fins elementer av terreng- 
dekkende myr, men dårlig utviklet. Erosjon er utbredt. Fattig vegetasjon 
dominerer, men rikere parti fins. Området er raskt befart men det er likevel 
klart at myrene dekker vesentlig mindre areal enn kartblad 1420 IV viser. Av 
plantegeografisk interesse nevnes forekomster av Sphagnum strictum og Siphula 
ceratites. 
Lokalitet 32. Surnadal. Myrer i ~omådalen 
Kbl. M711: 1420 I UTM: MQ 90-95,64-67 
Flybilde: 1450 D4-5 Areal: 1 km2 
Verneverdi: 2 
H 0.h.: 400-600 m 
OppsØkt: 15.-16.7.74 
A.M. 
P l y r ~ y ~ ~ :  Bakkemyrer dominerer den myrrike dalen og myrer med helling til 
ca. 20 9 opptrer. I dalbunnen fins flatmyr, og dessuten fins flekker med plan- 
myr (tuedominert) og små flekker som klassifiseres som terrengdekkende. 
Figga: Erica tetralix, Lycopodium inundatum, Narthecium, Pedicularis syl- 
vatica, Thalictrum alpinum, Carex flava, C. tumidicarpa, Juncus articulatus, J. 
conglomeratus, J. squarrosus, Eriophorum latifolium, Sieglingia (i V), Sphaqn- 
um molle, S .  strictum, Siphula. 
kgetasion: Fastmattefattigmyr dekker det aller meste, og dette er trivielle 
plantesamfunn. Mykmatte dekker små areal, mens lØsbunn fins i flekker, b1.a. i 
små erosjonsfurer på bakkemyr. Rikere vegetasjon dekker små flekker. 
Innggge: Seterdal med en rekke seterhus som dels er restaurert til hytter. --- 
giyegse: Vold (1981) beskriver flora og vegetasjon. M711-kartet viser alt for 
lite myr. ~omådalen er en fin seterdal med verneverdi (j fr. Gjessing et al. 
1983), men myrene er isolert sett trivielle og ensformige. Romådalen er inklu- 
dert i verneplanen for Trollheimen (jfr. Gj~nnes et al. 1983). 
Lokalitet 33. Surnadal. Myr N for Austeråsen 
Kbl. M711: 1420 IV UTM: MQ 84-85,79-80 
Flybilde: 1870 B32-33 Areal: 250 daa 
Verneverdi: 5 Figur: 16 
H 0.h.: 150 m 
OppsØkt: 30.7.69 A.M. 
Myrt=$: Et variert myrkompleks med veksling mellom ombrotrofe og minerotrofe 
parti. Parti med regelmessige strukturer klassifiseres som strengblandingsmyr 
(svakt minerotrofe flarker). Ellers fins planmyr med markerte strukturer, dels 
med gj~ler. Flatmyr- og svakt hellende bakkemyr inngår. Erosjon forekommer på 
sentrale deler . 
F ~ ~ ~ ~ :  I tillegg til artene nevnt under vegetasjonsbeskrivelsen: Myrica, 
Scheuchzeri a. 
Vegetasioq: Fattig og ombrotrof vegetasjon dominerer, og bare små partier er 
intermediære. I ombrotrof tuevegetasjon dominerer Racomitrium lanuginosum, 
mens Sphagnum fuscum dekker lite. I forsenkninger er Rhynchospora alba van- 
lig, og på tykk torv (muligens også ombrotroft?) inngår også Lycopodium inun- 
datum og Siphula. Ellers er mattevegetasjon vanligst med mye Narthecium og 
Erica tetral i x .  
Inngrep: Lokaliteten er for sterkt påvirket av tekniske inngrep. 
--- 
Lokalitet 34. Surnadal. Ved Langvatna, Nordmarka 
Kbl. M711: 1421 I11 UTM: MQ 85,87 
Flybilde: 1685 P23-24 Areal: 10 daa 
Verneverdi: 4 
H 0.h.: 280 m 
OppsØkt: 13.7.69 A.M. 
Myyty~e: Bakkemyr og flatmyr i veksling. små ombrotrofe parti som planmyr. 
gio~a: Myrene i området er artsrike med stort innslag av suboseaniske arter (Erlca tetralix, Lycopodium inundatum 0.a.) og rikmyrarter (b1.a. Dactylor- 
hiza incarnata, Thal ictrum alpinum, Carex hostiana, Lophozia borealis). Rhyn- 
chospora alba inngår i rik bakkemyr. Myrica fins i området. 
hger$s iqn:  Veksling mellom ombrotrof- ekstremrik vegetasjon. Pleurozium, 
Racomitrlum lanuginosum, Sphagnum fuscum er vanlige i tuevegetasjonen. Rik- 
myrsamfunn er vanlige, med overganger mot fuktengsamfunn. 
Qiyegse: Myrene i området har vært benyttet til slått helt til siste verdens- 
krig. De oppsØkte myrene ligger ved de sterkt regulerte Langvatna. Det fins 
mye myr i området som ikke er oppsøkt, og det er klart at andre lokaliteter har 
h~gere verneverdi. Av de oppsokte myrene pi Nordmarka har lokalitet 21 hgigest 
verdi. 
Lokalitet 35. Tingvoll. V for Bergemsvatnet 
Kbl. M711: 1320 I UTM: MQ 57,79 
Flybilde: 1870 B24-25 Areal: 120 daa 
Verneverdi: 4 
H 0.h.: 100 m 
OppsØkt: 23.8.74 A.M. 
Myg&yeg: Planmyr og flatmyr i veksling, oftest har myrene 1-3' helling. 
F&g&a: Betul a nana, Erica tet ralix, Lycopodium inundatum, Narthecium, Carex 
tumrdicarpa, Eriophorum latifolium, Juncus articulatus, J. bulbosus, J. conglo- 
meratus, Rhynchospora alba, Sphagnum molle. 
.-.m I 
Wget~sio;: Ombrotrof vegetasjon dominerer, og det er tuevegetasjon som 
dekker mest. HØljer har mest løsbunn (erosjon). Tuene domineres av Racomit- 
rium lanuginosum og Sphaqnum imbricatum. Fattigmyrene har mye Myrica, og 
dessuten fins små parti med intermediær vegetasjon. 
!n;grg[: Bilveger i overkant av myra, kraftlinje, torvstikking, gr~fting 0.a. 
teknis e inngrep reduserer verneverdien. 
Lokalitet 36. Tingvoll. N for Bergemsvatnet 
Kbl. M711: 1320 I UTM: MQ 58,80 H 0.h.: 100 m 
Flybilde: 1870 B24-25 Areal : Opps~kt: 23.8.74 A.M. 
Verneverdi: 2-3 
Myrtyes: Flatmyr og mange små parti med planmyr dominerer, og dessuten fins 
svak hellende bakkemyr i kantene (opptil 5 g helling). 
Figga: Betula nana, Erica tetralix, Myrica gale, Rhamnus frangula, Equisetum 
hyemale, Lycopodium inundatum, Carex tumidicarpa, Eriophorum l ati fol ium, Juncus 
alpinus, J. articulatus, J. bulbosus, J. conglometarus, Rhynchospora alba, 
Drepanocladus badius, Sphagnum molle. 
Ve etasig;: Fattig og ombrotrof vegetasjon dominerer, og dessuten fins inter- 
fidi~r-vegetas jon og små flekker av rikmyr. Racomi trium l anuginosum og Spha- 
gnum imbricatum dominerer tuene. 
Jongrt?~: Bilveg i sorkant av myra, men den ligger lågere enn myrflata og på- 
vlr ningen er derfor liten. 
Lokalitet 37. Tingvoll. Hokkåsvatnet 
Kbl. M711: 1320 I UTM: MQ 60,70 
Flybilde: 1870 C30-31 Areal: 40 daa 
Verneverdi: 5 
H 0.h.: 120 m 
Opps~kt: 23.8.74 A.M. 
Myglas: Flatmyr, planmyr og svakt hellende bakkemyr. 
Fig$$:  Betula nana, Erica tetralix, Myrica, Carex tumidicarpa, Eriophorum 
latlfolium, Rhynchospora alba, R. fusca, Sphagnum molle, S. strictum. 
Wgetasjon: Ombrotrof, fattig og intermediar vegetasjon. Interesse knytter 
seg til-intermediære løsbunnsamfunn i kanten av vatnet (med Rhynchospora 
fusca). Ombrotrof tuevegetasjon som nevnt for lokalitet 36. 
Inngrse: Bilvegen går i kanten av de små myrene og påvirkningen er for stor E i r  at lokaliteten har særlig verneverdi. 
LokaJitet 38. Ørskog. Fremsteelva 
K b l .  M711: 1219 I UTM: LQ 97-98,26-28 
Flybilde: 1700 B19-20 Areal: 500 daa 
Verneverdi: 2-3 
H 0.h.: ca. 370 m 
Opps~kt: 25.6.75 A.M. 
M y g t ~ ~ :  Bakkemyrer dominerer med helling til over log. Flatmyr er vanlig. 
Ombrotrofe tueparti klassifiseres dels som små planmyrer, dels som tuer i Øy- 
blandingsmyr. Erosjonspartier er vanlig. Ofte overgangstyper mellom myr og 
åpen fukthei, og små fastmarkskoller danner mosaikk med myrene. 
F & x a :  Erica tetralix, Bartsia, Lycopodium inundatum, Pedicularis sylvatica, 
Polygala serpyllifolia, Tofieldia, Eriophorum latifolium, Juncus squarrosus, 
Sphagnum molle. Typiske låglandsarter mangler. 
i?k?geg$sig~: Fattig fastmattemyr dominerer, der arter som ~arthecium, Scirpus 
caesp~tosus, Sphagnum compactum og S. tenellum dominerer. Mykmattesamfunn 
inngår. Intermediære samfunn dekker små areal, og spor av rikmyr fins. Ombro- 
trof tuevegetasjon fins vanlig, men dekker bare ca. 10%. 
Innggme: Bilveger skjærer av myrene. Tidligere seterbruk. 
- - - 
Diy~rsg: Trivielle myrtyper med trivielt planteliv. Myrer av denne typen 
Kan med fordel vernes et annet sted. 
Lokalitet 39. Ørskog. Myrer V for Nysetervatnet 
Kbl. M711: 1220 I1 UTM: LQ 91-92,34-35 H 0.h.: ca. 300 m 
Flybilde: 1700 A15-17 Areal: 100 daa OppsØkt: 25.6.75 A.M. 
Verneverdi: 4 Figur: 18 
Bakkemyr og flatmyr dominerer. Små ombrotrofe tueparti som klassifiseres 
som terrengdekkende myr. Lokaliteten er dårlig undersakt. Myrene har store 
likheter med det beskrevne for lokalitet 40. 
Ellers på Ørskogfjellet fins store myrområder lenger V' (ved SvartelØk- 
vatnet). Her fins store myrer som ligger vesentlig lågere (ca. 200 m 0.h.). 
Disse områdene er for dårlig undersØkt til å kunne beskrives nærmere. 
Av h~gereliggende myrer (myrer over 300 m 0.h.) viser flybildene at loka- 
litet 40 har stØrst interesse. Lågereliggende myrer kan ha stor verneinteresse 
som tillegg til myrene i lokalitet 40. 
Lokalitet 40. Ørskog - Vestnes. Ørskogfjellet. Myrer Ø for Haugsætra 
Kbl. M711: 1220 I 1  UTM: LQ 94-98,33-35 H 0.h.: 350-520 m 
Flybilde: 1700 A15-17 Areal : Oppsakt: 25.6.75 A.M. 
Verneverdi: lb Figur: 18 
Myft~e: Store bakkemyrområder (med helling til 2og) og flatmyrer dominerer. 
Dessuten inngår terrengdekkende myr. Glidende overgang mellom myrtypene, og 
dessuten mellom myr og fukthei. Erosjon er utbredt. 
F&oga: Erica tetral ix, Coralloz-hiza, Dactylorhiza incarnata, Pedicularis 
sylvatica, Polygala serpyllifolia, Saussurea, Tofieldia, Carex tumidicarpa, 
Eriophorum latifolium, Juncus articulatus, J. bulbosus, J. squarrosus. 
iiigetgsion: Fattigmyr dominerer, og i tillegg fins ombrotrof tuevegetasjon 
ganske vanlig. ~ntermediær og rik vegetasjon dekker små areal, og fins hoved- 
sakelig i N. De store fattigmyrene har mest fastmatte (med Scirpus caespi- 
tosus, Narthecium osv.), men også tue -og 1Øsbunnsamfunn er vanlig. Mykmatte- 
samfunn dekker lite. Ofte er det overgangstyper og mosaikk mellom tue og fast- 
matte som dominerer. Rene ombrotrofe parti dekker alltid små sammenhengende 
areal. 
Inngg~~: Seterdal med noen hytter og mye brukt som turområde. Tekniske inn- 
GEep bare i kantene i N (riksveg) og V. 
@yegse: Lokaliteten innholder et sjeldent stort og uberØrt myrlandskap. 
Myrene er for det meste grunne (vanligvis mindre enn 1 m dype). skikkelig rik- 
myr er bare registrert i N. 
Lokalitet 41. Ørskog. Vagsvikelva N for Hjellesætra 
K b l .  M711: 1219 I UTM: LQ 95-96,26 
Flybilde: 1700 B19-20 Areal: 500 daa 
Verneverdi: 2(-3) 
H 0.h.: 260-300 m 
Oppsøkt: 25.6.75 A.M. 
M y g t ~ e :  Bakkemyrer dominerer (helling til l€ig), og dessuten er flatmyr van- 
Iig. Kanthogmyr, planmyr og ~yblandingsmyr har ombrotrofe parti. små streng- 
myrparti ( flarker med 10sbunn og mykmatte dekker ca. 10%) inngår. Myrene 
veksler med furuskog. 
Flora: Alle artene nevnt under beskrivelse av lokalitet 38 inngår. I til- 
iegg nevnes: Myrica, Dactylorhiza incarnata, Carex tvmidica]-pa, Sphagnum 
cuspidatum, S. strictum. 
!lget$sio~: Fattige fastmattesamfunn av trivielle typer dominerer. Dessuten 
fins intermediær vegetasjon ganske vanlig, og rikmyrflekker inngår også. 
små 0yer med ombrotrof tuevegetasjon er oftest dominert av Sphaqnum 
f uscum. Racomi tri um l anuginosum er også vanlig. 
@leg": Myrene ligger i dalspkk med myrglenner oppover liene. Bilvegen ligger 
ovenfor de storste myrene. Kraftlinje skjærer gjennom landskapet. Flere gamle 
setervoller ved lokaliteten. Myrene er relativt små,oppsplittet av fastmarks- 
koller,og noe naturlig verneområde er vanskelig å velge ut. Typene er stort 
sett trivielle, men innslaget av rik vegetasjon er interessant. 
Lokalitet 42. Sula. Myrer på Sula 
Kbl.  M711: 1119 I UTM: LQ 50-52,23-25 
Flybilde: 3150 X3-6 W1-10 Areal: 1 km2 
Verneverdi: 2 
H 0.h.: 530-600 m 
OppsØkt: 14.9.78 A.M. 
M y ~ ~ y e ~ :  Stort myrlandskap i veksling med fukthei (Nardus-hei). Myrene er 
svært (ekstremt) erodert, og store areal har losbunn. Ombrotrofe parti fins 
som tuer omgitt av løsbunn. Det er problem med å klassifisere myrene til myr- 
typer, men myrene føres til flatmyr, bakkemyr (hei- og tuebakkemyr), Øybland- 
ingsmyr og terrengdekkende myr. Svake kilder fins. 
Floga: På ombrotrofe tueparti i tilknytning til erosjonsparti fins b1.a. 
Loiseleurea, Phyllodocae, Carex bigelowii, Deschampsia flexuosa. Pedicularis 
sylvatica, Saxifraga aizoides, S . stellaris fins. Erica tetral ix, Myrica og 
Sphagnum imbricatum er ikke registrert. 
Wgpt?sigo: De omfattende erosjonssystemene har ulike samfunn (stadier) fra 
store areal med lØsbunn uten vegetasjon (ofte med spredt Eriophorum angusti- 
foliam) til lasbunn med noe vegetasjon av grasvekster, til samfunn der mosene 
dekker ca. 50% (Sphagnum compactum, S. l indbergii, S. papil losum, S.  tenel lum) 
til tuevegetasjon der Racomitrium lanuginosum dominerer. Flekker med inter- 
mediære samfunn inngår. 
Inngree: Det er ikke synlige rester av tekniske inngrep, men tidligere torv- 
ZEikEIng og husdyrbeite har nok sattsine preg på området. 
Lokalitet 43. Haram. Myrer på SkulØy (FlemsØy) 
Kbl. M711: 1220 I11 UTM: LQ 60-61,51-53 H 0.h.: 200-260 m 
Flybilde: 1555 B6-7 Areal: 1 km2 OppsØkt: 13.9.78 A.M. 
Verneverdi: lb-2 Figur: 15 
Myytyee: Landskap med veksling mellom myr og fukthei, og med glidende over- 
gang mellom typene. Terrengdekkende myr dekker store areal og det fins flere 
haugmyrer og hellend teppemyr. Overgangstyper mot bakkemyr (tuebakkemyr og 
heimyr med opptil 1 B 8  helling) Flatmyrer. Mye erosjon og dels fine erosjons- 
kompleks. Svake kilder fins flere steder. 
Flosa:  Suboseaniske arter er vanlige, b1.a. inngår: Polygala serpylli- 
folla, Potamogeton pol ygonifolius, Ranunculus flammula, Carex binervis, C. 
flacca, C. hostiana, C. pulicaris, C. turnidicarpa, Sieglingia. Av nærings- 
krevende arter nevnes også Bartsia, Equisetum hyemale, Parnassia, Saxifraqa 
aizoides, Tofieldia pusilla, Eriophorum latifolium. Brunmosearter er vanlige, 
bl. a. Scorpidium scorpioides. 
yeggtgsjoc: Tuevegetasjon dominerer, og det meste er nok ombrotroft. På 
eros]ons~ompleks er Ca1 luna, Erica tetralix og Eriophorum vaginaturn vanligst, 
men også Betula nana er vanlig. Racomitrium lanuginosum dominerer bunnen, og 
Sphagnum imbricatum er vanlig. Store areal har jevnt nivå med tuevegetasjon 
(med sterkt innslag av fastmattearter som Narthecium og Scirpus caespitosus) 
der flere bunnsjiktarter inngår vanlig (b1.a. Sphagnum magellanicum, S. papil- 
losum, S. rubellum, Pleurozium schreberi). 
Minerotrof vegetasjon fins i forsenkninger mellom tuer, men også over 
større sammenhengende areal. Fattigmyr dominerer og mye tuevegetasjon inngår. 
Men også intermediære samfunn er vanlige N for Bakkedemma fins også kilde- 
vegetasjon og flekker med rikrnyr. 
InngreE: Det er tatt torv over store areal, og særlig er det tydelige spor 
GfEer torvstikking i Bergedalen. I områdene N for Bakkedemma synes påvirkning- 
en å ha vart mye mindre. Området er også preget av sterkt husdyrbeite. 
giwrsg: Myrene sentralt på SkulØy har klart lågere verneverdi enn myrene 
på HaramsØy (lok. 13). Men nye opplysninger (1984) viser at det de siste årene 
er gjort omfattende inngrep på Hararnsqy. Nest etter Hamarsgy har myrene på 
Skul~y størst verneverdi som eksempel på terrengdekkende myr i MØre og Romsdal. 
Lignende terrengdekkende myrer fins flere steder i det ytre kystområdet, og de 
lokalitetene som har vart vurdert (etter studier av kart og flybilder) som 
særlig aktuelle er oppsøkt (lok. 13, 42, 44). 
Lokalitet 44. HerØy. Runde 
Kbl. M711: 1119 IV 
Flybilde: 1700 Dl-2 
Verneverdi: 2 
UTM: LQ 23-25,23-24 
Areal: 400 daa 
Figur : 19 
H 0.h.: 100-250 m 
OppsØkt: 15.9.78 A.M. 
PjyrgyEe: Myrene dominerer det Østhellende platået på nordre del av Øya. 
~eaerst er det flatmyr og svakt hellende minerotrof og ombrotrof myr. Vestover 
tiltar hellinga. Minerotrofe innslag fins spredt, men størstedelen klassifi- 
seres likevel som terrengdekkende myr (hellende teppemyr). Toppen av de fleste 
kollene har ~astmarksvegetasjon, men det fins noen haugmyrparti. Myrer fins p 
helt til 25 helling. 
F ~ ~ ~ ~ :  Av mere interessante suboseaniske arter nevnes: Polygala serpyllifolia, 
Carex pul icaris, C. tumidicarpa, Scirpus germanicus. 
ylge?gsjog: Eriophorum angustifolium dominerer store areal, særlig i de ned- 
erste selene. En rekke arter som vanligvis ikke fins på myrer med tykk torv 
inngår, b1.a. er Festuca vivipara, Luzula sylvatica og Nardus vanlige arter. 
På tynn torv er også Cornus suecica, Juncus squarrosus, Carex bigelowii og 
Luzula multiflora tilstede. Ellers er store areal dominert av Scirpus caespi- 
tosus Eriophorum vaginaturn-samfunn, der lyngarter fins spredt. I bunnen ar ' 
husmosene (b1.a. Pleurozium schreberi) blant de vanligste, og arter son Rhyti- 
diadelphus loreus og Plagiothecium undulatum fins. 
Diverse: Myrene er sterkt preget av torvstikking og husdyrbeite. også gj~ds- 
Iifig'ac fugler synes å ha påvirket vegetasjonen, der det inngår "ugrasarter" 
ute på myrflatene. Myrene på HaramsØy (lok. 13) og Skiil~y (lok. 43) repre- 
senterer de samme hovedtypene, og disse lokalitetene har h0gere verneverdi enn 
myrene på Runde. 
Lokalitet 45. Rindal. Myrer S for skåkleiva 
Kbl. M711: 1421 I1 UTM: NQ 06-07,93 
Flybilde: 1315 J8-9 Areal: 250 daa 
Verneverdi: 3 
H 0.h.: 400-450 m 
OppsØkt: aug.69. A.M. 
Myrtype: Et landskap vekslende mellom myr og skog. Den stØrste myra (Gammel- 
setemyan) er ca. 100 daa, ellers er myrene små. Veksling mellom flatmyr og 
bakkemyr (dels svært bratt). små kanthøgmyrer og strengmyrer inngår. Kilder er 
van1 ige . 
F&o$fi: Rik flora med mange suboseaniske arter (b1.a. Erica tetralix, Lyco- 
podium inundatum, Sphagnum strictum) og rikmyrarter (b1.a. Dactylorhiza in- 
carnata, D. pseudocordigera, Carex hostiana, C. pulicaris) . 
ih?gegig$~: Fattig, intermediær og rik vegetasjon dekker omtrent like areal, 
mens o rotrof og ekstremrik vegetasjon er sjeldnere. Et stort spekter av 
vegetasjonstyper inngår. I 
InngEeE: Tidligere slåttemyrer som i dag gror til med kratt. Ingen tekniske 7- -  inngrep av betydning. 
givsyse: Myrer innen denne lokaliteten ble beskrevet av Moen (1970, b1.a. 
l o .  V, o k  V I 1  Lokalitet 21 inneholder de samme typer, og innen den lok- 
aliteten er myrene vurdert å ha betydelig h0gere verneverdi. 
Lokalitet 46. Surnadal. Langdalen 
Kbl. M711: 1421 I1 UTM: NQ 97-99,89 
Flybilde: 1315 K5-6 Areal: 300 daa 
Verneverdi: (2)-3 Figur: 17 
H 0.h.: 380-420 m 
Opps~kt: 16.8.79 A.M. 
Myrtyeg: Lang, smal dal som ligger rett @-V, og med bakkemyrer (opptil leg 
heiIing) og flatmyr i veksling. På toppen av kj~lene er det tendens til ter- 
rengdekkende myr. Kilder fins. 
FAzhg: Artsrike myrer der suboseaniske arter og rikmyrarter er vanlig, b1.a. 
Erica tetralix, Dactylorhiza incarnata, Listera ovata, Carex capillaris, 
Juncus squarrosus, Lophozia borealis, L. rutheana. I skogliene inngår Aconit- 
um, Blechnum, Dryopteris oreopteris, Labtuca alpina og Milium effusum. 
kgetgsioc: Fattigmyr dominerer, og særlig nært toppen av liene. Her er det 
overgangstyper mot fukthei. Myrene har mye erosjon, og losbunnpartier inngår i 
veksling med fastmatte. Rik vegetasjon er vanlig på bakkemyrene nede i de sør- 
Figur 18. 1 , o k a l i t e t  4 0 ,  O r s k o g f j c l l e t ,  Ø r s k o q / V e s t n e s .  Akt i ic ; t  v c r n e o n r A d e  
er i n n t e g n e t .  T a o k a l i t e t  39  inngAr ogsd pd k a r k l i t q i i t t e t  f r d  
k b l .  1 2 2 0  IT. 
w k t  d L L ~ ~ . C * L Y  !r4 arges mf ishi  m l i n g .  
F i g u r  19 .  Loka l  i t e t  4 4 ,  Runde, rleroy. A k t u e l t  verne- 
onrddn e r  i n n t e g n e t .  U t s n i t t  f r a  k b l .  1119 T V .  
Trykr med tillat~1.c fr* Ibrgr* m a f l i k e  opphllng. 
vendte liene, der Eriophorum l atifol ium ofte preger samfunna. Tuevegetasjon 
med variert bunnsjikt inngår. 
Innqme: Tidligere slåttemyrer, noe en rekke forfalne hØylØer viser. 
--- 
Diverse: Små myrer av typer som er bedre representert innen lokalitet 21 og 
24T---- 
Lokalitet 47. Fræna. Hustadmyrane, Stavik, SV for Langvatnet 
Kbl. M711: Kbl. M711: 1220 1 UTM: LQ 98-!j9,74-75 H 0.h.: 40 m 
Flybilde: 1870 C10,ll Areal: 1 km Opps~kt: 1.7.80 A. M .  
Verneverdi: lb Figur: 12 
M E ~ Y ~ E :  Stort, variert myrlandskap med flere myrtyper. De ombrotrofe typene 
~fasslfiseres for sterstedelen som planmyr, men noen små parti av atlantisk 
hØgmyr inngår, men det er ikke skarpe skiller. Dels har de ombrotrofe typene 
markerte strukturer med store, dype erosjonsfurer. Partier med klart minero- 
tro£ vegetasjon i forsenkninger mellom store tuer klassifiseres som Øybland- 
ingsmyr. Flatmyr er vanlig i forsenkningene. Mange svakt minerotrofe gjøler 
opptrer i regelmessige system noen steder. Overgangstyper mot kysthei er 
vanlig. 
Figga: Myrica, Pedicularis sylvatica, Polygala serpyllifolia, Carex hostiana, 
C. pulicaris, Juncus bulbosus, J. conglomeratus, J. squarrosus, Scirpus germa- 
nicus, Leucobryum glaucunl, Sphagnum molle, S. strictuni. 
Rike flekker: Saxifraga aizoides, Selaginella, Tofieldia pusilla, Trigloc- 
hin palustre, ~riophorum latifolium, Scirpus quinqueflorus, Bryum pseudotri- 
quetrum, Drepanocladus badius. 
illqe&asion: Ombrotrof tuevegetasjon dominerer, og vegetasjonen varierer sterkt 
fra 0 til V i området. Dette skyldes nok brannen som svidde av vegetasjonen i 
V i 1950-åra. Racomitrium lanuginosum dominerer de ubrente tueområdene, og 
Sphagnum imbricatum, S. fuscum, S. mage1 l anicum, S .  papil losum inngår vanlig 
(de to siste i lågt tuenivå). I V har tuene dårligere bunnsjikt der Racomit- 
rium og Sphagnum spp . utgjør mindre, mens Hypnum cupressi forme, Hylocomium 
splendens, Dicranum spp. og CZadinn spp. er vanlige. 
Feltsjiktet i tuene er dominert av de vanlige tueartene, og plantegeograf- 
isk er det av interesse at Betula nana og Erica tetralix er av de vanligste 
tueartene. Også Narthecium går opp i tuene. 
Forsenkningene er oftest minerotrofe, særlig i V. Menyanthes, Rhyncho- 
spora alba, Carex limosa, Sphagnum cuspidatum, S. majus, S. papillosum og S. 
rubel 1 um er blant de vanligste artene i forsenkningene. Eriophorum angusti - 
folium dominerer ofte i erosjonsfurer. 
Rikere vegetasjon fins b1.a. langs kanten av dalen ved Stavikelva. 
Inngggp: Flere steder er det tydelige rester etter torvstikking, og denne 
cifksomheten har muligens hatt stort omfang innen lokaliteten. Flere branner 
(senest i 1950-åra, opplysninger J .  S~holt) har satt klare spor i vegetasjonen. 
Plantefelt fins gjennom området. 
@yegss: Myrene innen lokaliteten utgj~r s~rvestligste del av et av de stØrste 
myrlandskapene i Norge som totalt dekker 25-30 km" (Hustadmyrene, b1.a. beskrev- 
et av Holmsen 1922). Myrene innen lokalitet 47 synes å være blant de mest 
aktuelle i vernesammenheng innen dette store myrlandskapet, (se og lok. 6). I 
figur 12 er antydet et aktuelt verneområde for lokalitet 6 og lokalitet 47. 
Lokalitet 48. Fræna. Fræneidet 
Kbl. M711: 1320 IV UTM: MQ 10-12,72-73 H 0.h.: 80-100 m 
Flybiide: 1870 C14-15 Areal: 600 daa OppsØkt: 1.7.80 A.M. 
Verneverdi: lb-2 Figur: 11 
biyrtyeg: Et variert myrlandskap der bakkemyr dominerer (helling opptil 10') 
og med innslag av f latmyr, strengmyr ( fastmattestrenger dominerer og veksler 
med løsbunn) og plan nedbørsmyr. De ombrotrofe partiene har oftest uregel- 
messige strukturer med erosjon, dels inngår Øyblandingsmyr. Myrområdet er 
splittet opp av bj@rk/furuskog. 
F & g r a :  Flere rikmyrarter inngår: Bartsia alpina, Dactylorhiza incarnata, 
Equlsetum hyemale, E. variegatum, Selaginella, Tofieldia, Triglochin palustre, 
Eriophorum latifolium. Suboseaniske arter: Lycopodium inundatum, Pedicularis 
sylvatica, Polygala serpyllifolia, Potamogeton polygonifolius, Carex hostiana, 
C. pulicaris, Juncus bulbosus, J. conglomeratus, J. squarrosus, Rhynchospora 
alba, Scirpus germanicus, Sphagnum molle, S. strictum. 
Arctostaphylos alpina, Betula nana, Carex livida, Sphagnum lindbergii, C .  
platyphyllum fins. 
W q e t a s i ~ ~ :  Fattig fastmattemyr dominerer, men store areal er rikere og deler 
av området er ekstremrikt hvor Schoenus ferrugineus inngår. Fattig/intermedi- 
ærmyrer er dominert av Scirpus caespitosus, Molinia, Eriophorum vaginatum, E. 
angustifolium, Myrica, Calluna, Potentilla erecta, Narthesium, Carex rostrata 
og C. lasiocarpa. Sphagnum papillosum, S. subni tens, S. rubel lum, S. subsec- 
undum coll. og S. tenellum er de viktigste mosene i bunnsjiktet. Erica 
tetralix, Narthecium, Scirpus caespitosus, Eriophorum vaginatum, Sphagnum 
tenellum, S. papillosum, S. compactum er de viktigste artene på fastmattene 
ombrotroft, mens Ca1 luna, Betula nana, Racomi trium, Sphagnum imbricatum, S. 
fuscum, S. nemoreum, Cladina spp. dekker mest på tuene. 
InnggeE: Lokaliteten grenser mot gr~fta myrareal både i Ø og V. - - - 
Lokalitet 49. Gjemnes. Myrer ved Stangarvatnet 
Kbl. M711: 1320 IV 
Flybilde: 1870 D22-23 
Verneverdi: 2 
UTM: MQ 29-31,67-69 
Areal: 300 daa 
Figur: 20 
H 0.h.: 200-320 m 
OppsØkt: 2.7.80 A.M 
M ~5y-e~: Et variert myrområde der bakkemyrene dominerer (helling til 15~). f F atmyr og strengmyr (ofte 1-2 m breie flarker, dels store flarkgj~ler) dominer- 
er ved vatnet. små ombrotrofe element inngår langs kantene (bl. a. "kanthag- 
myr" ) . 
Fiog$: Flere rikmyrarter inngår: Bartsia alpina, Crepis paludosa, Dactylor- 
hiza incarnata, Listera ovata, Platanthera bifolia, Saussurea alpina, Selagi- 
nella, Tofieldia, Triglochin palustre, Carex buxbaumii, C. dioica, C. flava, 
Campylium stellatum, Drepanocladus badius, D. revolvens, Fissidens adianthoides, 
Scorpidium, Bryum pseudotriquetrum, Saccobasis pol i ta, Lophozi a boreal is, 
Riccardia pinguis. Vestlige arter: Lycopodium inundatum (stedvis svært van- 
lig), Pedicularis sylvatica, Polygala serpyllifolia, Juncus bulbosus, J. 
conglomeratus, Rhynchospora alba (stedvis dominant), Sphagnum molle. Betula 
nana fins. Scheuchzeria stedvis vanlig. Sphagnum lindbergii stedvis vanlig. 
Iiigesgsjoc: Fastmatter av fattigmyr dominerer, men store areal er av inter- 
mediær type, en del rikt i kantene av bakkemyrer. Eriophorum latifolium 
kjennetegner de intermediær/rike myrene. I bunnen er det her mest Sphagnum 
subnitens, S. pulchrum, men andre "rike" Sphagnum og brunmoser er og stedvis 
svært vanlige. Fattigmyrene er dominert av Carex rostrata, Narthecium, Erica 
tetral ix, Scirpus caespitosus, Myrica i feltsj iktet, mens Sphagnum papil losum, 
S. rubellum, S. pulchrum og S magellanicum er vanligst i bunnen. Store areal 
er og'dominert av Carex lasiocarpa. "Kanth~gmyra" har mest fastmatte dominert 
av Scirpus caespi tosus og Narthecium, med Sphagnum tenel lum og S. compactum 
i bunnen. Ellers inngår ombrotrof tuevegetas jon vanlig, der bl. a. Sphagnum 
fuscum, og Racomitrium lanuginosum inngår. 
IQngxp: Anlagt skytebane over myra ved vatnet. Ny skogsvei skjærer innover 
daren ved bekken som går ned i Stangarvatnet. 
Lokalitet 50. SmØla. Rgikrnyrane i ~ s t  
Kbl. M711: 1321 I UTM: MR 47-4g226-27 
Flybilde: 1685 D5-6 Areal: 2,5 km 
Verneverdi: lb-2 Figur: 4 og 22 
H 0.h.: 20 m 
OppsØkt: 3.7.80 A.M 
Mygtyee: Store, sammenhengende, ombrotrofe myrkompleks som er oppsplittet 
i 3 delområder (se nedenfor) av bekker og fastmarkspartier. Myrene har 0-39 
helling. StØrsteparten dekkes av heqmyr uten markerte strukturer, mens ele- 
mentsamlinger med re elmessige strukturer (svake mykmatteh~ljer) fins flere B steder i helling 1-3 . Flatmyrer fins ved bekker og tjern. Flere tjern, 
gj~ler og partier med store slukhol inngår. 
F i o g ~ :  Som vanlige arter ombrotroft fins: Arctostaphylos alpina, Dact ylor- 
hrza maculata, Narthecium, Pinguicula vulgaris, Aulacomnium palustre. Nord- 
lige/alpine innslag: Betula nana, Dicranum groenlandicum, Sphagnum fuscum, S. 
lindbergi. Suboseaniske, trivielle arter inngår. 
illge&~io~: Ombrotrof tuevegetasjon dekker 80-90 %. t om in er ende arter er 
Ca1 luna, Eriophorum vaginatum, og dessuten inngår mye Betul a nana, Andromeda, 
Empetrum nigrum, Erica tetralix, Rubus chamaemorus, ~arthecium og Scirpus 
caespitosus. De to sistnevnte er vanligst i lågt tuenivå og fastmatte. I 
bunnen dominerer Racomitrium lanuginosum (spesielt i hØgt tuenivå), og en 
Figlir 20. J . o k a l i t c t  4 9 ,  S t a n g a r v a  t n c t ,  Gjennen, m c  1 
i n n t e g n e t  F o r s l a g  t i l v e r n e o m r b 4 c .  F J t s n i t t  fra 
kbl. 1320  IV. 
Trykt med tillatelse fra Kir<p. ~ q r a t i s k m  4 1 1 ~ .  
F i g u r  21.  Lokalitetene 62 ,  S V  f o r  H o s e t v a t n e t  og  6 4 ,  V f o r  S o r l i ,  begqe  i 
Averoy. Aktuelle v e r n c o m r d d c r  e r  i n n t e r i n e t .  T ,oka l . i t e t  6 3  er vist. 
U t s n i t t  f r a  k b l .  1 3 2 1  I L T  oq 1 3 2 0  IV. 
'Trykt m d  t r J i ~ u l * r  fr. t4orp.n -raf~. le  m l i n q .  
rekke andre arter opptrer vanlig: Sphagnum imbricatum (vanligst på forhØyning- 
er), C1 adina-arter, Hypnum cupressi forme, Pleurozium schreberii, Dicranum 
spp., Sphagnum rubellum (dominerer lågt tuenivå), S. nemoreum, S. fuscum. 
Fastmatter dekker svært lite, men små mykmattepartier fins i h~ljer. Disse 
domineres av Sphagnum cuspidatum, S. tenellum. Sphagnum papillosum og S. 
flxuosum s.lat. inngår. Cladopodiella fluitans/Gymnocolea inflata kan domi- 
nere små partier. I gjøler og tjern er det ofte typisk vegetasjon i vestlige 
del av vannansamlingen (åpent vann i Ø på grunn av bØlgeslag!) med Menyanthes, 
Nuphar pumiia, Nymphaea cp. I slukhol fins frodige samfunn med Potentilla 
erecta, Agrostis tenuis, Carex nigra, Molinia . 
Inngfge: RØkmyrene skal ha brent ca. 1930. I V (v. vegen) er nydyrking i 
-- - 
gang. I SØ er et stØrre felt S for bekk påvirket av grØfter. 
g i y e g ~ :  Lokaliteten kan deles i 3 delområder: 
A. Det vestlige området, S og V for Rgkvatnet. Her påvirker dyrkafeltet 
ved vegen omrddet og det er derfor lite aktuelt i vernesammenheng. 
B. NØ for Hindavatnet, S for bekk som deler lokalitet 50. Dette området 
er sterkt påvirket av grØfter i SV. 
C. 0 for Langbergtua, N for bekk. Dette området er intakt, og det store, 
sammenhengende myrarealet dekker nesten 1 km2. området har store areal med 
markert hagmyr uten regelmessige strukturer og flere mindre partier med regel- 
messige strukturer. Det fins tjern, gj~ler og slukhol (i V). Dette myrpartiet 
har hag verneverdi og er aktuelt som reservat, spesielt om Toppmyr (lok. 52) 
ikke blir vernet. Vern av lokalitet 50 bar sees i sammenheng med vern av 
lokaliteter med rik vegetasjon, som ligger like s@r@st for RØkmyr (se lok. 58). 
Lokalitetene 50-57 representerer alle hØgmyrkompleks av oseanisk type på 
SmØla. Det fins flere utforminger av disse hØgmyrene, og typene går ofte over 
i hverandre uten skarpe grenser. Innen alle de 8 lokalitetene (unntatt lok. 
54) er det vurdert å være hqigmyrer som dominerer. De myrtypene som fins på 
SmØla har nok også vært vanlige i låglandet sØrover langs kysten, men det fins 
ikke tilbake store intakte h0gmyrer i de ytre kyststrek lenger sØr. Havmyrane 
på Hitra (jfr. Moen 1983) representerer samme hovedtype av ombrotrofe kystmyr- 
er, men det fins og klare forskjeller. Det er derfor av stor verdi å sikre et 
utvalg av hggmyrer på SmØla, og for vern av de oppsØkte typiske kysthØgmyrene 
på SmØla gis falgende prioritering: Toppmyrene, lokalitet 52 har hØgest verdi, 
deretter lokalitet 51, 50 og 55 med omtrent samme verdi. så følger lokalitet 
53 og 57, lokalitet 54 er knapt aktuell i reservatsammenheng. 
Lokalitet 51. SmØla. RØkmyrane i vest 
Kbl. M711: 1321 I UTM: MR 45-46,26-27 
Flybilde: 1685 D5-6 Areal: 1500 daa 
Verneverdi: 2 Figur: 22 
H 0.h.: 20 m 
OppsØkt: 3.7.80 A.M. 
P ~ Y T ~ E S :  Hvelva nedborsmyr uten kantskog og lagg. De største arealene har 
svake strukturer, 3-4 elementsamlinger i svak helling har regelmessige struk- 
turer. Dels inngår også partier med uregelmessige strukturer (store erosjons- 
områder i S) . Flere tjern og noen få gj~ler fins. Ved tjern og bekker fins 
flatmyr. 
F ~ Q ~ S :  B1.a. vokser disse artene ombrotroft: Dactylorhiza maculata, Arcto- 
staphylos alpina, Pinguicula vulgaris, Sphagnum subnitens, Aulacomnium palustre, 
Hypnum cupressiforme. Vestlige arter: Erica tetralix, Narthecium, Sphagnum 
imbricatum. Sphagnum fuscum og Dicranum gorenl andicum fins. Betul a nana er 
stedvis vanlig. 
Wqet~sjon: Ornbrotrof tuevegetasjon dekker 80-90 %. Cladina-arter dekker 
stedvis mer enn Racomitrium og Sphagnum (S. imbricatum, S. magellanicum, S. 
rubellum, S. fuscum) på tuene. Eriophorum vaginatum dominerer felts j iktet, 
men Erica tetral ix, Ca1 luna, Empetrum, Rubus chamaemorus og Narthecium er og 
vanlig. I h01 jer dominerer Sci rpus caespi tosus, Eriophorum vaginatum, Sphagn- 
um cuspidatum, S. tenellum, S. magellanicum. 
Inngrep: En del grØfta i Ø og SV, b1.a. med granplanting. 
--- 
DiYi~rse: Aktuelt område som reservat, men vurderes å ha lågere verdi enn 
lokaIiFet 52 (se kommentarene under lok. 50). 
Fignic 2 2 .  Kartet v i s e r  myromr8der som e r  a k t u e l l e  f o r  vern pA Srnola. n i s s e  
e r  l o k a l i t e t e n e  5 0 ,  Rokmyrane i O; 5 1  Rokmyrane i V ;  5 2  Toppmyrane; 
5 3  N for Svartvatnet ;  5 4  N for Candvatiiet; 5 5  IIopesingsrnyra; 56 Ø 
f o r  L i t l v a t n e t  og 5 7  11 For Langasen. Forslag t i l  vernegrenser e r  
inntegnet .  L o k a l i t e t  5 8  e r  markert. Bokstaver v i s e r  delomrAder. 
U t s n i t t  f r a  k b l .  1 3 2 1  T. 
Trykt  Cd t 1 1 1 a t . l ~  fr. ibrpr qmqr.tlsla e t - .  
Lokalitet 52. Smøla. Toppmyrane 
Kbl. M711: 1321 I UTM: MR 48-52,29-30 H 0.h.: 20 m 
Flybilde: 1685 D6-7 
Verneverdi: la 
Areal: 4000 daa Oppsøkt: 3.7.80 T.Ø.0 
& A.M. 
Figur: 22 
M g t ~ e c :  Store, sammenhengende, ombrotrofe myrkompleks som er oppsplittet i 
f f ere delområder, (se nedenfor) av bekker og fastmarksrygger. Myrene har 0-34 
helling. Starsteparten (ca. 85 %)  dekkes av hagmyr uten markerte strukturer, 
mens partier med regelmessige strukturer (svake mykmattehØljer/flarker) fins. 
Flatmyrer fins ved bekker og tjern. Flere tjern og gjøler inngår. 
Flor?: f ri vi el le suboseaniske arter er vanlige.  rica tetralix er svært 
van119 på tuene. Juncus squarrosus er vanlig i kanten. Sphagnum fuscum fins 
i tuevegetasjon. Scirpus caespitosus er ikke vanlig. Arctostaphylos alpina 
er vanlig på tuene. Sphagnum subnitans fins ombrotroft. 
hg$Casion:  Ombrotrof tuevegetasjon dekker 80-90 %. Forsenkninger er vanligst 
mot kantene av hagmyrene. På de sentrale områdene dominerer Eriophorum vagi- 
natum i feltsjiktet, mens Cladina-arter dominerer bunnsjiktet. Calluna er 
nest vanligst i feltsjiktet. Empetrum nigrum, Rubus chamaemorus, Racomitrium 
l anuginosum og ulike Sphagnum-arter (S. imbricatum, S. rubel lum o. a. ) er 
vanlige arter. stedvis der Eriophorum vaginatum har mindre dekning dominerer 
Sphagnum-arter i bunnen, og særlig gjelder dette S. rubellum. 
I kantene der myrene har innslag av forsenkninger har Narthecium-matter 
stor dekning, ellers er arten sjelden. Scirpus caespitosus falger ofte Nart- 
hecium-vegetas jonen . Forsenkningene er ofte dominert av Sphagnum t ene1 l um og 
S. cuspidatum. 
Inngrze: Gamle grØfter, 1-2 m dype i V. Disse har liten betydning for myra 
lielhet. Qi~l~": Lokaliteten kan deles etter bekker og fastmarksrygger i 5 områder: 
A. Vestre del mellom veg og bekk (i Ø ) .  Grafter har @delagt dette del- 
området som domineres av store sammenhengende tuearealer, og som i @ har to 
elementsamlinger med regelmessige strukturer. 
B. Avgrenset av bekk (i V og N) og fastmark. I S et fint parti med 
regelmessige strukturer (dels svakt minerotrofe forsenkninger), ellers ett 
stort område med jevnt tuenivå. 
C. S for Pilsbekken, V og N for bekk over myra. I V en rekke tjern og 
fastmarkskoller, sentralt store, åpne flarker med svak helling i flere ret- 
ninger, dels forh~yninger. 
D. S for Pilsbekken, N og Ø for bekk over myra. Like N og Ø for den 
sammenhengende myrflata er det et stort antall små tjern og fastmarkskoller. 
E. Det storste delområdet (knapt 1 km2) i SØ og en av de aller stØrste, 
sammenhengende myrflatene som er intakt på Smgla. Jevn tuevegetasjon med 
Eriophorum vaginatum dominerer sentralt, men også de 0vrige nevnte plante- 
samfunn inngår. 
Toppmyrane med delområdene B-E utgj~r det storste urørte myrområdet, og 
vurderes å være mest verneverdig av myrene på Smola. Toppmyrane vurderes også 
å være en av de mest verneverdige lokalitetene av store nedborsmyrer i landet 
(se ellers kommentarer under lok. 50). 
Lokalitet 53. SmQla. Myr N for Svartvatnet 
Kbl. M711: 1321 I UTM: MR 52-53.28 
Flybilde: 1685 D6-7 
Verneverdi: 2 
Areal: 900 daa oppsakt: 3.7.80 T.Ø.O 
& A.M.  
Figur: 22 
M y g t ~ e :  StØrsteparten dekkes av hagmyr uten markerte strukturer, mens ele- 
mentsamlinger med regelmessige strukturer (mykmattehgljer, dels svakt minero- 
trofe) fins. Dels ganske store minerotrofe parti (flatmyr). Flarkgj~ler fins. 
F ~ ~ ~ ~ :  Rhynchospora alba er vanlig i mykmattehøljer/flarker. Sphagnum 
pulchrum stedvis dominant. Phragmites comrnunis er vanlig. I Ø fins rikmyr 
med Carex hostiana, Eriophorum latifolium, Tofieldia og brunmoser. Sphagnum 
strictum fins. 
yk?getqsjog: De minerotrofe mykmattene er dominert av Carex rostrata. Carex 
llmosa, C. lasiocarpa, Drosera anglica er stedvis dominanter. I bunnen er 
Sphagnum cuspidatum, S. pulchrum og S. tenellum vanligst. Størstedelen domi- 
neres av vanlig tuevegetasjon som er beskrevet under lokalitetene 50-53. 
Inngrep: Ingen inngrep. 
- - -  
Q~xJ~J~~: Bare de nordligste delene av myra ble befart. Ut fra dette og fly- 
bildestudier vurderes lokaliteten å være aktuell i vernesammenheng som reser- 
vat, (se ellers kommentarer under lok. 5 0 ) .  
Lokalitet 54. Smpla. Myrer nord for Sandvatnet 
Kbl. M711: 1321 I UTM: MR 50-51,23 H 0.h.: 70 m 
Flybilde: 1685 ES-6 Areal: 600 daa Opps~kt: 3.7.80 A.M. 
Verneverdi: 3(-4) Figur: 22 
Mygtype: Plan nedborsmyr med mye eroslon dominerer. Dessuten fins høgmyr 
med uregelmessige strukturer (dels erosjonsfurer), delvis uten eller med svake 
strukturer. Markerte forskjeller tue/høljer - ca. 0,5 m hage tuer. Høljene 
domineres av løsbunn. "Høljene" er ofte svakt minerotrofe. I kantene Elatmyr 
og heivegetasjon. 
Floga: Betula nana og Sphagnum fuscum er vanlige på tuene. Hypnum cupressi- 
forme fins på tuene. Vestlige arter: Erica tetralix, Narthecium, Carex bi- 
nervis, C. host iana, Juncus squar-rosus, Sphagnum imbricat um. Dact ylorhi za 
maculata og Pinguicula vulgaris fins ombrotroft. 
Ve e&a~iog: Tuene er dominert av Eriophorum vaginatum og Calluna. I bunnen 
a+- e ker Racomintrium og Cladina-arter mest. Høljeveget.asjonen er dominert av 
Scirpus caespitosus og Carex limosa. I bunnen er det mest dekning av Sphagn- 
um cuspidatum, S .  teric ! iilm, S. compactum. I de niinei-atro fe forsenkningerie er 
Carex rostrata, C. linicsd, Menyanthes og Nartheciunr ( tørrere) vanliqst. 
Inngmp: Mye grøfta i V. Dessuten er det dyrking i 0. 
--- 
Qiler~e: Dette myrområde skiller seg klart fra de store sentrale omradene 
ved å La markerte erosjonsfurer. Dessverre er området pzvirket av grøfting. 
Lokalitet 55. Smpla. Hopesingsmyra 
Kbl. M711: 1321 I UTM: MR 50,32-33 H 0.h.: 20 m 
Flybilde: 1685 C5-G Areal: 1000 daa OppsØkt: 3.7.80 A.M. 
Verneverdl : 2 Figur: 22 
Myft=$: Høgmyrpartier uten strukturer dominerer, og splittes opp av fast- 
marksrygger og partier med mange tjern (sentralt). I svak helling fins element- 
samlinger med svake, regelmessige strukturer (mykmattehøljer) på tvers av 
hellingsretningen. I dalene som omgir og avgrenser myra er det flatmyr. 
Eiog$:  Triviell flora 
W 9 e ~ ~ s ~ o ~ :  Ombrotrof tiievegetasjon dominerer, og det fins små areal med 
ombrotrof mykmatte og lasburin. Egentlige fastmattepartier mangler. 
Tuevegetasjonen danner for storstedelen jevn matte med svært mye Er-io- 
phorum vaginatum. Calluna dominerer flekk vi.^, særlig på små Eorh~yninger der 
ellers følgende arter er van1 ige: Betula nana, Empetrum nigruni, Rubus chamae- 
nrorus, Drosera rotundlfolia, Actostaphylos alpina, Pinguicula vulgaris. Scirpus 
caespitosus, Erica tetl-alic og Nartheciusi fins meget spredt, og særlig i for- 
senkninger der Eriophorurn vaginatun?-mattene er glisnere. 
Det tette feltsjiktet gjør at bunnsjiktet for stor del er dårlig utviklet. 
Cladina-arter og Racomi trium lanuginosum er vanligst, men og mye: Sphagnum 
inibricatum, S. rubel lum, S. nemoreum, S .  mage1 lanicum, S .  fuscum, S. papil - 
losun~, Pleurozium schreberi, Hypnum cupr-essi forme, Hylocomium splendens . 
I hpl jer er Sphagnum cuspidatum, S. tenel lum og Cladopodiel la flui tans/ 
Gymnocolea inflata dominerende arter. Dessuten inngår Sphagnum papillosum, og 
meteorpapir (algevekst) f inc i løsbunn. 
I tjern er det typisk vegetasjon med: Carex rostrata, Menyanthes, Nymp- 
haea og Nuphar pumila. 
Inngy-Q: Ikke påvirket av inngrep N for vegen. 
--- 
i3iy3rs~: Greitt avgrensbar lokalitet som representerer godt utvikla, typiske 
myrer for Smøla. Aktuell som reservat, men gis lågere prioritet enn Toppmyrene 
og Røkmyrane (se kommentarer under lok. 50). 
Lokalitet 56. SmØla. Myr Ø for Litlvatnet og V for Vetta 
Kbl. M711: 1321 I UTM: MR 50,35 H 0.h.: 
Flybilde: 1685 C5-6 Areal: 1200 daa OppsØkt: 3.7.80 A . M  
Verneverdi: 2 Figur: 22 
Mygtrpg: Ombrotrof myr dominerer, og de klassifiseres som atlantisk hØgmyr og 
planmyr. Partier uten markerte strukturer dominerer, og det fins elementsaml- 
inger med svake, regelmessige strukturer (små mykmatteh~ljer). Flatmyr og Øy- 
blandingsmyrer med erosjon inngår. De stgrste arealene har svak helling, og 
det fins spredt små fastmarkskoller. En rekke små tjern (muligens noen gj0l- 
er). 
Eigga:  Triviell flora. 
Vegetasjon: Størsteparten av arealet har vegetasjon av typer beskrevet under iokaiitet 50,51,52,55. Ekspansive matter av Eriophorum vaginatum er vanlige 
og store areal synes å være i vekst (Økende torvavsetning). Lite erosjon tyder 
og på dette. I de ekspansive mattene er det lite av arter som Narthecium, 
Erica tetralix og Scirpus caespitosus. 
Inngrep: Ingen synlige tekniske inngrep unntatt helt i N der det er tatt torv. --- 
iliyegge: Lokaliteten deles i to av markert bekkedal: 
A. Ø for Litlvatnet. Myra dekker storstedelen av en rygg i terr nget, 
bare små fastmarkskoller stikker opp. I V er det helling mot SV (3-4 ) o 
helling, med overgang mot flatmyr. 
g markerte strukturer som ikke er regelmessige. I N helling nordover med 3 
B. V for Vetta. Denne myra er for en stor del minerotrof, spesielt i S 
og Ø. De sentrale deler har plan nedbprsmyr med dominerende ekspansiv matte av 
Eriophorum vaginatum i S og lågvokst tuevegetasjon (oksydert/erodert) i veksl- 
ing med lØsbunn i N. I N heller myra mot S, og på toppen i N er det markerte, 
uregelmessige strukturer. 
Lokaliteten representerer ikke så fine hogrnyrer som lokalitet 50,51,52 og 
55 og vurderes å ha lågere verneverdi enn disse. 
Lokalitet 57. SmØla. Myr N for ~anqåsen 
Kil. M711: 1321 I UTM: MR 48,34 
Flybilde: 1685 C5-6 Areal: 100 daa 
Verneverdi: 3 Figur: 22 
H 0.h.: 20 m 
OppsØkt: 3.7.80 A . M .  
FiygLy~e: Ett hvelva ombrotroft parti uten tydelige strukturer S for tjern. 
Svake erosjonspartier i S. 
Figga: Triviell flora. 
Vegetgsion: Vanlig tuevegetasjon dominerer, der ~acomitrium lanuginosum og 
Tavarter er vanligst i bunnen. 
Inngrep: - - Ingen. 
l33y~gs~: Myra representerer samme hovedtype som beskrevet innen lokalitet 
50-56, men har lågere verneverdi på grunn av færre typer, mindre variasjon 
mindre areal. 
Lokalitet 58. SmØla. Myr ved Skj~lberq 
Kbl. M711: 1321 I UTM: MR 510,249 
Flybilde: 1685 E5-6 Areal: 10 daa 
Verneverdi: (1c)-2 Figur: 22 
H 0.h.: 20 m 
OppsØkt: 3.7.80 A.M. 
b l y ~ s ~ s :  Flatmyr med helling 2-3g mot sØr. 
Flora: Vestlige og kravfulle arter: Carex flacca, C. hostiana, C. pulicaris. 
~IEiiie og kravfulle arter: Bartsia alpina, Thalictrum alpinum, Dactylorhiza 
pseudocordigera, Equisetum variegatum, Saussurea alpina, Carex capillaris. 
Ellers fins Dactylorhiza incarnata, Gymnadenia conopsea, og mange andre kalk- 
krevende arter. 
y~c~gtfision: Ekstremrik vegetasjon der Eriophorum latifolium dominerer. 
Schoenus ferrugineus er stedvis dominant. Av mosene er Campylium stellatum, 
Ctenidium molluscum, Drepanocladus intermedius vanligst. pH i myrvann viser 
verdier over 7,O (opptil 7,5). 
Innqgeg: Små myrer nær dyrkamark, og noen av kalkmyrene er nok tidligere 
Sferkt utnyttet til beite og slått. 
; i w r ~ e :  Området er svært kalkrikt, med knauser der kalken står i dagen, og 
der det er mange kalkkrevende arter som Gymnadenia conopsea, Carex flacca, 
Orchis mascula. Bare et lite myrområde ble oppsøkt, og kalkrike myrer fins i 
et større område ved Høgåsen. Det ville være særlig gunstig om myrene ved 
Høgåsen kuniie trekkes inn i et større verneområde. Flere av de nevnte fjell- 
plantene er ikke kjent fra andre lokaliteter i ytre del av Mpre. 
Lokalitet 59. Frei. Sødalen 
Kbl. M711: 1321 I 1  UTM: MR 39,94 
Flybilde: 1685 07-8 Areal: 50 daa 
Verneverdi: 4 
M y r g ~ e :  Svake høgmyrer med antydning til kantskog, markerte strukturer med 
6øge tuer med furu og erosjonsfurer mellom. 
F&or$: Suboseaniske arter er vanlige, b1.a. står Polygala serpyllifolia i 
myrEanten. Av næringskrevende arter fins: Selaginella, Carex dioica, C. pul i- 
caris, C. tumidicarpa, Campylium stellatum, Drepanocladus revolvens. 
V$g&=sion: Mest ombrotrof tuevegetasjon der markerte tuer har Racomitrium- dominans, med mye Sphagnum imbricatum og S. fuscum. Både Narthecium og 
Scirpus caespitosus går høgt i tuene. I forsenkninger mellom tuene er det mye 
løsbunn, dels fins rikmyr ved kanten. 
Inngrep: Den største myra, innerst i dalen er dyrka. De oppsøkte myrene er 
og påvirka av veg, hogst og gr0fting. Uaktiiell i vernesammenheng. 
Lokalitet 60. Frei. Myr Ø for Fiske 
Kbl. M711: 1321 I 1  UTM: MQ 38.89 
Flybilde: 1685 P9-10 Areal: 80 daa 
Verneverdi: 3 
H 0.h.: 50 m 
Oppsøkt: 4.7.80 A.M 
MYELES: Myra ligg på forhayning i terrenget, og synes å representere ei svak 
fi~gmyr. Sentralt er det veldig markerte, uregelmessige strukturer med høge 
tuer (90 % )  med furu i veksling med erosjonsfurer. Svak kantskog. 
FJgya:  Suboseaniske arter er vanlige, b1.a. Juncus conglomeratus, J. squarros- 
us. Betula nana og Sphagnum fuscum er vanlige. 
Vegetasjon: Ombrotrof tuevegetasjon dekker 90 %, har spredt småfuru og noen 
rå ?k"a- 6Tørker ( 1 m). Ca1 luna dominerer. Dessuten inngår Eriophorum vagi- 
natum, Empetrum nigrum, Rubus chamaemorus, Andromeda. I bunnen inngår Raco- 
mi t rium l anuginosum, Sphagnum intbricat uni, C1 adina spp. , Pl eurozium schreberi, 
Hypnum cupressi forme, Hylocomium splendens, Sphagnum fuscuni, S .  nemoreum. I 
lågt tuenivå inngår også Narthecium, Scirpus caespitosus, Erica tetralix, 
Sphagnum rubel lum, S .  papil losum, S. niagel lanicum. 
Høljene har mest l~sbuiin, men noe mykmatte inngår med Rhynchospora alba, 
Drosera ang1 ica, Sphagnum tenel lun], S. cuspidatum, S. compactum. Kantskog med 
Sphagnum angust ifolium fins. 
Inng~ee: Det ligger hus inntil myra, særlig nært i C .  I V er det grefta 
innover myra. I V går kraftlinje over myra, og i N@ fins gjerder. 
oiy$ys$: Denne høgmyrtypen, med svært markerte, uregelmessige strukturer med 
furu pa tuene bør vernes i de ytre deler av fylket. Lokalitet 59,60 og 61 
representerer samme type. 
Lokalitet 61. Frei. S Ø  for Freiåsen 
Kbl.  M711: 1321 1 1  UTM: MQ 38,90 
Flybilde: 1685 07-8 Areal: 60 daa 
Verneverdi: 2-3 
H 0.h.: 60 m 
Oppsøkt: 4.7.80 T.Ø.0 
& A.M. 
!YYE~YQS: Svakt hvelva nedbørsmyr med svak kantskog. Uregelmessige strukturer. 
mye erosjon. Dype erosjonsfurer leder vannet mot kantene. ~uedominans, men 
høljer, (fastmatte-løsbunn) dekker også store areal. 
Figga: Rhynchospora alba er vanlig, stedvis dominant. Erica tetralix og 
Narthecium er vanlige. stedvis dominante. Betula nana og Sphagnum fuscum 
fins. Pinguicula vulgaris står ombrotroft. 
i7ege&asig~: Calluna dominerer feltsjiktet på tuene. Eriophorum vaginatum 
nest vanligst. Rubus chamaemorus er svært vanlig. I bunnen dominerer Raco- 
mi trium og C1 adina spp. Sphagnum-arter (S. imbricatum vanligst, men S. 
rubellum og S. fuscum er og vanlig) dekker også mye. H~ljene er dominert av 
Sci rpus caespi tosus. Bunnen domineres av Sphagnum tenel l um, men S. compact - 
um og S. cuspidatum er vanlige arter. Furutrærbusker spredt over hele myra. 
Inngfep: UberØrt område. 
Diverse: Ei lita myr som kan stå som type for dette området (jfr. også lok. 
55;66 j: 
Lokalitet 62. AverØy. SV for Hosetvatnet 
Kbl. M711: 1321 I 1 1  UTM: MQ 24-25,88 H 0.h.: 30 m 
Flybilde: 1685 P6-7 Areal: 300 daa OppsØkt: 4.7.80 A.M 
Verneverdi: (1b)-2 Figur: 21 
Piyrtyeg: Flere h~gmyrelementsamlinger og plane nedbØrsmyrer som det er vanske- 
lig 5 skille mellom. Markerte, fine drag som lager skarpe grenser mellom de 
ombrotrofe delene som er fra 20-70 daa store. Lagg mangler, mens kantskog 
fins. De ombrotrofe partiene har markerte strukturer, dels regelmessig veksling, 
dels uregelmessig med erosjon. 
Floga: Suboseaniske arter er vanlige, b1.a. Myrica, Juncus articulatus, 
J. conglomeratus. Av mer næringskrevende arter nevnes: Pedicularis palustris, 
Carex hostiana, C. pulicaris, C. tumidicarpa, Eriophorum latifolium. De van-' 
lige brunmosene inngår, dessuten Fissidens adianthoides, Scorpodium scorpi- 
oides, Sphagnum warnstorfii. Sphagnum riparium fins også. 
Wggthsion: Ombrotrof tuevegetasjon dominerer, og enkelte av myrdelene har 
90 % tue. Furu danner ganske fine kantskoger (med Sphagnum angustifolium) og 
småfuru fins også spredt utover myrflata. Calluna dominerer, men og mye 
Empetrum nigrum, Betula nana, Eriophorum vaginatum og Rubus chamaemorus. I 
bunnen dominerer Racomitrium lanuginosum, dessuten inngår mye lav (Cladina 
spp. ) ,  Sphagnum imbricatum, S. fuscum, Pleurozium schreberi, Hylocomium splend- 
ens. I lågere tuenivå fins også mye Narthecium, Erica tetralix, Sphagnum 
rubellum, S. magellanicum. H~ljene har mest mykmatte, men og en god del 1Øs- 
bunn. Sphagnum tenel lum, S. cuspidatum, S. papi 1 losum, meteorpapir. små 
fastmattepartier fins med bl. a. Scirpus caespitosus. Ofte har "h81 jene" 
innslag av minerslvannindikatorer, særlig gjelder dette nært fastmarkskantene 
( lagg mangler ) . 
I drågene er vegetasjonen for en stor del intermediær, men også rik vege- 
tasjon dekker store areal. 
Inngrep: Tidligere dekte myrene mye storre areal, særlig er det dyrka myr i SgT Også i MI er det dyrka noe myr, og det fins grØfter helt i kanten. 
givegse: Fine huigrnyrelementer og fine, rike dråg gj@r lokaliteten verneverdig 
~ea~rsmyrene r presenterer viktige regionale typer. Myra ble raskt befart, og 
de rike myrpartier kan nok ha flere interessante niyrarter. 
Lokalitet 63. AverØy. Ø for Drepartjernet 
K b l .  M711: 1321 I11 UTM: MQ 23-24,90 H 0.h.: 20 m 
Flybilde: 1685 03-4 Areal: 120 daa OppsØkt: 4.7.80 T.Ø.O. 
& T.A. 
Verneverdi: 3-4 Figur: 21 
Myrtyes: Ombrotroft kompleks med mange uregelmessige erosjonsfurer. HØge 
tuer (ca. 3/4 m) i veksling med erosjon. Matter fins. Svak overgang til 
minerotrof vegetasjon. 
F l o ; $ :  Suboseaniske arter er vanlige 
xgge$$sion: Tuene domineres av Calluna, mens Eriophorum vaginatum er nest 
vanllgst. Bunnen er fullstendig dominert av Racomitrium. Sphagnum-arter (S. 
imbricatum, S. rubellum, mens S. papil losum, S. mage1 lanicum går mot h ~ l  jene) 
er vanligere enn lav. Eriophorum angustifolium står på tuer. Carex rostrata 
fins i matter i fattig vegetasjon. 
giyerge: GrØfta i Ø, på grunn av inngrepene uaktuell som reservat. I området 
er det tidligere funnet interessante myrarter (Blyttia 1970 1:33) :Carex chord- 
orrhiza, C. l ivida, Eriophorum graci le. 
Lokalitet 64. Averøy. Myr V for sørli 
Kbl. M711: 1320 IV 
Flybilde: 1870 Ag-10 
Verneverdi: (1b)-2 
UTM: MQ 20-21,86 
Areal: 250 daa 
Figur: 21 
H 0.h.: 20 m 
OppsØkt: 4.7.80 A.M. 
EyrlRS: Myrkomplekset består av flere deler delt opp av bekker og dråg. 
I kantene flatmyr med svak helling og overgangstype mot bakkemyr. Hovedparten 
består av åpen nedbørsmyr med strukturer som dels er regelmessige, dels uregel- 
messige. Erosjon er utbredt. Myra er omgitt av en slags lagg, og flere dråg 
skjærer over myra. Kantskog mangler. l'HOljene" er delvis minerotrofe, mye 
minerogent vatn spres utover myra fra laggen og dråga. Veksling tuevegetasjon/ 
høljer, som 80/20. Høljene består mest av løsbunn. De ombrotrofe partiene 
klassifiseres som planmyr, men det fins også trekk felles med ekte høgrnyr og 
atlantisk høgmyr. 
Flora: Carex paniculata som er en sjelden art i Norge fins i Ø. Suboseaniske 
arter er vanlige, b1.a. Juncus squarrosus. 
Ve etasjon: Tuene er totalt dominert av Racomitrium i bunnen. Av torvmosene 
a ~ f ~ ! l i i ~ - g -  fuscum mer enn S. imbricatum. Ellers inngar b1.a. Pleurozium 
schreberi, Hypnum cupressiforme, Hylocomium splendens, lav dekker li te. I 
feltsjiktet er Calluna vanligst. Andre arter som dekker mye er Eriophorum 
vaginatum, Scirpus caespitosus, Rubus, Empetrum nigrum, Betula nana. 
Høljemattene er dominert i bunnen av Sphagnum cuspidatum S. tenellum, S. 
compactum, S. rubel lum og S. papi llosum. I felts j iktet opptrer Eriophorum 
vaginatum på små "øyer". Det er usikkert om Rhynchospora alba, Carex limosa 
og Myrica vokser ombrotroft. I h ~ g  hølje/låg tue fins Narthecium (går også 
høgt i tue), Erica tetl-alix, Scirpus caespitosus. 
I l'laggenll og dråga er det mest fattig vegetasjon. Vanlige arter: Myrica, 
Carex rostrata, Sphagnum flexuosum s.lat., S. subnitens, S. rubellum, S. 
papillosum. Rikmyr fins også med brunmoser i bunnen. Her fins b1.a. Carex 
dioica, C. hostiana. 
Inngrep: Myra er uberørt. 
Ojyegse: En av de få stgrre intakte myrene i et myrrikt distrikt. 
Lokalitet 65. Halsa. V for ~låmslia 
Kbl. M711: 1421 I 1 1  UTM: MQ 66-67,98-99 H 0.h.: 90 m 
Flybilde: 1685 M4-5 Areal: 300 daa OppsØkt: 5.8.80 T.Ø.O. 
Verneverdi : 2-3 Figur: 13 
P i y ~ t ' p g :  Ombrotroft myrkompleks (som synes å folge landskapet) splittet opp 
i mange deler av brutt topografi. vanligst er ombrotrofe erosjonsparti. Tue- 
dominans mot kantene (80 % tuer, 20 % høljer, 0,5 m hØge tuer). Store hol je- 
matter (eventuelt ekstremfattig) fins. små bakkemyrelementer, mest som breie 
dråg. Furutrzrfiusker spredt over myra. Slukhol fins. 
Flof$:  Betula nana inngår. Myrica er stedvis dominant og synes å vokse om- 
brotroft. 
Wgetgsion:  Calluna dominerer tuene. EI-iophorum vaginatum, Scirpus caespi- 
tosus og Erica tetralix er vanlige arter, mens Narthecium, Empetrum sp., 
Rubus chamaemorus er mer spredt. I bunn er Racomitrium lanuginosum vanligst, 
mens Cladina dekker nest mest. Sphagnum (S. imbricatum, S. rubellum, S. 
fuscum, førstnevnte vanligst) er spredt. ~~ljematteområder fins der Rhyncho- 
spora alba dominerer. 
Nytt dyrkingsland. Store deler i N er allerede dyrka. Det synes 
HnTZf!Pigge oppdyrkingsplaner for resten av omradet! 
Lokalitet 66. Halsa. NV for Gjerstad 
Kbl. M711: 1421 111 UTM: MQ 63.96 
Flybilde: 1685 M3-4 Areal: 75 daa 
Verneverdi: 3 Figur: 13 
H 0.h.: 20 m 
Opps0kt: 5.8.80 T.Ø.O. 
M y r ~ ~ c :  Ombrotroft kompleks, 30 % tuer, 70 % hØljematter. Området dekker en 
sadel i landskapet og på sidene nede er det lite tuer og svakt hellende bakke- 
myr. Låge tuer, ca. 20 cm boge. Lagg i SV, der det er svak kantskog. Spredte 
furubiisker til trær på myra. 
Flora: Myrica (dominerer i laggen), Rhynchospora alba (vanlig i mykrnattene), 
Carex pulicaris, Sieglingia (i kanten). Sphagnum angustifolium vokser i 
kantene. Eriophorum latifolium fins. 
!JJgefgsiog: Vanskelig å skille fattig vegetasjon fra ombrotroft da Carex 
rostra ta og Eriophorum angustifolium inngår i "hal jemattene", særlig nede i 
flsadelen". Tuene er dominert av Calluna, mens Eriophorum vaginatum dekker 
nest mest. Empetrum, Narthecium, Rubus chamaemorus og Erica tetral ix er 
vanlige arter. I bunnen dominerer Racomitrium lanuginosum og Sphagnum imbri- 
vatum, mens Cladina, S. rubellum, S. fuscum, S. nemoreum, Pleurozium er mer 
spredt. 
Mattene domineres av Scirpus caespitosus, mens Narthecium og Erica 
tetralix dekker nest mest. I bunn dekker Sphagnum papillosum mest, mens S. 
tenellum og S. compactum er stedvis dominanter. Rike flekker i laggen fins. 
InngfeE: Ingen inngrep. 
--- 
Diyegsg~ Flere lignende myrer i nærheten, men ingen av disse er så fine som 
lokalitet 66 (etter flybildestudier). 
Lokalitet 67. Halsa. SV for Storheen 
K b l .  M711: 1421 I11 UTM: MQ 69-70,99 H 0.h.: 120 m 0.h. 
Flybilde: 1685 M4-5 Areal: 65 daa OppsØkt: 5.8.80 T.Ø.O. 
Verneverdi: 4 Figur: 13 
Ml~rAae: Ombrotroft erosjonskompleks som felger landskapet, og som er delt i 
to av dråg. De to erosjonspartiene består av høge tuer 0,s-1 m høge (80 % )  og 
av furer (20 % )  med bar torv, noe matte. Ikke kantskog. Furubusker spredt. 
Fiogg: Betula nana, Siphula ceratites. Sphagnum subnitens fins ombrotroft. 
ikget?sion: Tuene domineres av Calluna i feltsjiktet. Eriophorum vaginatum 
Rubus chamaemorus, Empetrum, Erica tetralix og Narthecium er vanlige arter. I 
bunnen dominerer Racomitrium lanuginosum mens Cladina dekker nest mest. 
Sphagnum imbricatum er vanligste Sphagnum-art. Dråget er ekstremfattig og 
domineres av Narthecium (vanligst ) , sci rpus caespi tosus, Rhynchospora alba 
(våte partier) og Molinia. Carex rostrata er spredt, og Carex limosa- 
"beljer" fins. Sphagnum compactum er viktigste art i bunnen. 
Innggee: Grofta i SV. 
--- 
@yefse: Et fint erosjonsområde om det ikke hadde vært for groftene i SV. 
Lokalitet 68. Halsa. S for Rennhaugen 
Kbl. M711: 1421 I11 UTM: MR 79-80,02-03 H 0.h.: 160 m 
Flybilde: 1685 L14-15 Areal: 800 daa Oppsokt: 6.8.80 T.Ø.O. 
Verneverdi: (1b)-2 Figur: 23 
M rty~e: Planmyr er vanligste type, og en rekke elementsamlinger veksler med 
datmyr og bakkemyr. Dels fins eros j onspartier med tuedominans ( 112-314 m høge 
tuer), i veksling med dråg og flatmyr. Ombrotrofe partier med store helje- 
matter fins også (ofte 50 % tue, 50 % holje). Fastmarkskoller splitter opp 
myrene, dessuten fins tjern. 
Flo$?: Carex livida-flark fins der Sphagnum pulchrum dominerer. Scheuch- 
zerla og Sphagnum lindbergii fins. Rikmyrarter: Selaginella, Tofieldia, 
Eriophorum latifolium, Drepanocladus badius, Scorpidium scorpioides. 
V~g~~&si~o: Ofte svak overgang mellom vegetasjonstypene. I erosjonspartiene 
aominerer Calluna på tuene, med Betula nana som nest vanligste art. Eriop- 
horum vaginatum, Erica tetralix, Narthecium er vanlige arter. I bunnen dominer- 
er Racomitrium lanuginosum mens Cladina dekker nest mest. Sphagnum-arter er 
vanlige (S. imbricatum, S. nemoreum, S. fuscum). I holjernattene er Rhyncho- 
spora alba stedvis dominant, Narthecium dekker ofte sterst areal i bakkemyrene 
som er fattige. Carex lasiocarpa og C. rostrata er viktigste arter i drågene 
og flatmyrene (fattige), men også Mol inia, Eriophorum vagina tum og Narthecium 
dekker store areal. Sphagnum pulchrum og S. cuspidatum dominerer bunnen i 
fattigflarker. Små rike flekker fins. 
Inngn?~: -- Kraftlinje skjærer over området. Noen traktorspor, vises knapt. 
Qjyeys$: Dette er et fint og variert område, men noe "roteteq' ved utstrakt 
oppsplitting av typene. Det er viktig å få bevart denne lokaliteten, da den 
framstår som det eneste stØrre erosjonskomplekset i låglandet i Halsa kommune 
som er uberørt. 
I 2 j .  r.okal itct 6 H ,  5 f7r Ren:lh;i!~tji?!i, 1Ia1~.1 :?e.! inni ;eqn~.! t  c:)rsl.-.:j t i l  
vornoonrAiir?. : l i -  l ?  : c  t ' l t s ? i t F  f r a  k h l .  1 4 ' 1  [[T. 
~ r y k ~  ;oed Ci l laCrlH fra mrqcs onciqr*flsM oBY.*llng. 
P i g  ir ? 4 .  l.,ok?l itct 7 1 ,  0 Cor ?jcla;;;tr.i, ni.lr::, 07c(I inni i i? i jncl :  f,rsla:! t i  l 
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Tryk t  mnd t I l I a t ~ 1 ~  fr4 m r g i s  .layraflmNr -linq. 
Lokalitet 69. Aure. Ø for  låf fjellet 
Kbl. M711: 1421 I1 
Flybilde: 1315 H3-4 
Verneverdi: 3 
UTM: MR 88-89,Ol 
Areal: 250 daa 
H 0.h.: 300-460 m 
Oppsøkt: 6.8.80 T.Ø.0 
PIyft~e: Skikkelige bakkemyrer (med helling til over 1 5 ~ )  nede i dalen, med 
overgang til heimyr og åpen fukthei oppover liene. 
F i o ~ a :  Vestlige arter, b1.a. Succisa, Carex tumidicarpa, Juncus squarrosus 
(svært vanlig i heimyra), Sphagnum strictum. Siphula ceratites fins. Rikmyr- 
arter fins : Saussurea alpina, Saxifraga aizoides, Tofieldia, Eriophorum lati - 
fol iuni, Scorpidium scorpioides . 
Wgetgsico: Fattigmyr dominerer, men særlig nede i dalen fins og en del rik- 
ere partier. Narthecium er ofte den dominerende art. Ellers fins det mye 
Eriophorum angustifolium, Erica tetralix, Molinia, Scirpus caespitosus og 
Betula nana. Carex lasiocarpa og C. rostrata er stedvis dominanter særlig 
nede i dalbunnen. I dalbunnen er Sphagnum papillosum vanligst blant mosene, 
men S. subnitens dekker og store areal. Noe fuktigere er Sphagnum pulchrum 
og C .  lindbergii vanligst. 
Inng~ge: Ingen inngrep. 
--- 
oiyeg_se: M711-kartet viser for mye myr. Literi verneverdi da området bare 
har sm8myrer av trivielle typer. 
Lokalitet 70. Aure. ~akliåsmyrane og Tenhaugmyra 
Kbl. M711: 1421 IV UTM: MR 83-85,30 H 0.h.: 60 m 
Flybilde: 1315 C2-3 Areal: 450 daa OppsØkt: 7.8.80 T.Ø.O. 
Verneverdi: lb-2 Figur: 25 
Piyyt~e: Lokaliteten har flere myrkompleks adskilt av bekker og fastmarksrygg- 
er. Ombrotrofe parti dominerer, og disse klassifiseres som planmyr. En rekke 
elementsamlinger og flere utforminger opptrer (muligens også høgmyr! ) .  Ombro- 
trofe myrer med erosjonspartier dekker ca. 40 %, hvor tuene (l/2 m hØge) i de 
sentrale områdene dekker ca. 50 %. Tuefrekvensen øker ved Økende helling, og 
går over i plane nedbørsmyrer uten markerte strukturer. Disse utformingene er 
oftest furubevokst og de dekker ca. 40 %. Plane nedb~rsmyrer med uregelmessige 
strukturer uten erosjon inngår også (dekker ca. 10 X ) .  Her dekker tuene ca. 20 
% og høljemattene resten. Dråg og flatmyr har mykmattedominans. De ombrotrofe 
partiene har svake kantskoger. Gjøler og antydning til regelmessige strukturer 
(svake strenger) fins. 
Figg$: Arctostaphylos alpina ( i tue). Sphagnum lindbergii, S. riparium. 
S. angustifolium fins i kantskog. 
yggetbgigg: Flatmyra i Ø (fattig) er dominert av Phragmites. Ombrotrof vege- 
tasjon dominerer. H~ljemattene er dominert av Scirpus caespitosus. Andro- 
meda, Betula nana, Rubus chamaemorus, Drosera-arter, Carex l imosa, Rhyncho- 
spora alba, Erica tetralix er vanlige arter. Stedvis fins mye Narthecium. I 
bunnen dominerer Sphagnum papillosum, men S. tenellum dekker og store areal. 
Tuene domineres av Calluna, mens Eriophorum vaginatum dekker nest mest. 
Betula nana (stedvis dominant), Rubus chamaemorus, Empetrum sp., Erica 
tetralix er vanlige arter. I bunnen er Racomitrium lanuginosum vanligst, men 
Cladina, Sphagnum imbricatum (vanligste Sphagnum), S. fuscum, S. rubellum, 
S. nemoreum er og vanlige arter. 
Inngrep: Noe dyrka i Ø,  ellers ubetydelige inngrep. 
--- 
giyg~sg: Lokaliteten har høgst verneverdi av de vurderte i Aure kommune og den 
er aktuell som reservat. Begge delområdene bør tas med, men dellokaliteten i V 
har hogest verdi. I NV bØr en ta med myrområdene som er intakte også N for 
Sæterbuktbekken. 
Lokalitet 71. Aure. Ø for Gjelasætra. N for elva 
K b l .  M711: 1421 I UTM: MR 88-89,21 H 0.h.: 120 m 
Flybilde: 1315 D3-4 Areal: 150 daa Oppsøkt: 7.8.80 T.Ø.O. 
Verneverdi: (1b)-2 Figur: 24 
"Y'R~ : Variert myrområde der flere myrtyper og overgangstyper inngår. Svakt 
utvl a eksentrisk høgmyr i V med lagg og kantskog, ca. 50 daa. Tuene dekker 
10 % (som svake strenger, 20 cm høge). Hgljemattene (klar mykmatte-dominans) 
dekker 90 % .  Mot Øvre kant er det større dekning av tuer. Plane nedbørsmyrer 
F i g a r  2 5 .  r , o k a l . i t r ' t c n c  7 0 ,  S a k l i A s m y r a n c ?  m.m. og 7 7  S k a r - l s ( i ; 3 l c n ,  
b e g ~ c  i &lire. A k t u e l  lc vcrneomrtrior e r  i n n i : c g n e t .  i l t s n i t t  
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dekker ca. 50 %. Partiene er adskilt av dråg, og i Ø fins svak kantskog, men 
lagg mangler. Noen parti har sentralt svake strenger, og flere elementsamlinger 
har trekk av eksentrisk høgmyr. Erosjonsfurer opptrer. Flatmyr dekker ca. 20 
% og fins b1.a. i tidligere meander. To gj~ler fins. 
Figyg: Suboseaniske arter er vanlige, b1.a. Erica tetralix, Sphagnum molle 
( i  meandermyra) , S. strictum. Sphagnum angustifolium i kantskogen. Siphula 
cerat i tes f inc. 
hget$sjon: Høljemattene er dominert av Scirpus caespitosus. Rhynchospora 
alba er delvis dominerende. Drosera-arter, Rubus chamaemorus, Narthecium, 
Carec l imosa er vanl ige arter. I bunnen dominerer Sphagnum papi l losum, S. 
compactum, mens S. tenellum er stedvis dominant. Sphagnum rubellum og S. 
magellanicum er vanlige arter. Tuene domineres av Calluna og Eriophorum 
vaginatum. Narthecium er stedvis dominerende. Rubus chamaemorus, Betula 
nana, B. pubescens, Empetrum er vanlige. Bunnen domineres av Racomi tri um 
lanuginosum og Cladina. Sphagnum papillosum, S. magellanicum, S. fuscum, S. 
rubellum, S. imbricatum er vanlige arter. 
I meandermyra (fattig) dominerer Carex nigra og C. rostrata. Menyanthes 
og Comarum er vanlige. I bunnen er Sphagnum flexuosum s. lat. (også ren S. 
f lexuosum) og S. papillosum delvis dominerende, mens S. l indbergii er vanl i g. 
Ellers er vegetasjonen fattig. 
Innggme: Noe hogst i V .  Nesten gjengrodd vinterveg går over området. Dette 
ef-ubetydelige inngrep. 
Divegse: Fint myrområde i en vakker.da1 der det fins ganske store myrer i 
aaIen oppover til ca. 400 m o. h. Området grenser inn mot Hemne kommune, med 
lokalitetene SØ~-Trøndelag nr. 9 og 8 (se Moen 1983). Myrene ved Gjelasætra' 
representerer låglandsmyrer, og såpass fine ombrotrofe låglandsmyrer med ekspan- 
sive høljesamfunn er sjeldne. 
Lokalitet 72. Aure. Skardsdalen. Skardsay 
Kbl. M711: 1421 IV UTM: MR 80-81,25-26 H 0.h.: 100 m 
Flybilde: 1315 C1-2 Areal: 210 daa Oppsøkt: 8.8.80 T.Ø.0 
Verneverdi: (1b)-2 Figur: 25 
MygCype: Flere (8-10) adskilte ombrotrofe partier der nesten halvparten tolkes 
som svake hogrnyrer med uregelmessige strukturer. Resten er plane nedbØrsmyrer 
med uregelmessige strukturer. De ulike partier er adskilt av drågbekker og 
fastmark/kantskog. Disse nedbørsmyrene består b1.a. av erosjonspartier (dekker 
ca .  75 % )  der tuene er ca. 1 m hØge og dekker ofte 70 %, mens h~ljene har 18s- 
bunndominans, men mye er også dekt av mykmatter. Ca. 10 % er dekt av plane 
nedbørsmyrer uten eller med lite erosjon, der tuene (ca. 40 % )  er under 0,5 m 
hgge og høljene er mykmattedominert. I S et flatmyrparti (dekker ca. 10 %)  med 
to gjøler og spredte lave tuer. området mangler lagg, men har dels kantskog. 
Spredt furu over myrene og bekk løper gjennom området. 
F ~ ~ ~ ~ :  Suboseaniske arter: Carex tumidicarpa, Juncus conglomeratus, J. squar- 
rosus, Sphagnum imbricatum, S .  mo1 le. Sphagnum f lexuosum s . lat. i kantskogen. 
Betula nana, Sphagnum Euscum, S. lindbergi i fins. Siphula cerati tes står i 
erosjonshølje. 
yeges$sio~: Calluna dominerer tuevegetasjon. Scirpus caespitosus, Erica 
tetral ix, Betul a nana, Eriophorum vagina tum, Rubus chamaemorus er vanlige 
arter. I bunnen dominerer Racomitrium lanuginosum. Cladina-arter er vanlig, 
mens Sphagna er sjelden. H~ljemattene er dominert av Scirpus caespitosus. 
Narthecium og Rhynchospora alba er stedvis dominanter, mens Erica tetral ix og 
Eriophorum vaginatum dekker også mye. Bunnen er dominert av Sphagnum tenell- 
um, S. papillosum, S. compactum. 
Flatmyra er ekstremfattig og dominert av Scirpus caespitosus, mens Erica 
tetralix, Narthecium, Eriophorum vaginatum, Rhynchospora alba, Molinia, Carex 
limosa er vanlige arter. Menyanthes-flarker fins spredt. Sphagnum papillos- 
um vanligst i bunnen. 
Inngyse: - - Ingen betydelige inngrep. 
Lokalitet 73. Aure. V for Olsvik 
Kbl. M711: 1421 I11 UTM: MR 68,12 H 0.h.: 40 m 
Flybilde: 1685 510-11 Areal: 110 daa Oppsøkt: 8.8.80 T.Ø.O. 
Verneverdi: 2-3 
M y t a s :  Myra domineres av en elementsamling med plan nedb~rsmyr med uregel- 
messige strukturer. Erosjon er utbredt over ca. 3/4 av dette partiet, og tuene 
dekker ca. 70 % (ca. 1 m hØge) . H~ljene er helt dominert av bar torv. Små 
partier uten erosjon med mattevegetasjon fins, særlig i kanten. Minerotrofe 
parti, flatmyr og drag dekker ca. 1/4 av myra. Kantskog fins. Bekk loper 
gjennom området. 
Flora: Suboseaniske arter: Potamogeton polygonifolius (vanlig i bekken), 
Juncus bulbosus, J. conglomeratus, J. effusus og Sieglingia. Sphagnum lind- 
bergi og Utricularia ochroleuca fins. Sphagnum flexuosum s. lat. i kantskog- 
en. 
Vegetasiog: Feltsjiktet opptrer flekkvis og ca. 50 % av tuene mangler felt- 
SiiEET- Ca1 luna dominerer. Eriophorum vaqinatum, Scirpus caespi tosus, Rubus 
chamaemorus, Erica tetralix, Empetrum, Vaccinium myrtillus, Narthecium og 
Betula nana er vanlige arter. I bunnen dominerer Racomitrium lanuginosum 
klart, mens Cladina er nest vanligst. Av Sphagna er S. imbricatum vanligst, 
men S. rubellum og S. fuscum er også vanlige. I h01 jemattene dominerer 
Scirpus caespitosus, mens Erica tetralix og Narthecium er svært vanlige. 
Carex lasiocarpa-dråg fins med mye Sphagnum flexuosum s.lat. i bunnen. 
Flatmyra er dominert av Carex rostrata og er fattigdominert, men store 
areal har intermediær vegetasjon. 
Innqrzp: Endel hogst på myra. Kraftlinje skjærer over området, og noe torv- 
--- 
skjæring i SØ. 
Lokalitet 74. Tustna. NV for Rosvatnet 
K b l .  M711: 1321 I1 UTM: MR 50-51,06 H 0.h.: 60 m 
Flybilde: 1685 L5-6 Areal: 250 daa OppsØkt: 9.8.80 T.Ø.O. 
Verneverdi: Z(eventue1t 4) Figur: 26 
My~rA~ee: Flere plane ombrotrofe partier med uregelmessige strukturer, adskilt 
av fastmark og smale jordvannmyrer. De ombrotrofe partiene er dels tett be- 
vokst med hgge, glisne furutrær (til 6 m). Vanligvis låge tuer (0,s m), ero- 
sjonsfurene er smale og grunne. Svak kantskog fins, svak tendens til lagg. 
Fl_gga: Potamogeton polygonifolius, Carex pulicaris, Eriophorum latifolium, 
Juncus articulatus, J. bulbosus, J. squarrosus, Sieglingia, Sphagnum inibricatum, 
S. molle, S. strictum. Sphagnum subnitens fins ombrotroft. 
!Tgetsiog: Feltsjiktet fins på ca. 75 % på tuene hvor Calluna og Eriophorum 
vaglnatum dominerer. Erica tetralix, Betula nana, Andromeda er vanlig. I  
bunnen dominerer Racomitrium lanuginosum mens ~ladina dekker nest mest. 
Sphagna sjelden. HØljemattene domineres av Scirpus caespitosus, Narthecium 
stedvis dominant. Rhynchospora alba er vanlig i fuktige parti. I bunnen er 
Sphagnum tenellum, S .  compactum, S. papillosum vanligst mens S. cuspidatum er 
svært vanlig på fuktige steder. Intermediær vegetasjon fins. 
InnqgeE: Ny veg skjærer gjennom området --- 
giverse: Ny veg inn i området tyder på planer om nydyrking. Mye myr i om- 
rådefi-jfr. lokalitet 75,76. 
Lokalitet 75. Tustna. V for Oshaugen 
Kbl. M711: 1321 I 1  UTM: MR 48-49,07 H 0.h.: 20 m 
Flybilde: 1685L5-C Areal: 60 daa OppsØkt: 9.8.80 T.Ø.O. 
Verneverdi: 2(-3) Figur: 26 
Plyrtyes: I Ø et flatmyrparti som dekker mer enn halvparten av myra, med 10s- 
bunn. I V er det et ombrotroft parti av noe spesiell utforming med svak hvelv- 
ing. Kantskog og lagg er tilstede. Spredt furu fins over hele den ombrotrofe 
myra. Tuene er låge, mindre enn 0,5 m. og dekker 80 %. ~astmattehgljer er 
vanlig, med smale matteforsenkninger eller erosjon. Det ombrotrofe partiet 
klassifiseres som kanthØgmyr. 
Flora: Vestlige arter: Potamogeton polygonifolius,~Juncus articulatus, 
7:-ruarrosus. Rhynchospora alba er stedvis vanlig, og Sphagnum subnitens 
fins ombrotroft. 
!!?ge&sio~: I matteforsenkningene ombrotroft dominerer Sphagnum cuspidatum. 
I stdrre h01 jematter dominerer Scirpus caespi tosus, Narthecium, Erica tetra- 
lix, Sphagnum tenellum og S. papillosum. På tuene fins feltsjiktet på mer enn 
3/4 og Calluna dominerer. Eriophorum vaginatum, Erica tetralix, Betul a nana, 
Scirpus caespi tosus og Narthecium er vanlige arter. Dårlig bunns j ikt, men 
C1 adina dominerer. Racomi trium l anuginosum, Sphagnum rubel lum S. fuscum, S. 
imbricatum er og vanlige. Flatmyrpartiet er dominert av Myrica, Narthecium og 
Erica. små Calluna-tuer (10 cm hage) er vanlig. Molinia, Scirpus caespi- 
tosus er og vanlige arter. Bunnsjiktet dårlig på grunn av tett feltsjikt. 
Sphagnum papillosum dominerer, men S. tenellum og S. compactum er og vanlige 
arter. Fine lasbunnparti med mye Sphagnum cuspidatum (dominerer), S .  rna jus, 
S. compactum, Carex limosa, Menyanthes og Phragmites. Noe rikt i V ,  i laggen 
med Carex hostiana, Selaginella. 
Inngree: Noe grgifta i V i laggen, noe granplanting. (Ennå ubetydelige inn- grep j: 
!Lyegse: De store erosjonsmyrene på Tustna er grafta eller i ferd med å bli 
grørta. Denne lokaliteten representerer noe forskjellige utforminger i forhold 
til lokalitet 76 og 74. 
Lokalitet 76. Tustna. Ved Storelva 
- a l .  M711: 1321 I 1  UTM: MR 54-55,09-10 
Flybilde: 1685 K9-10 Areal: 500 daa 
Verneverdi: 2(eventuelt 4-5) Figur: 26 
H 0.h.: 40 m 
OppsØkt: 9.8.80 T.Ø.O. 
Myftee: Store myrområder ved Storelva, men de er splittet opp i mange element- 
samlinger. Planmyr med uregelmessige strukturer dominerer. Store partier har 
90 % tue, og det er vanlig med store erosjonsområder med hØge tuer. Tuene har 
ofte furutrær som er 3-4 m hage. Kantskog fins. Flatmyrpartier uten skarpe 
grenser mot de ombrotrofe partiene. Svake bakkemyrer i S. 
Flora: Myrica, Potamogeton polygonifolius, Eriophorum latifolius, Juncus 
articulatus, J. bulbosus, J. squarrosus (stedvis vanlig på tuene), Rhyncho- 
spora alba, Sphagnum mol le. 
y7getasion: Tuene domineres av Calluna og Eriophorum vaginatum (fØrstnevnte 
vanf igct'j: mens Rubus chamaemorus, Narthecium, Erica tetral ix, Empetrum sp. og 
Betula nana er vanlige. Feltsjiktet dekker ca. 75 % av tuene. I bunnen domi- 
nerer Racomitrium lanuginosum, mens Cladina dekker nest mest. Sphagnum 
dekker ofte lite (stedvis vanlig), S. imbricatum er vanligst, dessuten S. ru- 
bellum, S. fuscum. Eriophorum angustifolium stedvis svært vanlig i furene. 
Sphagnum cuspidatum stedvis vanlig. PA tuene i kraftige erosjonsfelt er 
Racomitrium totalt dominerende, og feltsjiktet dekker lite. 
Inngrep: Mye nydyrking i NV. Gammel og ny kraftlinje skjærer over området i N. 
- - - 
Dlyer~e: Bare myrer V for Storelv i N er vurdert. Ø for elva og videre innover i dalen fins også fine myrer. Det er aktuelt med et verneområde som tar med 
områder innover dalen der det også fins mye bakkemyr. Innen en av lokalitetene 
i Tustna (lok. 74-76) bar det opprettes et reservat, og lokalitet 76 med til- 
grensende myrer i S og Ø er mest aktuelle. 
Lokalitet 77. Halsa. NØ for Hansvik 
K b l .  M711: 1321 I1 UTM: MQ 59,97-98 
Flybilde: 1685 M2-3 Areal: 180 daa 
Verneverdi: 5 
Piyfl~e~: Flere små plane nedbØrsmyrer med erosjonspartier i veksling med flat- 
myrpartier og dråg. Myrene splittet opp av fastmarkspartier. HØge tuer, 
opptil 1 m, ofte med furu. 
Fiogfi: Betula nana, Erica tetralix og Rhynchospora alba er vanlige arter. 
Wge;?gign: P; tuene dekker feltsjiktet mye, og Calluna dominerer mens Eriop- 
horum vaglnatum dekker nest mest. Empetrum spp., Scirpus caespitosus, Rubus 
chamaemorus, Andromeda og Narthecium er vanlige arter. l bunnen er Racomitri- 
um lanuginosum vanligst, Cladina nest vanligst. Av Sphagna fins S. imbri- 
ca tum, S .  rubellum, S. fuscum og S. nemoreum. 
Innggge: GrØfta og veg i SØ. I N mye grØfta - plantefelt. - - - 
Kli3e~s~: Uaktuell som verneobjekt grunnet inngrep. 
Lokalitet 78. Rauma. Isterdalen. Myr NØ for Isterdalssætra 
Kbl. M711: 1320 I11 UTM: MQ 31,31 H 0.h.: 30 m 
Flybilde: 1870 K15-16 Areal: 100 daa OppsØkt: 20.8.80 A.M. 
Verneverdi: (1b)-2 Figur: 27 
P~T~EI: Flatmyr og ombrotrof myr i veksling. De ombrotrofe partiene som 
er tuedominert og som har svak hvelving og kantskog klassifiseres som plat3- 
hØgmyr (overgangstype mot planmyr). 
FScg$: I ombrotrof tuevegetasjon inngår bl. a. Loiseleurea, Cornus, Dactylor- 
hlza maculata, Narthecium, Carex pauciflora, Hypnum cupressiforme. 
W g e t ~ ~ i o ~ :  Tuevegetasjon dominerer de ombrotrofe partiene, og Narthecium 
og Scirpus caespitosus inngår sammen med de dominerende artene Calluna og 
Eriophorum vaginatum. I bunnen er ~acomitrium lanuginosum vanligst, men også 
Pleurozium schreberi og Sphagnum imbricatum er vanlige. Matte-h~ljer fins. 
De minerotrofe partier har mattevegetasjon med Rhynchospora alba, Scheu- 
chzeria, Sphagnum compactum, S. l indbergii . Ved Istra fins fine oreskoger 
(j fr. Sæther 1982 ) . 
Inngrse: Kraftlinje krysser begge myrene uten 5 medfpre omfattende inngrep. --- 
Ili~lgs~: Lokaliteten omfatter to myrkompleks 
A. 80 daa nærmest Istra har sentralt ei flatmyr, og denne omgis av høgmyr 
i alle retninger unntatt i tre dråg som drenerer flatmyr. 
B. 20 daa, nærmest Isterdalssætra. Storstedelen er ombrotrof, og i kant- 
ene (særlig i S) er det flatmyr. 
Hovedmyra (lok. 78A) har hØgst verneverdi av myrene i Isterdalen, og denne 
myra bør vernes som siste eksempel på ei litt større, intakt myr i denne del av 
fylket. 
Lokalitet 79. Rauma. Isterdalen. Myr N for BØsætra 
Kbl. M711: 1319 I V  UTM: MQ 3 1 , 3 0  H 0.h.: 30 m 
Flybilde: 1870 K15-16 Areal: 120 daa OppsØkt: 20.8.80 A.M. 
Verneverdi: 2(-5) Figur: 27 
Myrty~e: StØrstedelen av myra har svak helling med veksling mellom tuer (dels 
strengrorm) , matte og flarkgjøler (dels langstrakte). Hoveddelen av myra tolk- 
es som strengblandingsmyr (svake strukturer) og dessuten fins flatmyr og et 
parti med planmyr (i S). 
Flog$: Narthecium, Carex tumidicarpa, Juncus conglometarus og Sphagnum 
rmbricatum representerer de suboseaniske artene. Hypnum cupressiforme fins i 
tuer (ikke vanlig). 
Vegetasjon: Mattevegetasjon dominerer myra, dels er denne ombrotrof, dels 
X~EfEiifZEtig. Det fins dessuten vanlig fattigmyr og intermediær mattevegeta- 
sjon. Tuevegetasjon dekker også endel, og representerer samme type som nevnt 
for lokalitet 78. Ganske store areal har løsbunn/åpent vann. I kantene i N 
fins krattmyr. 
Inngyg~: Stor grØft (1-2 m dyp, 2-3 m brei) er lagt tvers over hele myra. 
Gessuten er et lite parti i Ø grøfta. 
giygrse: Gr0fta viser at myra gjennomgående er 2 m dyp, og at gjølene har 
ca. 1-1,5 m torv i bunnen (gj01ene er altså ca. 0,5-1 m dype). 
Grøftene reduserer verneverdien sterkt, og muntlige opplysninger går ut på 
at ytterligere areal er grøfta etter 1980. 
Lokalitet 80. Rauma. Isterdalen. Stormyra, s~rlige del 
K b l .  M711: 1320 I11 UTM: MQ' 31,32 H 0.h.: 30 m 
Flybilde: 1870 K15-16 Areal: 50 daa OppsØkt: 
Verneverdi: 5 Figur: 27 
Flatmyr med fattig vegetasjon. Bare den sørligste delen er tilbake, rest- 
en er grøftet og dyrket. GrØftene viser at myra bare har ca. 1 m dyp torv. 
Sphagnum molle er vanlig på fattignyra. 
Figur 27. L o k a l i t e t  78 .  NØ f o r  I s t e r r l a l s : i ; r t r a ,  Rauria -oed 
i n n t e g n e t  f o r s l a g  t i l  verneomrdcie.  T , o k a l i t e t c n n  
79 og 8 0  inngAr  ogn5 pA k a r t u t s n i t t e t  f r a  k i j l .  
1320 I I I o g  1319 I V .  
T r y k t  r rd  t i l l a t o l s c  <ra mrges qmqraf i sks  oppnAling 
F i g . i r  28. T ,oka l i to tnne  8 3 ,  S e l . j c b o t n  og 84 r3 f o r  . ? t o r e i v a ,  
Ørsko3.  Rktuelle verncorrirAder e r  avgrenset. 
' I t s n i t . t  f r a  kbl. 1.319 T "  oq 1 2 1 9  I. 
T, . , s i  t i  1 1  , v i . i s r  rri wriiyrr n.orr,! c .  k., i i p l m i ~ i n ~ .  
Lokalitet 81. Norddal. Valldalen, ved Høyhjelle 
Kbl. M711: 1319 IV UTM: MQ 24-25,13-14 
Flybilde: 1700 E55 Areal: 120 daa 
Verneverdi: 2-3 
H 0.h.: 350 m 
OppsØkt: 21.8.80 A.M. 
M rtfie: Bakkemyr (med helling til over 1 5 ~ )  dominerer, og dessuten fins 
f f atmyr. Små tuer på flatmyra. Svake kilder fins. 
Fiogg: Suboseaniske arter: Lycopodium inundatum, Narthecium, Carex tumidi- 
carpa, Juncus articulatus, J. bulbosus. Ellers nevnes: Saxifraga aizoides, 
Carex fl avd, Scirpus quinquef l orus. 
!iiget$s-Jg~: Fattige og intermediære fastmattesamfunn dominerer. Sma flekker 
har riRmyr. Stort sett trivielle samfunn av bakkemyr som er under gjenvoksinq 
fra kantene ved at småbjgrk brer seg. 
Inngrse: Tidligere slåttemyr. Området er sterkt beita. 
--- 
~ ~ v ~ r s ~ :  Myrene ligger som ei stripe mellom elva og bratt bj~rkeskogli. En 
reEke bekker og sig krysser myrene. Myrene representerer typiske bakkemyrer 
for denne del av landet. Valld~lå er varig vernet, og eventuelt vern av myrene 
må sees i sammenheng med andre verneforhold. 
Lokalitet 82. Norddal. Valldalen. -Myr Ø for Granningen 
Kbl. M711: 1319 IV UTM: MQ 23,12 H 0.h.: 350 m 
Flybilde: 1700 E55 Areal: 120 daa OppsØkt: 21.8.80 A.M 
Verneverdi: 2 
Plyrt&e: Variert myrkompleks med mange myrelementsamlinger. Flatmyr er van- 
ligst, men også bakkemyr og kanthøgmyr inngår. Flere små tjern og flere sluk- 
hol fins. 
Elgga: Suboseaniske arter: Narthecium, Carex tumidicarpa, Juncus articulatus. 
Ellers nevnes: Bartsia, Scheuchzeria, Sphagnum l indbergii, S. riparium. De 
tre sistnevnte arter er svart vanlige i mykmattesamfunn. 
y?g$tes-Jo~: Fattig vegetasjon dominerer, og det fins små flekker med inter- 
mediærmyr. De minerotrofe myrene veksler mellom fastmatte og mykmatte, og 
dessuten er store areal krattbevokst (bj~rk og vier). De ombrotrofe partiene 
har mest tuevegetasjon (Pleurozium schreberi og Sphagnum fuscum er vanligst) 
og fastmatte (Scirpus caespitosus - Sphagnum tenellum-samfunn). 
Inngrse: Tekniske inngrep er ikke registrert. ~jengroing av de minerotrofe 
myrene skyldes nok opphør av slått og/eller beite. 
iliylgsg: Lokalitet 81 og 82 er begge små og ligger ved Valldllå som er et 
varig vernet vassdrag. De to lokalitetene representerer to forskjellige typer 
(førstnevnte er et bakkemyrkompleks). Likevel har lokalitet 82 prioritet i 
vernesammenheng framfor lokalitet 81. 
Lokalitet 83. Ørskog. Seljebotn 
Kbl. M711: 1319 IV UTM: MQ 08-10,16-17 
Flybilde: 1700 E45-46 Areal: 600 daa 
Verneverdi: 2 Figur: 28 
H 0.h.: 400-460 m 
Opps~kt: 21.8.80 A.M. 
yygt&g: Brei dal som er dominert av myr i bunnen og et stykke oppover liene. 
Bakkemyr (med helling opptil 209) dominerer, og flatmyr er vanlig. Små parti 
har Øyblandingsmyr og kanth0gmyr. Noe erosjon. Slukhol og svake kilder fins. 
Figga: Erica tetralix, Bartsia, Dryopteris oreopteris, Saxifraga stellaris 
og Carex tumidicarpa er blant de interessante artene i et område med triviell 
flora. 
W?ge&gsio~: Fattige bakkemyrsamfunn dominerer, med triviell vegetasjon der 
Nartheclum er vanlig. Ombrotrof vegetasjon bare som tue, og to ulike typer 
opptrer. Markerte tuer er dominert av Racomitrium lanuginosum, mens Sphagnun 
fuscum er vanlig. KanthØgmyrene har jevnt tuenivå der det veksler mellom domi- 
nans i bunns j iktet mellom mange arter, bl. a. Pleurozium schreberi, Sphagnum 
nemoreum, S. f uscum. 
Innqgee: I følge grunneier (Karl Langhaug) sluttet markaslåtten i området ved 
århundreskiftet, og siden er området nyttet som beiteland. Det er plantet gran 
på fastmark flere steder. 
Lokalitet 84. Ørskog. Ø for Storelva, S for Storgrova 
Kbl. M711: 1319 IV + 1219 I UTM: MQ 07-08,18-19 H 0.h.: 340-400 m 
Flybilde: 1700 E44-46 Areal: 500 daa Oppsøkt: 22.8.80 A.M 
Verneverdi: (1b)-2 Figur: 28 
My~tfP~ : Bakkemyrer dominerer, og helling 15-2og er vanlig Øverst opp mot 6jør eskogsliene. Flatmyr og små ombrotrofe parti fins nederst ved elva. De 
ombrotrofe partiene klassifiseres som kanthØgmyr og planmyr, og tuenivået 
dominerer. Kilder fins. 
Flg;:: Erica tetralix, Bartsia, Crepis paludosa, Dryopteris oreopteris, 
Lycopodium inundatum, Pedicularis sylvatica, Saussurea, Tof ieldia, Carex f lava, 
C. tumidicarpa, Juncus articulatus, J. bulbosus, Scheuchzeria. 
kgeiision: Fattige bakkemyrsamfunn med Narthecium og grasvekster som 
Mollnza og Scirpus caespitosus dominerer. Ombrotrof tuevegetasjon som nevnt 
for lokalitet 83. Intermediær vegetasjon (dels på overgangen mot rikmyr) fins 
ved bekker og nedenfor kilder. Kildevegetasjon med Scapania uliginosa. S. 
undulata og Philonotis fontana fins. Myrene omgis av bjprkeskogslier. I myr- 
kantene sprer bj~rkekratt seg. 
I n n g m ~ :  Tidligere slåttemyrer, noe en rekke hØylØer viser (sett 6 løer, 
SIIe falleferdige). I følge lokalkjent (Karl Langhaug), opphØrte slåtten under 
krigen. På Østsida av elva er det ikke registrert tekninske inngrep. 
kiw;-e: Lenger nord fins flere store myrlandskap av samme type. Lokalitet 
84 omfatter myrer S for Storgrova. Myrene innen lokaliteten er (b1.a. ved fly- 
bildestudier) vurdert å være mest aktuelle i vernesammenheng, men det fins 
klart nok vernealternativer (b1.a. lok. 83). Myrene ved Kleivabotselva (MQ 
08,23 ca. 400-550 m 0.h.) ble oppsøkt, men flomstore elver begrenset undersØk- 
elsene. Myrer i dette området har mer alpine trekk, b1.a. ved at de er grunnere 
og ved mer erosjon. KanthØgmyr og myrer med dyp torv fins nok hovedsakelig 
under 400 m o.h., og disse typene sammen med fine bakkemyrer bØr være med i et 
verneområde i denne del av landet. 
Lokalitet 85. Stranda. Gråsteinmyra 
Kbl. M711: 1219 I1 UTM: LP 81,79 H 0.h.: 400 m 
Flybilde: 3015 E18-19 Areal: 500 daa Opps~kt: 22.8.80 A.M. 
Verneverdi: 2 Figur: 29 
blygtreg: Bakkemyr (med helling til over 1 5 ~ )  og flatmyr dominerer. Dessuten 
fins svakt utvikla kanthØgmyr og parti med Øyblandingsmyr (ombrotrofe tuer i 
veksling med matte. 
Fig:$: Erica tetralix (ikke vanlig), Carex tumidicarpa. 
Veq&$sion: Fattigmyr dominerer og stØrst areal har fastmatte. På flatene 
Iike S for vegen har store areal mykmatte. Lågproduktive, stagnerende matte- 
samf unn (med mye Sphagnum compactum ) dominerer, men det fins også ekspansive 
mykmatter med Scheuchzeria-Sphagnum magellanicum-samfunn. Narthecium domi- 
nerer ofte bakkemyrene. Tuevegetas] on har mest ~acomi trium l anuginosum i 
bunnen. Ofte er det glidende overgang mot fuktheisamfunn. 
Inngyep: Ikke registrert tekniske inngrep utenom området ved bilvegen. --- 
~ ~ ~ ~ g - ~ :  Bare deler av et stort myrlandskap er oppsØkt. Lokaliteten har 
store mykmattesamfunn, og dette er ikke vanlig i denne del av landet. Plante- 
livet er trivielt. Lokaliteten er en god del forskjellig fra lokalitet 86 og 
lokalitet Sogn og Fjordane nr. 51 som begge ligger i nærheten. Som eksempel på 
et stort myrlandskap med flatmyr og bakkemyr er lokaliteten aktuell i reservat- 
sammenheng. 
Lokalitet 86. Stranda. Myr S for Tronstad 
Kbl. M711: 1219 11 UTM: LP 84,81 H 0.h.: 320 m 
Flybilde: 3015 D23-24 Areal: 130 daa OppsØkt: 22.8.80 A.M. 
Verneverdi: 3-4 Figur: 29 
Myr;ype: Flatmyr med kanthØgmyr i kantene. Dels fins også parti med ombro- 
trofe tuer i veksling med minerotrof myr (øyblandingsmyr). Gj~ler eller tjern 
fins spredt. 
Flog?: Artsfattig myr. Scheuchzeria er vanlig. 
Figur 3.3. C o k a l . i t c t  8 5 ,  r ;rdst i? inmyca,  Stri l i i t la med i ~ n t e g n e l :  Corsla.7 i.1 
verneomrAdc.  T . a k n l i t e t  8 6  r?r v i s t .  I l t s n i t t  fra kbl. 1219 I1 
~ q k t  26 c~II~tolso tra mrqe8 -raflsko opplimq. 
\-p 
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F i g d r  30 .  T , o k a l i t s t  R 9 ,  .Svartbekksr i ,  Sykkylvcr i  ined i n n t e 9 n c i -  f o r s l a g  t i l  
verncomrbdo.  i l t s n i t t  fra b a r t b l a d  12.13 TV. 
, t . nrd i ~ ~ a c e ~ a m  fra mm. <).QPI.~LUO o p p k l i n q .  
~ ~ g c ~ ~ s ~ ~ ~ :  Fattig vegetasjon dominerer, og store areal er ekstremt fattige. 
Store areal har ekspansiv mykmatte med Sphagnum magellanicum-dominans. Tue- 
vegetasjon fins dels i markerte tuer med ~acomitrium-dominans, dels som jevne 
parti (på kanthagmyr) med en rekke bunnsjiktarter (b1.a. Pleurozium schreberi, 
Sphagnum fuscum, S. nemoreum, Cladina) . ~astmattesamfunn med ~arthecium. 
Scirpus caespitosus og Sphagnum tenellum dekker og mye. 
Inngne: Myrene i området er sterkt påvirket av grgfting, og hovedmyra i 
IoEalitet 86 er også for sterkt påvirket til at den er aktuell i vernesammen- 
heng. 
Lokalitet 87. Stranda. Myr NV for Overvollen 
Kbl. M711: 1219 I1 UTM: LP 91,99 H 0.h.: 330 m 
Flybilde: 3015 B30-31 Areal: 50 daa OppsØkt: 23.8.80 A.M. 
Verneverdi: 4 
Myrer ved vegen som er uaktuelle i vernesammenheng på grunn av gr~fting og 
andre inngrep. Planmyr med markerte strukturer (tuer i veksling med erodert 
lØsbunn og matteveg tasjon) dominerer, men det fins også små areal med flatmyr 
og bakkemyr ( til 10' helling). Racomi trium l anuginosum dominerer tuene, der 
det også inngår mye Sphagnum fuscum, S. nemoreum og Cladina. I "h~ljenel' er 
det ofte innslag av minerotrofe arter. 
Lokalitet 88. Sykkylven. Myr ved Velle 
Kbl. M711: 1219 IV UTM: LQ 7 8 , 0 9  H 0.h.: 50 m 
Flybilde: 1700 F27-28 Areal: 100 daa OppsØkt: 23.8.80 A.M. 
Verneverdi: lb-2 Figur: 31 
hlyytyee: Myra ligger på terasse av 10savsetninger med skarp avgrensing til 
fastmark. Starstedelen av myra klassifiseres som ekte hsqmyr (alternativt ei 
planmyr), og lagg og frodige kantsamfunn (kantskog er svak) forekommer. De 
vestlige delene av myra er minerotrof og dels fins minerotrofe gj~ler inne på 
myra. Strukturene er markerte på en stor del av myra. I Ø opptrer en fint 
utvikla, markert lagg. Slukhol er vanlige både i laggen og ellers. Erosjons- 
partier fins. 
F i g r a  : Betul a nana, Empetrum hermaphrodi tum, Erica tetral ix, Rhynchospora 
alba, Scheuchzeria, Hypnum cupressiforme (i tue). 
Wgefesioc: Starstedelen har ombrotrof vegetasjon og tuevegetasjon er vanligst. 
Fastmatte dekker og store areal og mykmatte og lØsbunn dekker henholdsvis ca. 
20 og 10 %. Tuevegetasjonen domineres av ~acomitrium lanuginosum, mens 
Pleurozium schreberi og Sphagnum imbricatum er vanlige arter. Narthecium 
og Erica tetralix er vanlige i fastmatter, mens Rhynchospora alba er vanlig i 
mykrnatte. Sphagnum tenellum er vanligst i bunnen i mattevegetasjon. Ombro- 
trof kantvegetas jon har frodig lyngdominans med noe furu, og med Sphagnum 
angustifolium. Pleuroziurn og Hylocomium splendens som vanlige bunns j ikts- 
arter. Laggsamfunnene er frodige. 
Inngrse: Det er tatt torv i kanten i NV. Muligens har mennesker pr~vd å 
tappe ut tjernet, og dermed endret dreneringsretning på dette! 
Oiyg~": Myra er så godt som intakt, og den representerer ei fint utvikla 
ombrotrof myr med klare trekk mot mer kontinentale myrer i Norge. Myrer av 
denne type (klassifisert som ekte hagmyr) har det nok vært en god del av i 
låglandet langt inne i fjorder og daler på Vestlandet. Men de aller fleste av 
disse låglandsmyrene er @delagt. Lokalitet 88 har derfor hØg verneverdi. 
Lokalitet 89. Sykkylven. Myr N for Svartebekken 
Kbl. M711: 1219 IV UTM: LQ 68-69,19 H 0.h.: 130-150 
Flybilde: 1700 E21-22 Areal: 300 daa OppsØkt: 23.8.80 A.M 
Verneverdi: lb-2 Figur: 30 
M Y E ~ Y E ~ :  Et stort sammenhengende myrkompleks N for Svartebekken ( C  for bekken 
er myrene grpftet) som ligger i svak vesthelling (ca. 2-4")- En elementsamling 
i Ø klassifiseres som hagmyr, og gette partiet har utbredt erosjon. Planmyr 
dominerer (dels med helling til 3 ) ofte med store, fine erosjonssystem, og 
dessuten fins flatmyr, Øyblandingsmyr og nederst hellende tuebakkemyr. Slukhol 
og dråg er vanlige. 
Fir ( : i r  3 1 .  b o k a l i t c ' t e n c  A R  Velle o g  91 !-Icianc, bcgqe i Sykkyl .ven.  A k t u e l l e  
verric#,rit-.7rler e r  a v g r e n s e t .  Soliqtyc?nhct .  t i l  lokalitet O D  er vist.. 
1 J t s r i i t t  f r a  klril. 13.19 T V .  
~ r y k t  w d  tillaCelse fra Mr?rF q e o r ~ ~ a r i + . k * .  rip1iaii:lnq. 
Figga: Suboseaniske arter er vanlige, b1.a. inngår: Erica tetralix, Myrica, 
Carex hostiana, C. pul icaris, C. tumidicarpa, Hypnum cupressi forme ( i tue), 
Sphagnum imbricatum (vanlig i tue). Dessuten nevnes: Parnassia, Tofieldia 
pusi l la, Carex chordorrhiza, Eriophorum latifolium, Bryum pseudotriquetrum, 
Drepanocladus badius, Lophozia rutheana. 
Wqetasjoc: Ombrotrof tuevegetasjon dekker stØrst areal. Store parti er furu- 
bevokst 7særlig vanlig med små furutrær på tuer i erosjonskompleks). Av inter- 
essante trekk ellers nevnes at Betula nana dels er vanlig og at Racomitrium 
lanuginosum er den helt dominerende i bunnsjiktet. (Dels er Racomitrium død i 
noen tuer). H~ljer med mattevegetasjon fins (med b1.a. Narthecium, Erica 
tetralix, Rhynchospora alba), men vanligere er det med losbunn (i erosjonsfur- 
er). Fattigmyr er vanlig, ofte i veksling med ombrotrofe tuer. Ved bekk (i O )  
og i dråg fins partier med intermediær og rik vegetasjon, dels er disse samfunn 
hØgproduktive . 
Inngrse: Liten bilveg i nordkant av myra. Kraftlinje krysser i SØ. Rester 
GFEer torvstikling sees både i Ø og helt i V. Likevel er myra N for Svarte- 
bekken lite påvirket av tekniske inngrep. 
Il&ysg;e: Lokaliteten representerer intakte låglandsmyrer litt innenfor den 
ytre kyst. Det har vært store myrer i denne klimasonen i MØre og Romsdal, men 
de aller fleste er Ødelagt eller sterkt påvirket av tekniske inngrep. Lokali- 
tet 89 har også innslag av rik vegetasjon, noe som høyner verneverdien i et 
distrikt med lite rikmyr. Innen lokaliteten fins også fine fuktskoger med furu 
og oreskoger (ved Svartebekken) som bar inkluderes. 
Lokalitet 90. Sykkylven. Myr ved Sunndalssætra 
Kbl. M711: 1219 IV UTM: LQ 80-81,16-17 H o-h.: 320-350 m 
Flybilde: 1700 E27-28 Areal: 100 daa OppsØkt: 24.8.80 A.M. 
Verneverdi: 5 Figur: 31 
Innover dalen ved Sunndalssætrger det flatmyr, planmyr og øyblandingsmyr 
i dalbunnen og bakkemyr (til ca. 10 helling) i kantene. Området er sterkt 
påvirket av nydyrking, veger, kraftlinje, elveforbygning 0.1. og lokaliteten er 
uaktuell i vernesammenheng. Lokalitet 91 representerer de samme hovedtypene, 
og denne lokalitet har høg verneverdi. 
Lokalitet 91. Sykkylven. Heiane 
Kbl. M711: 1219 IV UTM: LQ 76-79,18-19 H 0.h.: 300-380 m 
Flybilde: 1700 E25-26 Areal: 1 km2 Oppsg~kt: 24.8.80 A.M. 
Verneverdi: lb Figur: 31 
Plygt~pe: Stort, sammenhengende myrlandskap med veksling mellom mange element- 
samiinger. Ofte problemer med å skill3 ut ombrotrofe og minerotrofe typer. I 
dalbunnen og i svak helling (opptil 4 ) dominerer planmyr (vanligvis med ut- 
bredt erosjon), Øyblandingsmyr (med erosjon) og flatmyr. Bakkemyr (vekslin B mellom trebevokste typer, fastmatte og tue) er vanlig med helling til over 10 . 
Ofte overgangstyper mot fukthei. Ett parti i SV har kanthpgmyr. Terreng- 
dekkende myr dekker noen flekker, men store, fine utforminger mangler. Myrene 
ligger dels på grove l~savleiringer der steiner stikker fram mange steder. 
Flg~g: Artsrik lokalitet med mange suboseaniske arter, b1.a. Dryopteris oreop- 
terls, Polygala serpyllifolia, Potamogeton polygonifolius, Sphagnum molle, S. 
strictum. Dessuten nevnes: Hammarbya, Parnassia, Saxifraga aizoides, Eriop- 
horum latifolium, Juncus stygius, Scheuchzeria, Scirpus quinquef lorus, Drepano- 
cladus badius, Scorpidium scorpioides, Sphagnum lindbergii, S. subfulvum. 
x?getasion: Fattigmyr (fastmatte og tue) og ombrotrof tuevegetasjon dekker 
stØrst areal. Men en rekke andre vegetas jonsenheter er vanlige. Ombrotrof 
tuevegetasjon domineres av Racomitrium lanuginosum, og ellers er mange Sphagn- 
um-arter vanlige, b1.a. S. imbricatum, S. fuscum. I tuer er også Hypnum 
cupressiforme og Rhytidiadelphus loreus vanlig. Dels fins furu på tuer. 
Mellom lesbunnparti (i erosjonsfurer) og tuevegetasjon er det ofte parti med 
mattevegetasjon der Narthecium og Erica tetralix dels dominerer. 
De fattige bakkemyrene har vanligvis innslag av lyngarter og ofte et fro- 
dig feltsjikt og spinklere bunnsjikt. 
Ganske store areal har intermediær vegetasjon, og særlig i sig og ved 
bekker er intermediær mattevegetasjon vanlig. små flekker har rik vegetasjon. 
Plantesamfunn med Carex tumidicarpa, Juncus alpinus, J. articulatus, J. bul- 
bosus, Sphagnum subsecunda og brunmoser i bunnen er vanlige. Juncus stygius- 
samfunn er vanlige, og Hammarbya opptrer rikelig flere steder. 
F ~ g i l r  3 2 .  L o k a l i t c t c n e  9 2  V f o r  S v a r t e l v a  og 1 3  Djupmyra, ~ I e s t t i e s .  Aktuelln 
verneomrdder e r  a v g r e n s e t .  T J t s n i t t  f ra  k h l .  1 2 2 0  IT. 
~ i y k ~  mod tillatelse fr. ~ a r q e s  qeoqriliskr ippnhling. 
F i g a r  3 3 .  T,okal i tc t  3 4  Roa, !lolAe, med i n n t e g n e t  F o r s l a g  t i l  verneornrAile. 
i J t s n i t t  fra kbL. 1 3 2 0  ,111. 
T r y k t  med tlllatrlse fra mrgos qmqrnflskr oppmiling- 
Innqgsg: Kraftlinje krysser myra langt vest, og den berØrer bare små deler. 
Eiiers ikke synlige tekniske inngrep. 
giyegs$: Et stort fint myrlandskap med sterke oseaniske trekk i planteliv og 
utforming, og dessuten innslag av mer ~stlige arter og samfunn. 
Lokalitet 92. Vestnes. Myr V for Svartelva 
Kbl. M711: 1220 I1 UTM: LQ 89,42-43 
Flybilde: 1555 C15-16 Areal: 400 daa 
Verneverdi: (1b)-2 Figur: 32 
H 0.h.: 60 m 
Opps~kt: 24.8.80 A.M. 
M y ~ t ~ e :  Dalen ved Svartelva er myrdominert, og fastmarksrygger splitter opp 
myrene. Planmyr (med markerte strukturer og fine erosjonsfurer) dominerer. 
Tre elementsamlinger klassifiseres som hØgmyr (noen erosjonsfurer). Flatmyr er 
vanlig, og dessuten fins svakt hellende tuebakkemyrer i kantene. Ofte over- 
gangstyper mellom myr og fuktskog. Slukhol er vanlig. 
F&ggg: Betula nana, Erica tetralix, Juncus bulbosus, J. conglometarus, 
Rhynchospora alba. Hypnum cupressiforme (tuevegetasjon), Sphagnum lindbergii, 
s. molle. 
ilgget$sjog: Ombrotrof og fattig vegetasjon. Tuer dominerer, og i bunnen er 
~acomi tri um lanuginosum vanligst, mens Sphagnum imbricatum (noen partier 
dominerende) og S. fuscuni er vanlige. Narthecium er vanlig også i lågt 
tuenivå, mens Rhynchospoz-a alba dominerer mykmatt.ehøljer. Fattigmyrene har 
store areal med Myrica-~olinia-samfunn i kantene. 
Inngrse: Myra i N er Ødelagt av torvstikking (myra klassifiseres som plan- 
myr). SØr for fastmarksryggen er det ikke observert tekniske inngrep (inntegn- 
et som aktuelt verneområde i. figuren). 
Lokalitet 93. Vestnes. Djupmyra 
Kbl. M711: 1220 Il 
Flybilde: 1555 C17-18 
Verneverdi: 2 
UTM: LQ 97-98,45 
Areal: 150 daa 
Figur: 32 
H 0.h.: 45 m 
OppsØkt: 25.8.80 A.M. 
MyrtRe: Hovedrnyra er ei langstrakt ombrotrof elementsamling med svak hvelv- 
;nG-som klassifiseres som hagmyr (alternativt planmyr). Lagg mot fastmark, men 
uten tydelig kantskog. Markerte strukturer og no erosjon. Ellers fins plan- 
myr, flatmyr og svakt hellende tuebakkemyr (til E8 helling). 
Fiogg: Betula nana, Erica tetralix, Pinguicula vulgaris (ombrotroft) , Juncus 
cong1omeratus, Hypnum cupressi forme, Sphagnum l indbergii, S. quinquefarium (i 
samfunn på overgang mot fuktskog). 
l-kget~siog: Ombrotrof vegetasjon dominerer, og tuevegetasjon utgjØr det aller 
meste. Racomitrium lanuqinosum dominerer, men også Sphagnum imbricatum og 
S. fuscum er vanlige. Narthecium og Rhynchospora alba er vanlige i h~ljer 
der 1Øsbunn (erosjon) er vanligst. Fattigmyrene har trivielle samfunn, bl. a .  
Myrica-Molinia-samfunn i kantene. Ei lita ombrotrof myr N for hovedmyra (som 
synes stagnerende) har ekspansive samfunn dominert av Sphagnum magellanicum og 
S. papillosum. Søråsvatnet har brei sone med vannvegetasjon der bl. Scirpus 
lacustris inngår. 
Inngrse: Myrene lenger vest er grofta. Det er tatt torv i kantene av ~juprnyra, 
EG-det går ei kraftlinje langs denne myra. 
QiyIgse: Denne lokalitet inneholder siste rest av intakt myr som er aktuell 
i veriiesamrnenheng av et tidligere stort myrareal mellom Vestnes og Tomrefjord- 
en. 
Lokalitet 94. Molde. Myrer ved RØa 
Kbl. M711: 1320 III+IV UTM: MQ 21-23.56-57 
Flybilde: 1870 E20-21 Areal: 500 daa 
Verneverdi: lb-2 Figur: 33 
H 0.h.: 25-30 m 
OppsØkt: 25.8.80 A.M. 
Pllytyes: Myrene dominerer i dalbunnen ved Roa, og det fins mange adskilte myr- 
kompleks med mange elementsamlinger. Flatmyr og planmyr dominerer, og det er 
ofte vanskelig å sette skille mellom elementsamlingene. Ofte er det også tvil 
om myrtypen. I kantene fins bakkemyr (med helling til 7g) og nederst fins svak 
strengmyr (med losbunnflarker). Ombrotrofe parti fins vanlig med 1-3' helling. 
Dels fins svak tendens til streng/hØlje. Slukhol er vanlige. 
FAGES: Suboseaniske arter er vanlige. I forsenkninger fins Juncus stygius 
og Scheuchzeria. 
fJJqet~sioc: Ombrotrof og fattig vegetasjon dominerer. små parti er inter- 
mediære. Ornbrotrof tuevegetasjon dekker mest og på noen myrparti veksler tue 
og lØsbunn (dels noe erosjon). Andre ombrotrofe parti er mattedominert. Tuene 
har mest Racomi trium l anuginosum og Sphagnum imbricatum, mens Narthecium er 
typisk i fastmatter og Rhynchospora alba i IØsbunn. Myrica dominerer store 
fattigmyrer. 
Diye~se: Myrene i området er sterkt presset av grØfting. Kraftlinjer 
kysser området. Den oppsØkte lokalitet synes å representere det beste alterna- 
tiv for å verne et litt storre myrlandskap med typisk utforming og planteliv i 
låglandet i denne del av fylket. I figuren er avmerket et forslag til verne- 
område som avgrenses av bekker i alle retninger unntatt i S. De østlige deler 
av dette er viktigst, og eventuell reduksjon av arealet må skje fra vest. 
Lokalitet 95. Nesset.  ers sås myra og myrer i S 
Kbl. M711: 1320 I UTM: MQ 54-55,64-65 H 0.h.: 140 m 
Flybilde: 1870 D30-31 Areal: 500 daa OppsØkt: 25.8.80 A.M. 
Verneverdi: 2 Figur: 34 
&E$'J~: Flere myrkompleks med mange myrelementsamlinger. Flatmyr og bakke- 
myr (opptil 89 helling) veksler med ombrotrofe parti. Det fins ikke store 
ombrotrofe elementsamllnger, og ofte veksler ombrotrofe tueparti med svakt 
minerotrof myr. Myrtypene er oftest ikke klart utformet, men de ombrotrofe 
partiene klassifiseres som planmyr og kanthogmyr. 
Floga: Suboseaniske arter er dels dominerende. Ellers har myra triviell 
flora der Sphagnum imbricatum og Rhynchospora alba er vanlige arter. 
ygg&;siog: De ombrotrofe partiene domineres av tuevegetasjon der Racomitrium 
lanug~nosum og Sphagnum imbrica t um er vanligst i bunnen. Erosjon med losbunn 
fins spredt, men dekker sjelden mere enn 10 %. Fattigmyrsamfunn dominerer, og 
Myrica preger store areal. Rikere bakkemyr med Eriophorum l atifolium og 
brunmoser inngår. Overgangstyper mellom skogsmyr og fuktskog er vanlig. 
Oiyegse: Myrene innen denne lokaliteten er avgrenset av bilveger. Bersås- 
myra og den stØrste myra ca. 1 km lenger mot SSV har omtrent lik verneverdi. 
Det kan være aktuelt å verne en del av området. 
Lokalitet 96. Tingvoll. Straumsnes. Stormyrane 
Kbl. M711: 1321 I 1  UTM: MQ 54-55,90 H 0.h.: 30 m 
Flybilde: 1685 012-13 Areal: 400 daa Oppsøkt: 26.8.80 A.M. 
Verneverdi: lb-2 Figur: 35 
Myft'~~: Mange små myrelementsamlinger som henger sammen med myrglenner. Fast- 
marEskoller og bekker splitter opp myrene. Planmyr og flatmyr (begge typene 
vanligvis svakt hellende) dominerer. Det fins små høgmyrer med kantskog og 
svake eksentriske strukturer (dels er høljene koplet sammen til erosjonsfurer). 
Svake bakkemyrer i kantene. Erosjon er utbredt på ombrotrofe myrer. 
Floca: Artsfattige myrer. Erica tetralix, Sphagnum lindbergii. Stort ut- 
vaig av torvmoser. 
Wg&~si~o: Myrene har veksling mellom fattig og ombrotrof vegetasjon. Dels 
er det skarpe skiller (i markerte lagger og dråg) dels mer glidende overgang. 
De ombrotrofe partiene har omtrent like areal med tue og hølje, og mange ut- 
forminger opptrer. Dels er tuene dominert av arter som Racomitrium lanugi- 
nosum og Sphagnum imbricatum. Narthecium er vanlig i fastmatteh~ljer og 
Rhynchospora alba i våtere høljer. Myrica er vanlig på fattigmyr. Små 
intermediære flarker opptrer. 
Inngyep: Det er hogd endel tØmrner i myrkantene, og spor etter traktor synes 
noen steder. Ellers ikke tekniske inngrep. 
~ 1 ~ ~ : s ~ ~  Den vestlige del av nyrene er ikke oppsøkt, men flybildene tyder 
på at disse områdene representerer de samme typene som lenger Ø. Dersom det er 
aktuelt å redusere verneområdet i forhold til grensene på figuren, bor dette 
gjøres for de lågereliggende delene i V. 
Figur 3 4 .  L o k a l i t e t  95,  Bersasinyra, N e s s e t ,  med v e r n e f o r s l a g .  
TJtsnitt f r a  kbl. 1320 I. 
Trykt md t i l l a t s l i o  Ire Us-s 9.~pratisXe O p g d l r n g .  
Figur 3 5 .  L o k a l i t e t e n e  96 Stormyra, 97  Myrvany og 98 Aspoya, a l l e  i 
T i n g v o l l .  Aktuelle verneomrAdcr e r  avtacrket. I l t s n i t t  f r a  
kul. 1 3 2 1  11. 
Lokalitet 97. Tingvoll. Myrvanq 
Kbl. M711: 1321 I1 UTM: MQ 49,92 
Flybilde: 1685 010-11 Areal: 150 daa 
Verneverdi: 2 Figur: 35 
H 0.h.: 80 m 
OppsØkt: 26.8.80. A.M. 
MyrgyEg: StØrstedelen av myrarealet i lokaliteten utgj~res av et sammenheng- 
enae myrparti som ligger på en rygg i terrenget. Flere andre myrelementsaml- 
inger utenfor dette. Hovedmyra har antydning til hvelving, markerte strukturer 
og svak kantskog, og den klassifiseres som planmyr (overgangstype mot h~gmy ) .  ti Erosjonsfurer er vanlige i kantene. Ombrotrofe parti har helling opptil 3 . 
Flatmyrparti er også vanlige. 
Figfe:  Fattig flora, der fglgende arter nevnes: Betula nana, Erica tetralix, 
Myrlca, Narthecium og Rhynchospora alba. 
y$g$t?sioc: I hovedtrekkene er vegetasjonen som beskrevet for lokalitet 96. 
Tuene har spredt med småfuru på myrflata, der Racomitrium lanuginosum og 
Sphagnum imbricatum er vanligst i bunnen. 
I'~ggge: Myrene i S og 0 er graftet, og det er bare den sentrale myra som 
Tigger på en forhØyning som er intakt. 
Qiylyse: Lokalitet 97 har stØrre elementsamling av ombrotrof myr enn lokali- 
tet 96. For~vrig vurderes lokalitet 96 å være mer verdifull i vernesammenheng. 
Lokalitet 98. Tingvoll. AspØya. Myr ved Sletta 
Kbl. M711: 1321 I1 UTM: MQ 48,87 
Flybilde: 1685 P12-13 Areal: 100 daa 
Verneverdi: lb-2 Figur: 35 
H 0.h.: 20 m 
OppsØkt: 26.8.80. A.M. 
FlyAy~g: Eksentrisk h8gmyr med tydelig lagg og kantskog og svake, tverrstilte 
strukturer. I N heller myra nordover, ellers er det svak helling mot S. 
Fio~$: Ombrotroft vokser b1.a. Erica tetralix, Narthecium, Pinguicula vul- 
garls, Rhynchospora alba, Hypnuni cupressiforme, Sphagnum subni tens. Myrica og 
Sphagnum lindbergii er vanlige i laggen. 
Veggs?sion: Ombrotrof vegetasjon dekker det aller meste og tuene er vanligst, deretter Eommer fastmatte og mykmatte. Losbunn dekker mindre enn 10 %. Ombro- 
trof kantskog og lagg er og vanlige. Tuevegetasjonen har mest Racomitrium 
lanuginosum, mens Sphagnum in&ricatum er vanlig. 
Hovedrnyra som har enhetlig, regelmessig utforming er så godt som uten 
teEnis Lcngref e : inngrep. Kraftlinje krysser området, og myrene omkring er i stor grad 
grØftet . 
Qiyeys$: Myra representerer en typisk, og fint utvikla ombrotrof låglandsmyr 
i denne del av fylket. Denne myra vurderes å være den mest verneverdige av de 
tre aktuelle verneobjektene i Tingvoll (alternativer er lok. 96 og 97). Lokali- 
tet 96 har stØrre variasjon, men mangler ei så stor og velutvikla elementsaml- 
ing. Strukturene på hØgmyrene i dette området er svake, og det er h~ljene som 
fØrst og fremst markerer regelmessigheten (langstrakte, tverrorienterte). 
Lokalitet 99. Surnadal. Myrer V for Strengen 
Kbl. M711: 1420 IV UTM: MQ 74-26,76-78 H 0.h.: 320-460 m 
Flybilde: 1870 B29-30 Areal: 1 km OppsØkt: 26.8.80 A.M. 
Verneverdi: lb Figur: 16 
M :LEE: Bakkemyr dominerer og myr fins med helling til 18~. Ellers fins 
datmyr og flere små elementsamlinger av terrengdekkende myr og kanthemyr 
(bare registrert i nedre deler, ca. 320 m 0.h.). Kilder fins. 
FJ$ra: Artsrik lokalitet med mange plantegeografisk interessante arter. 
Erlca tetralix, Dactylorhiza incarnata, D. pseudocordigera, Pedicularis syl- 
vatica, Saxifraga aizoides, Thalictrum alpinum, Carex capillaris, C. flava, C. 
hostiana, C. pul icaris, C. tumidicarpa, Juncus articulatus, J. bulbosus, J. 
conglometarus, Rhynchospora alba (til 400 m o. h. i bratt bakkemyr), Leiocolea 
borealis, L. rutheana. 
Vegeggsjog: Fattige fastmattesamfunn dekker mest, men store areal har også 
intermediær og rik vegetasjon. Flekker av ekstremrik fastmatte fins også. I 
nedre deler av området fins ombrotrof vegetasjon med veksling mellom tue, matte 
og litt løsbunn. I de hØgereliggende delene fins bare ombrotrof tuevegetasjon, 
mens forsenkningene alltid er minerotrofe. 1 de nedre delene med ganske store 
ombrotrofe parti er det frodig feltsjikt i tuevegetasjonen, og ingen krypto- 
gamart merker seg ut som særlig vanlig. Fastmattene er dominert av scirpus 
caespitosus-Sphagnum tenellum-samfunn. Også Narthecium dominerer fastmatte- 
samfunn både fattig og rikt. De rike bakkemyrene som dekker store areal har 
artsrikt feltsjikt og brunmoser i bunnen. 
Inng~g~: Dette er tidligere slåttemyr noe b1.a. rester av gamle høyløer 
Giher om. Flere hytter ligger i kanten av området som ikke er påvirket av 
tekniske inngrep av betydning. 
Diyerse: Rike bakkemyrer av lignende typer er vanlige i kambro-silurområdene 
7 deIer av Trøndelag. Og denne lokaliteten ligger innenfor kambro-silurområdet 
til Surnadalsynklinaden (jfr. Holtedal 1980) som henger sammen med TrØndelag. 
også på Nordmarka (jfr. lok. 21) fins lignende typer. Lokalitet 99 har svært 
fine bakkemyrer og i nedre del av lokaliteten fins også ombrotrofe parti av 
stor verneinteresse. N for lokalitet 99 fins store flatmyrer med fattig vegeta- 
sjon og endel erosjon (i høgdenivået 470-520 m 0.h.). Disse myrene er inkludert 
i forslaget til verneområde i figuren. Disse hagereliggende myrene representer- 
er trivielle typer, og områdene i N kan derfor på ingen måte erstatte myrene 
lenger S i lokalitet 99. 
Lokalitet 100. Rindal. V for Bokksvatnet 
Kbl. M711: 1421 I 1  UTM: NQ 07-08,87-88 H 0.h.: 320-420 m 
Flybilde: 1315 K8-9 Areal: 500 daa Oppsøkt: 27.8.80 A.M 
Verneverdi: 2 
M g r ' p z :  Bakkemyr dominerer, og det fins bratte bakkemyrer (til 18' helling). f F atmyr er vanlig, og dessuten fins små parti med kanthøgmyr og terrengdekkende 
myr. De enkelte elementsamlinger er små, men de henger sammen gjennom myr- 
glenner. I dette landskapet dekker fastmarksskog over halvparten av arealet. 
Kilder fins. 
r i g y a :  Artsrik lokalitet med b1.a. Erica tetralix, Dactylorhiza incarnata, 
Dryopteris oreopteris, Lycopodium inundatum, Narthecium, Platanthera bifolia, 
Saxifraqa aizoides, Thalictrum alpinum, Carex adelostoma, C. capillaris, Juncus 
articulatus, J. bulbosus, J. conglometarus, J. squarrosus, J. stygius, Leuco- 
bryum glaucum ( fukthei ) ,  Sphagnum molle, S. pulchrum, Leiocolea borealis. 
Ve etasion: Fattig fastmattevegetasjon dominerer , men det fins også en god 
~E?-F?E bakkemyr. Ombrotrof og intermedier vegetasjon er også vanlig. Ombro- 
trof tuevegetasjon har mye Pleurozium schreberi i bunnen, og dessuten inngår 
mange andre kryptogamarter som vanlige arter. Ombrotrof fastmatte har Nart- 
hecium-Scirpus caespitosus-Sphagnum tenellum-samfunn. Rik (og flekkvis ekstrem- 
rik) bakkemyr har artsrikt feltsjikt, og i tillegg nevnes at intermediære 
Juncus stygius-samfunn opptrer flere steder. 
Inn re Høgspent kraftlinje krysser området. Tidligere slåttemyr, og rester 
---%--p - 
av øy øer fins i området. Noen spor etter motorkjøretøy på myrene. 
ililerse: Relativt oppsplitta myrer som vurderes å ha lågere verneverdi enn 
lokaIitet 21 som representerer de samme hovedtyper. 
Lokalitet 101. Rindal. Slettholtet 
Kbl. M711: 1520 IV UTM: NQ 22-23,84 H 0.h.: 440-500 m 
Flybilde: 1315 L13-14 Areal: 1,5 km Oppsøkt: 27.8.80 A.M. 
Verneverdi: lb-2 Figur: 36 
Stort myrlandskap som dekker slakke morenehauger. Flatmyr, planmyr 
OgfbELmyr dominerer. Det er vanskelig 5 sette skille mellom planmyr og ter- 
rengdekkende myr, sistnevnte type oppfattes å forekomme på små areal. Øybland- 
ingsmyr og strengmyr inngår. 
Fl.gyg: Erica tetralix (svært vanlig), Bartsia, Narthecium, Pedicularis 
oederi, Thalictrum alpinum, Juncus articulatus, Lophozia borealis, L. rutheana. 
Artsrik lokalitet. 
~Jge$asjon: Ofte vanskelig å skille mellom ombrotrofe og minerotrofe parti. 
Fattigmyr dominerer, og fastmatte dekker stgrst areal, men også de øvrige 
fattigmyrenhetene er vanlige. Intermediær vegetasjon dekker betydelige areal, 
rikmyr (og ekstremrikmyr) fins spredt, særlig i V. Ombrotrof vegetasjon har 
mest fast- og mykmatte, men også tue og lØsbunn dekker betydelige areal. Raco- 
mi trium l anuginosum dominerer i hØge tuer, men også Pleurozium schreberi, 
Sphagnum fuscum, S. nemoreum/s. rubellum og Cladina spp. er vanlige i jevnere 
tuevegetasjon. Erosjon er ganske vanlig. 
Inngrxe: Ingen tekniske inngrep Ø for anleggsveg. 
- - - 
iliyl~~e: Fint myrkompleks som har godt utvikla regionale typer av myr, med 
plantegeografisk interessante arter. Lighende myrområder fins i SØr-TrØndelag 
(lok. 114, i SØr-Trøndelag), men lokalitet MR 101 har hØgere verneverdi. 
Figur 3 6 .  Lokalitet 101 S l c t - l : i ~ ~ l l ~ > t ,  R i i i d a l ,  mcri inntegnct f o r s l a q  til 
verneomrAde. Utsnitt fra k b l .  1520 TV. 
Lokalitet 102. Halsa. Braket 
Kbl. M711: 1421 I11 UTM: MQ 74,98 
Flybilde: 1685 M6-7 Areal: 175 daa 
H 0.h.: 300-320 m 
Oppsøkt: 6.7.75 T.Ø.O. 
- - 
vekeverdi: 2(5?) Figur: 23 
Myrt=$: Myrområdet ligger i ei gryte omgitt av fjell, og Elatmyrer dominerer 
nede i gryta i veksling med små ombrotrofe partier (oftest som tue, fastmatte- 
h~ljer fins). Over sadelen i Ø tendens til terrengdekkende myr, og bratte 
bakkemyrer omkranser gryta, særlig i V. Gjøler og kilder fins. Bekk stykker 
opp området. 
I 
Figca: Suboseaniske arter: Erica tetralix, Lycopodium inundatum, Narthecium, 
Pedzcularis sylvatica, Sphagnum strictum (i bakkemyra i V). Betula nana, 
Sphagnum lindbergii, S. fuscum fins. Epi lobium alsini folium, Saxi fraga stel- 
laris. Rikmyrarter: Selaginel l a, Tofieldia, Eriophorum 2atifolium, Drepa- 
nocladus badius, D. revolvens. 
h?qef;?sion: Fattig fastniatte dominerer, overgangen til ombrotroft er diffus. 
Rike rnnslag fins, særlig langs kanten i N. 
Mykmatter med Sphagnum-arter (b1.a. S. pulchrum) er vanlige. Ombrotrofe 
tuer har mest Racomitrium lanuginosum, Cladina cp. og Sphagnum imbricatum i 
bunnen. 
Inng~ge: IfØlge herredsagronomen i Halsa kommune skal "Braket" allerede være 
oppdyrket (pr. 1980). 
Lokalitet 103. Halsa. Myr N for Afarii 
Kbl. M711: 1421 I11 UTM: MQ 65-66,97 
Flybilde: 1685 M4-5 Areal: Ca. 80 daa 
Verneverdi : ( 2 ) -3 
H 0.h.: 10 m 
Oppsøkt: 13.7.75 
T .g. O. 
Plyrtas: Flatmyrkompleks (mest fastmatte) som er oppstykket av koller og 
gjennomskåret av en bekk som slynger seg gjennom myra. Flarker og små ombro- 
trofe partier (mest tuer) fins. Lagg med kantskog i kanten i Ø .  
Fihg~: Phragmites er delvis den dominerende arten, særlig i belter langs 
kantene. Suboseaniske arter: Myrica, Narthecium, Sphagnum imbricatum. 
Sphagnum l indbergi i og S. warnstorfii fins. 
y$getasign: Carex rostrata dominerer flatmyra som er fattig. Rikere innslag 
fins;-Særlig i Phragmites-partier. Eriophorum angustifolium er vanligst i 
overgangen mellom fattigmyr og ombrotroft (ekstremfattig). Sphagnum papil- 
losum dominerer bunnen med S. rubellum som co-dominant. Mykmattepartier fins 
med Carex limosa. 
Inngrep: Ingen inngrep. 
- - - 
Qiyegse: Myra har interesse som verneobjektIda denne myrtypen ikke synes å 
være representert i så fine utforminger som denne lokaliteten andre steder i 
Halsa kommune. 
Tor Øystein Olsen oppsØkte i 1975 også flere andre myrer med liten verne- 
verdi i denne del av kommunen. 
A .  Myr SØ for Afarli, MQ 66,97, 30 m 0.h. Flatmyr rundt tjern der Lyco- 
podium inundatum fins. Små rikflekker med Scorpidium scorpioides. 
B. Myr S for Myran,MR/MQ 67,99-100, 100 m 0.h. Ombrotrof og minerotrofe 
parti i veksling (ligner lok. 9) der Dactylorhiza incarnata og Sphagnum molle 
inngår. Carex binervis fins i kanten. 
Lokalitet 104. Sunndal. Myrer i GrØvudalen 
Kbl. M711: 1419 I 
Flybilde: 1431 C5-6 
Verneverdi: lc(2) 
UTM: MQ 94-96,21-25 
Areal: 200 daa 
H 0.h.: 830-900 m 
Oppsøkt: 18.8.73 A.M. 
Dalen ble oppsøkt av A. Moen i forbindelse med ekskursjon i Botanisk for- 
ening (Blyttia 32: 60, 1974). Dalen er godt botanisk undersekt, jfr. opp- 
summering av Hagen (1976). Myrene er hovedsakelig knyttet til dalbunnen, og 
flatmyr dominerer. Svakt hellende bakkemyr med tynn torv fins. Ekstremrik 
vegetasjon er vanligst. ~jelder med rik vegetasjon er og vanlig. Av interes- 
sante arter fra rike myr- og kildesamfunn nevnes : sal ix myrsini tes, Epilobium 
davuricum, Equisetum variegatum, Pedicul aris oederi, Carex atrofusca, C. l ivida, 
C. microglochin, Juncus biglurnis, J. castaneus, Kobresia simpliciuscula. 
GrØvudalen har lite myr, men sammen med andre naturkvaliteter bØr det være 
aktuelt å verne myrene. Lignende ekstremrike fjellmyrer i More og Romsdal fins 
nok bare i indre deler av Sunndal. 
T a b e l l  6 .  O v e r s i k t  over  l a t i n s k e  og norske  navn pa myrp lan te r .  L i s t a  e r  
ikke  f u l l s t e n d i g ,  og s æ r l i g  g j e l d e r  d e t t e  f o r  moser og l a v .  
.Ar ten er nevn t  i rappor ten .  
OAlnu? g l u t i n o s a  
@A. i n c a n a  
.Andromeda p o l i f o l i a  
O A r c t o s t a p h y l o s  a l p i n a  
O s e t u l a  n a n a  
l B. p u b e s c e n s  
O C a l l u n a  v u l g a r i s  
O E m p e t r m  h e n n a p h r o d i t u m  
@E. n igrum 
O E r l c a  t e t r a l l x  
l J u n i p e r u s  cammunis 
Ledum p a l u a t r e  
O  m i s e l e u r l a  procunibens 
O M y r i c a  g a l e  
O O x y m c c u a  m l c r o c a r p u s  
O. q u a d r i p e t a l u s  
P i c e a  a b l e s  
O P i n u s  s y l v e s t r i s  
P r u n u s  p a d u s  
ORhamnus f r a n g u l a  
S s l i x  a r b u s c u l a  
S .  a u r i t a  
S .  c a p r e a  
S. g l a u c a  
S .  h a s t a t a  
S .  h e r b a c e a  
5 .  l a n a t a  
S .  lapponum 
O  5 .  m y r s i n i t e s  
S .  m y r t i l l o i d e s  
5 .  n i g r i c a n s  
S .  p e n t a n d r a  
S .  p h y l i c i f o l i a  
S .  r e p e n s  
S .  s t a r k e a n a  
S o r b u s  a u c u p a r i a  
O  v a c c i n i u m  m y r t i l l u s  
.V. u l l g i n o s u m  
A l c h e m i l l a  a p  
Alisrna p l a n t a g o - a q u a t i c a  
Anemone nemorosa 
A n g e l i c a  a r c h a n g e l i c a  
A .  s y l v e s t r i s  
O  B a r t s i a  a l p i n a  
Blechnum s p i c a n t  
C a l l a  p a l u s t r i s  
C a l t h a  p a l u s t r i s  
Cardamine  amara 
C. f l e x u o s a  
C .  nymanl i  
C.  p r a t e n s i s  
C e r a s t i u m  c r c a s t o i d e s  
C .  fontanum 
C h a n a e n e r i o n  a n g u c t i f o l i u m  
C i c u t a  v i r o a a  
cirsim h e t s r o p h y  i lum 
C.  p a l u s t r e  
l C o e l o g l r n r u m  v i r i d e  
Comarwn p a l u s t r e  
O  C o r a l l o r h i z a  t r i f i d a  
C o r n u s  a u s c i c a  
O  C r a p i s  p a l u d o s a  
C h r y s o s p l e n i m  a l t e r n i f o l i u m  
C y s t o p t e r i s  nmntana 
D a c t y l o r h i z a  c r u c n t a  
D. f u c h s i i  
OD.  i n c i r n a t a  
OD.  m a c u l a t a  
l D. p s e u d o c ? r d i g e r a  
D. t r a u n s t c i n e r i  
O D r o s e r a  a n g l i c a  
D. i n t e r m e d i a  
OD.  r o t u n d i f o 1 . i a  
Epi lobium ddenOCdulon 
@ E .  a l s i n i f o l i w n  
E- a n a g a l l i d i f o l i w n  
O E .  d a v u r i c u n  
S v a r t o r  
G r d o r  
Kvi t l y n g  
R y p e b r r  
D v e r g b j e r k  
V a n l i g  b j 0 r k  
R e s s l y n g  
~ j e f l k r e k l i n q  
K r e k l i n g  
K l o k k e l y n g  
E i n e r  
F i n n m a r k s p o r s  
G r e p l y n g  
P o r s  
Smdtranebaer 
T r a n e b a r  
Gran 
Pur" 
Hegg 
T r o l l h e g g  
S m d v i e r  
Ø r e v i e r  
S e l j e  
S Ø l v v l e r  
B l e l k v i e r  
Mus0re 
U l i v l e r  
L a p p v i e  r 
M y r t e v i e r  
B l o k k e v i e r  
S v a r t v i e r  
i s t e r v i e r  
GrØnnvler  
K r y p v i e r  
B l a v i e r  
Rogn 
B111bær 
B l o k k e b c r  
Morikdpe 
V a s a g r o  
Kvi t i y m r e  
Kvann 
SlØke 
S v a r  t t o p p  
Bjrnnkam 
Myrkongle  
S o l e i h o v  
B e k k e k a r s e  
S k o g k a r s e  
P o l a r k a r s e  
E n g k a r s e  
B r e a r v c  
V a n l i g  a r v e  
G e i t r a m s  
S e l s n e p e  
K v i t b l a d t i s t e l  
M y r t i n i  '.l 
G r b n k u r l e  
Y y r h a t t  
K o r a l l r o t  
Skrubbær  
Sumphaukskjegg 
V a n l i g  m a i q u l l  
F j e i l - l o k  
Blodmarihand 
Skogmarihand 
Engmarihand 
F l e k k m a r i h a n d  
F  j e l l m a r i l i a n d  
S m a l m a r i h n d  
S m a l s o l d o g g  
3 i k e s o l d o g g  
Rundsoldogg 
Amerikamjmlke 
K i l d e m ~ i b l k e  
Dverqmjel  k e  
E. h o r n e m a n i i  
E. l a c t i f l o r u m  
E. p a l u s t r e  
E p i p a c t i s  h e i l e b o r i n e  
E .  p a l u s t r i s  
Equise tum a r v e n s e  
E. f l u v i a t i l e  
O E .  hyemale  
O E .  p a l u s t r e  
E.  p r a t e n s e  
E .  s c i r p o i d e s  
E .  s y l v a t i c u m  
O E .  v a r i e g a t m  
O E u p h r a s i a  s p p .  
F i l i p e n d u l a  u l m a r i a  
Gal ium b o r e a l e  
G. p a l u s t r e  
G. S a x a t i l e  
G. t r ~ f i d u m  
G. u l i g i n o s u m  
G e n t i a n a  pneumonanthe  
G. p u r p u r e a  
G e r a n i m  s y l v a t i c u m  
Geum r i v a l e  
O G y a i ~ d e n i a  c o n o p s e a  
Gymnocarplum d r y o p t e r i s  
l Hanmarbya p a l u d o s a  
H i p p u r i s  v u l g a r l s  
I r i s  p s e u d a c o r u s  
I s o % t e s  e c h i n o s p o r a  
I .  l a c u s t r i s  
K o e n i g i a  i s l a n d i c a  
Lemna m i n o r  
L. t r i s u l c a  
Leontodon a u t u m n a l i s  
Linum c a t h a r t l c u m  
L i s  t e r a  m r d a t a  
O  L. o v a t a  
L i t t o r e l l a  u n i f l o r a  
L o b e l i a  d o r m a n n a  
~ y c o p o d i u m  a l p i n u m  
L .  a n n o t i n u m  
O  L. inundatum 
L .  s e l a g o  
L y m p u s  e u r o p a e u s  
L v s i m a c h i e  t h y r s i f  l o r a  
L. v u l g a r i s  
Lythrum s a l i c a r i a  
Malanthernum b i f o l i u m  
Melampyrwn p r a t e n s e  
Mentha aqua t i c a  
M. a r v e n s i s  
O  Menyanthes  t r i f o l i e t a  
Mont ia  f o n t a n a  
M y o s o t i s  h a l t i c a  
M .  c a c s p ~ t o s a  
M. s c o r p i o i d e s  
M y r i o p h y l l u n  a l t e r n i f l o r u m  
l N a r t h e c i u m  o s s i f r a g u m  
N i g r i t e l l a  n i g r a  
Nuphar l u t c a  
O N .  pumlla  
l Nymphnea s p p .  
O r t h i l i a  s e c u n d a  
O x y r i a  d i g y n d  
l P a r n a s s i a  p a l u s t r i s  
P e d i c u l a r i c  l a p p o n i c a  
O  P.  o c d e r l  
l P. p a l y s t r l s  
P. s c e p t r m - c a r o l i n u m  
l P .  s y l v a t i c a  
P e t a u i t e s  E r i g i d u s  
P e u c e d a n m  p a l u s t r e  
P i n g u i c u l a  a l p i n a  
P. v i l l o s a  
O  P .  v u l g a r i s  
a p l a t a n t h e r a  b i  f o l l a  
O P .  c h l o r a n t h a  
Myrmj0lke  
B r e i f l a n g r e  
M y r f l a n g r e  
A k c r s n e l l e  
E l v e s n e l l e  
S k a v g r d s  
M y r s n e l l e  
E n g s n e l l e  
D v e r g s n e l l e  
S k o g s n e l  l e  
F j e l l s n e l l e  
0 y e n t r 0 s t  
MjØdur t  
K v i t m a u r e  
Mynnaure 
Kystmaure  
Dvergmaure  
Sumpmaure 
K l o k k e s e t e  
S e t e r o t  
S l u s k j a r e  
Enghumleblom 
B r u d e s p o r e  
F u g l e  t e l g  
Myggblom 
Hesterumpe 
S v e r d l i l  j e  
M j u k t  b r a s m e g r a  
S U v t  bxamrdr 
D v e r g s y r e  
Andma t 
Korsandmat  
FØlblom 
V i l l - l i n  
S m d t v e b l a d  
S t o r t v e b l a d  
T j e n n g r a s  
Bo t n e g r a s  
F j e l l j a m n e  
S t r i  k r h k e f o t  
M y r k r a k e f o t  
L u s e g r a s  
K l o u r t  
G u l l d u s k  
f r e d l a u s  
K a t t e h d l e  
Maiblom 
S  t o r m a i i r n j e l l e  
Vaasmynte  
d k e r m y n t a  
Bukkeb l a d  
K i l d e u r t  
Bogcr~linneblom 
Dikeminneblom 
Engmlnneb:om 
T u s e n b l a d  
Rome 
S v a r t k u r l e  
Gul  n e k k e m s r  
S o l e i n e k k a r o s e  
K v i t  n e k k a m s e  
N i k k e v i n t e r g r e n  
F j e l l s y r e  
J d b l o m  
B l e i k m y r k l e g g  
;ul l m y r k l w g  
V a n l i g  m y r k l e g g  
Kongsspi  r  
Kystmy r k l e g g  
F j e l l p e s t r o t  
M ~ d l k e r o t  
F j e l l  t e t t e g r a s  
D v e r g t e t t e g r a s  
T a t t e g r a s  
v a n l i g  n a t t f i o l  
C r o v  n a t t f i o l  
l Polyga la  s e r p y l l i f o l i a  
P. v u l g a r i s  
Polygonum v iv ipa rum 
P o t m o g e t o n  a l p i n u s  
P. f i l i f o r m i s  
P. n a t a n s  
O P .  p o l y g o n i f o l i u s  
. P o t e n t i l l a  e r e c t a  
P r u n e l l a  v u l g a r i s  
Py ro la  minor  
P. r o t u n d i f o l i a  
Ranunculus a c r i s  
k. c o n f e r v o i d e s  
OR. flammula 
Rubus a r c t i c u s  
l R.  chamaemorus 
Rumcx a c e t o s a  
l Seussu rea  a l p i n a  
Sag ina  nodosa 
S .  procwnbens 
O S a x i f r a g a  a i z o i d e s  
5 .  h i r c u l u s  
S. n i v a l i s  
l S.  s t e l l a r i s  
S c u t e l l a r l a  g a l e r l c u l a t a  
. S e l a g i n e l l a  s e l a g i n o i d e s  
Sol  ldngo v i r g a u r e a  
Sparqanium angus  t i f o l i u m  
S .  e r ec tum 
S .  h y p e r b o r e m ,  
S. minimum 
S t e l l a r i a  a l s i n e  
S. c a l y c a n t h a  
S. nemorum 
l S u c c i s a  p r a t e n s i s  
O T h a l i c t r u m  alpinum 
O T h e l y p t e r i s  l imbospenna 
T. p a l u s t r i s  
T. p h e g o p t e r i s  
O T o f i e l d i a  p u s i l l a  
T r i e n t a l i s  eu ropaea  
l T r i g l o c h i n  p a l u s t r e  
T r o l l i u s  eu ropaeus  
T u s s i l a g a  f a r f a r a  
U t r i c u l a r i a  i n t e n n e d i a  
U .  minor  
U .  och ro leuca  
U. v u l g a r i s  
V a l e r i a n a  s a m b u c l f o l i a  
Veron ica  a l p i n a  
V. beccabunga 
V. s c u t e l l a t a  
V. s e r p y l l i f o l i a  
V i c i a  c r a c c a  
V l o l a  b i f  l o r a  
V. e p l p s i l a  
V. p a l u s t r i s  
A q r o s t i s  c a n i n a  
A. s t o l o n i f e r a  
l A. t e n u i s  
Alopecurus a e q u a l i s  
A .  q e n i c u l a t u s  
Anthoxanthum odora tum 
B r i z a  media 
CaldInaqros t i s  c a n e s c e n s  
C. n e y l e c t a  
C. pu rpurea  
Cdrex a c u t a  
l C. ade l o s  toma 
C. approplnqua t a  
O  C. a q u a t i l i s  
C. a t r a t a  
l C. a t r o f u s c a  
OC. b i g e l o v i i  
C. hrunnescens 
H e i b l l f j Ø r  
S to rb lAf  jØr 
Hare rug  
Rus t t jØnnaks  
Trbd t jØnnaks  
V a n l i g  t jØnnaks 
K y s t t  jØnnaks 
T e p p e r o t  
B l d k o l l  
P e r l e v i n t e r g r Ø n n  
Lagev in te rg rØnn  
E n g s o l e i e  
D v e r g v a s s o l e i e  
G r B f t e s o l e i e  
Akorber  
Hol t e  
Engsyre  
P j e l l t i s t e l  
Knopparve 
Tunarve 
G u l s i l d r e  
M y r s i l d r e  
S n Ø s i l d r e  
S t j e r n e s i l d r a  
S k j o l d b a r e r  
Dvergjamne 
G u l l r i s  
P l o t q r a s  
Kjernpe-piggknopp 
F j e l l p i g g k n o p p  
SmA~iggknopp 
Bekkes t j e rneb lom 
P j e l l s t j e r n e b l c m  
Skogs t j e rneb lom 
Blaknapp 
B l h s p r e t t  
SmØrtclg 
Myr te lg  
Hengeving 
BjØnnbrodd 
S k o g s t j e r n e  
Myraaulauk 
Ba l lb lom 
Hes t ehov  
G y t j e b l a r e r o t  
SmAbls re ro t  
Me l lomble re ro i  
S t o r b l a r e r o t  
Vende l ro  t  
P j e l l v e r o n i k a  
Bekkeveronika 
Ve ikve ron ika  
Snauve ron ika  
Eug lev ikke  
F j e l l f i o l  
S t o r  myr€ i 0 1  
I ( y r f i o 1  
- l¶fominibefl  
Hundekvein 
Krypkvein 
Engkvein 
Vassreverumpe 
Knereverumpe 
Cu laks  
H j e r t e g r a u  
VassrØrkvein 
S m l - r l r k v e i n  
SkogrØrkvein 
K v a s s - s t a r r  
T r a n e s t a r r  
T a g l s t a r r  
N o r d l a n d s s t a r r  
S v a r t s t a r r  
S o t s t a r r  
S t i v s t a r r  
S e t e r  S t a r r  
@ C .  b u x b a m l i  
C .  c a e s p l t o s a  
C. c a n e s c e n s  
o C. c a p i l l a r i s  
C. c a p i t a t a  
OC.  c h o r d o r r h i z a  
C. d i a n d r a  
OC. d i o i c a  
C. d i s p e m a  
C. e c h i n a t a  
C. e l a t a  
C. e l o n g a t a  
.C. E iacca  
O C .  € l a v a  
C. g l o b u l a r i s  
C. h e l e o n a s t e a  
O C .  h o s t i a n a  
C. j u n c e l l a  
C. l a p p o n i c a  
O c .  l a s l o c a r p a  
C. l a x a  
C. l e p l d o c a r p a  
l C. l i m o s a  
O C .  l i v i d a  
C .  I o i i a c e a  
C. m a g e l l a n i c a  
l C. m i c r o g l o c h i n  
l C. n i g r a  
C .  n o r v e g i c a  
C. o e d e r i  
C. p a l l e s c e n s  
.C. p a n i c e a  
C. p a r a l l e l a  
l C. p a u c i f  l o r a  
C .  p i l u l i f e r a  
.C. p u l i c a r i s  
O C .  r a r i f l o r a  
C. r e n o t a  
OC.  r o s t r a t a  
l C .  r o t u n d a t a  
OC. s a x a t i l i s  
C. s c a n d i n a v i c a  
l C. s t e n o l e p i s  
C. t e n u i f  l o r a  
O C .  tumid ica rpa  
C. v a g i n a t a  
C. v e s i c a r i a  
ODeschampsia  c a e s p i t o s a  
D. f l e x u o s a  
OEr iophorum a n g u s t i f o l i u m  
E. brachyantherum 
OE. g r a c i l e  
OE. l a t i f o l i u m  
E. mediwn 
E .  russeolum 
E. s c l i e u c h r e r i  
O E .  vaginatum 
i e s t u c a  r u b r a  
E. v i v i p a r a  
C l y c c r i a  f l u i t a n s  
H i e r o c h l o e  o d o r a t a  c o l l .  
Holcus l a n a t u s  
l J u n c u s  a l p i r i u s  
3 .  o r c t l c u s  
l J .  a r t i c u l a t u s  
J .  b a l t i c u s  
O J .  b i g l u m i s  
J .  b u f o n i u s  
.J. b u l b o s u ~ / k o c h i i  
l J .  c a s t a n e u s  
O J .  cong lomera tus  
@ J .  e f f u s u s  
.J. E i l i f o n n i s  
l J .  s q u a r r o s u s  
O J .  s t y g i u s  
.J. t r i g l u m i s  
O K o b r e s i a  s i m p l i c i u s c u l a  
@ L u r u l a  m u l t i f l o r a  
L .  s u d e t i c a  
Kl u b b e s t a r r  
T u v e s t a r r  
G r a s t a r r  
H b r s t a r r  
H o d e s t a r r  
S t r e n g s t a r r  
K l e v l e s t a r r  
T v e b u s t a r r  
Ve iks  t a r r  
S t j e r n e s t a r r  
B u n k e s t a r r  
L a n g s t a r r  
B l d s  t a r r  
G u l s t a r r  
G r a n s t a r r  
H u l d r e s t a r r  
E n g s t a r r  
S t o l p e s t a r r  
L a p p s t a r r  
T r a d s t a r r  
F i n m a r k s s t a r r  
Nebbs ta r r  
D y s t a r r  
B l y s t a r r  
N u b b e s t a r r  
F r y n s e s t a r r  
A g n o r s t a r r  
s l d t t e s t a r r  
F ~ e l l s t a r r  
B e i t e s t a r r  
B l e i k s t a r r  
K o r n s t a r r  
S m a l s t a r r  
S v e l t s t a r r  
B r d t e s t a r r  
L o p p e s t a r r  
s n l p e s t a r r  
S l a k k s t a r r  
F l a s k e s t a r r  
R u n d s t a r r  
B l a n k s t a r r  
M u s e s t a r r  
V i e r s  t a r r  
T r i l l i n g a t a r r  
GrØnns ta r r  
s l i r e s t a r r  
Sennegras  
Se lvbunke  
Smy l e  
Dusku l l  
O ~ l l U l l  
Sm5u11 
B r e i u l l  
Vrai jgul l  
B r a n n u l l  
SnOull  
Torvu l I  
RØdsvingel  
G e i t s v i n g e l  
Mannasa tg ras  
M a r i g r a s  
Eng lodnegras  
S k o g s i v  
Einnmarkssrv 
R y l l s i v  
S a n d s i v  
T v i l l i n g s i v  
Paddes iv  
Krypsiv/Oysiv 
K a s t a n l e s i v  
Knappsiv 
Lyss iv  
T r d d s i v  
H e i s i v  
NØkkesiv 
T r i l l i n g s i v  
Myr tus t  
O  ti.lici n u t a n s  
o m l i n i a  c a e r u l e a  
Hengeaks 
B l a t o p p  
F i n n s k j e g g  
S t r a n d r o r  
F j e l l t i m o t e i  
T a k r o r  
S e t e r r a p p  
F j e l l r a p p  
Myrrapp 
Engrapp 
Kvltmyrak 
B r u m y r a k  
Sivblom 
B r u n s k i e n e  
Smhb jonnsk j e g 3  
S t c r b  jonnsk j e g g  
S v e l t u l l  
S  j o s i v a k s  
Mjuksivaks  
Sumpsivaks  
Smhsivaks  
R. t r l q u e t r u e  
Scleropodium purum 
K r a n s e m s e  
Narrefurumose  
biaklumse 
Prrekumose 
G u l  p r a m l i m ~ a  
B l a n k - k u m s a  
Knapp-kumre 
c,UllmOM 
O S c o r p i d i u m  s c o r p i o i d e s  
Splachnum ampul laceum 
S .  l u t e u m  
S. s p h a e r i c u m  
S .  vasculosum 
O  Tomentypnum n i t e n s  
l N a r h s  s t r i c t a  
P h a l d r i s  a r u n d i n a c e a  
P h l e m  c o m u t a t u m  
O  P n r a g n i  t e s  m m u n i s  
Pod a l p i g e n a  
P. a l p i n a  
P. p a l u s t r i s  
P. p r a t e n s i s  c o l l .  
l Rhynchospora a l b a  
O R .  Fusca 
O S c h e u c h z e r i a  p a l u s t r i s  
l Schoenus  f e r r u g i n e u s  
l s c i r p u s  ' c a e s p i  t o s u s  
O  C. g e r m a n i c u s  
O  S .  l tudsonianus  
l S. l a c u s t r i s  
S .  m a m i l l a t u s  
S .  pal us tri^ 
O  S .  q u l n q u e f l o r u s  
l Sphaqnum angernanicum 
O S .  a n g u s t i f o l  i u m / f a l l a x  
O S .  annula tum 
G]aSS-S.llP.. 
Klub-se 
Pisk- 
P j e l l b D T  
" 
mB-ih-, 
¶ririorc*ou ' 
$il-- 
-- 
-r- 
wksPtnair 
a r v  
H o r n / C l o W X n o ~  
BlOrMIATiILM. 
Kj0tt-M- 
Lurvto- 
F l o y e l # t s m m a 8  
F u r U t O r M W  
sutt-to-. 
S u m p t o r w a a  
V o r t e t O ~ ~ o  
S k ~ e t o r v m i s e  
P i g e r t o r m o n  
i.ynq t o r n m r *  
S k a r t o r w a e  
Rad torVAOa8 
T v a r e  t o m o  
S p r i k e W r v i m 8 e  
neito- 
Lappto- 
B l d t o n i l 4 i i .  
Krokto- 
='=m- 
B e r t e t o m s e  
Rxetorvmse 
Huidreto- 
S .  a o n g s t r o e m i i  
O S .  b a l t i c u m  
S .  c e n t r a l e  
O  S.  campactum 
5 .  c o n t o r t m  
O  S .  c u s p i d a t m  
S .  Firnbriatwn 
5 .  f lexuosum 
l S .  fuscum 
C. g l r g e n s o h n i i  
l S. Imbrica tum 
C. l e s c u r i i / ~ n u n d a L u m  
O S .  I i n d b e r g i i  
O S .  magel lanicum 
O S .  majus  
O S .  m o l l e  
l S.  nemoreum 
C. obtusum 
O S .  p a l u s t r e  
O  S. p a p i l l o s u m  
O S .  p l a t y p h y l l u m  
O S .  p u l c h r u n  
l S. q u i n q u e f a r i u m  
O S .  r i p a r i w n  
O S .  r u b e l l w n  
O S .  r u s s o w i i  
C. s q u a r r o s u m  
l S. StKiCtwi 
l S. subfulvun 
l S. suhi i tens  
O  S.  s y  l v a t i c u s  
O S i e g l l n g i a  decumbens 
Typha a n g u s t i f o l i a  
T .  l a t i f o l i a  
S k o g s i v a k s  
Knegras  
Smal t dunk j e v l e  
Yrs'dt d u n k i r v  l e  
O  Bryum p s e u d o t r l q u e t r u m  
B.  v e i g e l l i  
Ca1 l i e r g o n  qiqanteum 
c. r i c h a r d s o n i i  
C. Parmentosum 
C. s t ramineum 
C. t r i f a r i w n  
~ a l l i e r g a i e i i a  c u s p i d a t a  
OCampylium s t e l l a t u m  
CatoSmPIum nigr i tmm 
C i n c l i d i u n i  s t y g i u m  G i t t e m o s e  
Palmemose 
S t o r  t u f  frnose 
c l imacium d e n d r o l d e s  
l C r a t o n e u r o n  commutatum 
c .  d e c i p i e n s  
c.  f i i i c i n u m  l S. subsewidrmi 
O S .  ranellun 
os. teres 
O  C. *amstorfli 
C. w l f i a n u n  
O  Ctenidium molluscurn 
D i c r a n e l l a  p a l u s t r i s  
Dicranum b o n l e a n i  
D. l e i o n e u r o n  
O o r e p a n o c l a d u s  b a d i u s  
D. e x a n n u l a t u s  c o l l .  
D. F l u I t a n S  c o l l .  
O  D. i n t e r n e d l u s  
o D. r e v o l v e n s  
Vrangk lomose 
Vassk lornose 
Oaieania t i i ! a b o t a  
Jungeamannia c o r d i f o l i a  
l Leimoled b m t r i e n s t s  
l L. m- 
Stor  UetMNID(ie 
B r u n k l m o s e  
D.  t u n d r a e  
D.  u n c i n a t u s  
l F i s s i d e n s .  a d i a n t h o i d e s  
F. osmundoides  
Helodium b l a n d o w i i  
l ~ y p n u m  c u p r e s s i f o r m e  c o 1  
l Leucobryum glaucum 
Meesia t r i  f a r i a  
'!. u l l q i n o s a  
3 n i m  c i n c l i d i o i d e s  
Y. hornum 
V a n l i q  saqrnose 
S t i v - s a g m o s e  
Myr€ j a r m s e  
S t o r  fe t tnose  
Kje ldetwbiamiose  
BRkke-tveblaci- 
l SwFania uliginosa 
O S .  uPdu1ata 
Cet rar ia  d e l i r i  
C. e r i c e t c n m  
C. i s w c a  
C. n ival i s  
O  CladcnIa arbuscula 
C. cillata var. ciliata 
C. c i l i a t a  .,ar. tenuis 
C. q r a c i l i s  
C. mit18 
C. prtentas3 
O  C. rangiferina 
O C .  S t e l l a r i s  
c. m i a 1 1 s  
Cornicularis aculeata 
C. dive- 
Ica&qbila er ice tonm 
S l p h i l a  a r a t i t e s  
-jerpe 
S m l  islandslav 
M .  ~ s e u d c o u n c t a t u m  
LI. puncta tum 
M .  ruyicum 
M .  s e l i g e r i  
Onclioporus v L r r n s  
ISlnnd~l.3" 
a i l&inn 
Lys reinlav 
1 
0 .  w a h l e n b e r g l i  
P a l u d e l l a  s q u a r r o s a  
s y l l a v  
F j e l l r e i n l a v  
Kystreinlav 
GrA reinLav 
KviUuull 
Pigglav 
-99 
F j e l l t a 9  
lbnmx6I.v 
Fyt L Lav 
P l p e r e n s e r m o s e  
I K L ldemoser  
Kaldmose 
F jcraoac 
V a n l i g  g r h o a d  
Rosettmolle 
K r a k i f o M i i s  
Engmoae 
P h i l o n o t i s  c a l c a r e a  
O  P. C o n t a n a / t o m e n t e l l d  
P .  S e r i a t d  
P o h l i a  v a h l r n b e r g l i  
P t i l i u m  c r i s t a - c a s t r e n s i s  
l Racomitrlum lanuglnosum 
Rhodobryum roseum 
l R h y t i d i a d e l p h u s  1orr"-  
R .  s q u a r r o s u s  
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